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REAL DECRETO
En virtud de hL autorización para croar el
Colegio general militar l concedida pOf la loy de
17 do julio de lH04, á propuosta dél] :Millistro de
1:1 Gum'ra, Vongo ~;ll dec!'t\tur lo 8iguiellto:
Art'ícúlo 1." So creaol ColosÍo goneral mili-
tar, que resiJirá en 'roleclo, y tendrá por objoto
facilitar los conocimiontos qne son· coiuuues á
todos lOA oficialos y110 necesit.an aprün(krso dos-
de un punto de vista especial.
Art. 2." Los aspirantes á oficiales do Inhm·
tería, Caballería, Artilloi'ía, Ingenieros y Admi·
.nistración Militar, ingresm'án como alumnos in·
ternos en el Colegio genera.l, exceptuando los que
sean clases ó individuos de tropa que cuont~ll
más de dos afios de servicio efeetivo cn fi1:ls, que
serán externos con arreglo á lo dispuesto eu la
ley adicional á la constitutiva dol Ejór0lto.
Art. 3. 0 La enseñanza en 01 Cokgi'l geneml
militt~r será enteramonte unilm:'lllo pilra todos
los alumnos sin distinción alguna. Constará do
dos cursos, siendo promovidos, al aprobarlos, al
empleo de alfórez alnmno, pasando entonc03 ti
las Escuelas de aplicación.
Art. 4.° ~~l Colegio general I'flilitar depende-
rá directamente del Ministerio de la Guerra, y se
considerará como nn batallon para todos los efoc-
tos legalos y reglnl'lwnk.l'ios.
Art. 5.° El Colegi.o general militar fJe:n\ diri·
gido por Un general de di.visión ó i::>rigaeb, y su
plantilla se compondr¡), é!e
Un cOl'o~101, aegundo jefe y de estudios.
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DEL
MINISTERIO DE LA GU'ERRA
~~~~---~~~_v. N'.V'V~"~,,v_~~_w. "vlv~- ·~;:-:;~~~~l1te~~la :~~~i-l~~:'ci~
p Al<~~~ OF1Clj\~!-,--__ 1 ~t~~(~::::I1~;0 c~:~~::l~l,~~:J::~l~:~~:::~:~ Ó' eo.
1 mi8tEios de gnerra d0 f'('guueb cltve y eitpitm10s
l
·Ú ofkides prirnoroi:l de .Adminif'trnción ~'¡ilittlr,
quo sean pl'ccif'oS para que las di\>Jes no pal'!e~l
do trointa alumno,; y loa pro[c.,oro;.; nO tongan
mús fluO dos clases, ú una y Ull0 ,do los Ctirgo8
quo después so deb.l.lal'án.
I~l mí.lllOl'O de aync1:mtos d~ pl'Ofesor, primo.
ros t.eniontes, llcce8urios para quo cach. :-;::iCyiÚll
de alunm.os tenga uu aywJanto profef'or y e::;M:r
cubiertos también los cargos qne en el art .7. 11 se
cittm.
Art.6." Los profesores y 1l'~Lle1::tntesserán je-
fos y oficiales de EstadQ ~~ayor, Infantería, Ca.
ballería, Artillerí{\.,~ngollierosy Ad.milliHtración
Militar/,estabJ":'ciélldose dentro do cada empleo
la pro~Srciona.Jiélad siguiente: Estado Mayor,
Ci':lCO por ciento; Infantería, cuarenta y cinco por
ciento; Caballería, veintidós por ciento; Artille-
ría, catorce por ci<:mto; Ingenieros, nueve por
ciento; y Administración Militar, cinco por
ciento; debiendo babel', cuando menos, un jefe
y un capitán ú oficial primero de cada cuerpo.
Art. 7. o Los cargos quo pueden ser ejercidos
indistintamente por comandantes ó capitanes
profesoroFl, son los de bibliotecario, encargado
dol gabinote do Física y química, encargado del
gabineh~ de Topografía, encargado del gD,1Jilleto
de Artillada y Fortificación, encargado del gabi-
nete d.e Telografía militar y ellcargndo del gabi-
'noto de armas portátiles. Los cftrgos qne sólo
puoden ROl' ejorcidoR por capitanes profesores son
lOH de cajero, encargado del almacón de ef0ctos,
interventor de viv,eres, secretario del general di·
rector, Recretario do la Junta facultativa, auxi·
liar de Mayoría, habilitado, ayudante de armas
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y encargado de los parques y matGrial de incenilios. Los
cargos quo s€\ de:::lompeJlartÍn por primeros tonientes ayu-
d¡mtos do profesor, son los de suhl1yudante de armas,
ayndallttl del bibliotecario y auxiliar del interventor de
víveres.
Art. 8.° Ademús del personal híenico militn.r de en-
señanza habrá, pam el servicio del Estrcblecimiento, una
cOin;lufiía do Infanterúl., un escuadrón de CabnJlorÍ!t, una
secdón de Sanid.ad :'Iilitar, rmn. música y una banda, de
corr:cbs y tambores, cuyas pltl,lltillus do oficiales y dota-
ción de fuel'7.t1, serán lus sif';uientos:
Oompa.ii'la. du Ltfante)';a.-T..Tn capitán, dos primeros
hjÜ0utes., cnatrJ Sl1l'geiltos, seis cabns, dos 8olcll1dos do
primera clase y ('wtenta y ocho de segunda clllse.
E~cw;ub'(¡n de C(~baZle)'ía.-tJn capitán, tres primeros
t'<:uiontes, d08 sargentos, seis cabos, dos herradore", un
forjador, dos trompeta.'!, dos soldados de primera clase y
CillÜl1enta y ocho do sogunda dase.
SecGÍón (le Sanirla(l Jlilítar.-Un ayudante tercero de
S':midad Militar, un sargento, 11n cabo y diez sfi;uital'ios
(~O s(,~q;nnda clase.
jlii(.~'ica.-Unmúsico mayor, tres músicos de primera.,
soi~ músicéI....Cl de segunda, diez músicos de torcera y seis
oclueandos.
Banda.-Un sargento de cornetas, un cabo de corneo
Üli:l, un cabo de t:un})ores, ocho cornetas, cuatro educan-
do;; y cuatro f.:nnhore!'i.
},..rt. 9.° Complotarán la dotaci6n dol Colegio 01 pE'r-
.~ollal auxiliar siguionto: un capellán mayor, uu mé,lico
mfl.yor, dos médicos primeros, un f:nrnacéntico IPgunr.lo
dol cuerpo de Slluid:ld Militar, tUl profGsor de Eql1ibt-
cióll do la categ'':''.ría de pl'imer profesor, un prirncl' profe.
sor votorinario, un sogLlndo profesor vetorinario, dos pro-
feRores de ef:igrima, dos prC'Josores de gimnusia, dos pro-
fOHores de francés de nacionali(~~u francesa, procnrando
IluO soan naturalizados en ~}lpaJ1a, trb.:' escribientEJIi pl'Í-
meros dol cuerpo de Oficinas Militaras y se¡~ escribientes
segundos dol mismo cuerpo.
Los pl'ofef;oros de esgrima, gimnnsi:t y francés serál~
elogídos por concurso y nombrados do real orden á pro-
puesta del director del Colegio.
gl resto del personal á que se refiere este artículo,
sorá de libre nombramiento por el Ministerio do la Guerra.
Art. 10. Para la decorosa a;¡istencia de los alumnos
y servicio mecánico del Colegio, se nombrará el personal
P~!.i¡;fmO suhalterno que se considore necosario 'Y que se
pug:1l'll con los fondos del EHtahlccimiellto.
Art. 11. }JI Colegio g'0noral militar dispondrá. do cion
cttballos para lmJ prácticas de equitacióu, seis mulas y
do.'! carros.
.Art. 12. :Ca convocntori:t para 01 illg'l'eSO en el Colegio
goneral militar, He publicará anualmeuto on 01 mos do
Jobl'Oro.
J-J:1S plazas (11'lC en olla so anundon so proveorán })or
oposición, ad.imlicúllll01as tí 108 aHpirantcs do cualquier
pro.:edenci;t quo sean y qno acrediten poseer m1s cono-
¡·.ÍlaiolltoS 6H !¡..s ma-::,jrilll:! siguientos, que :?o. distribuirán
ero '.~11?Jro g~:upf)p. Ó a}~?l·C'i(~if'S pr.ra el PXf-!}Y:lJ3lJ."
1:'riJ;w1' fJ1'UPO. -GinlllaSÍa.
~'ietJ¡,mJ. f}rllj, v.--~(h~¡;¡ú.tic,¡:. .;;astella.na.,-Geografío..
. .
-I-Lil'ltorJtt universal y pt1l'ticubr ele Esp3.iía.-Lectuni y
traducci6n del fl'ancés.-Dibujo de figura.
Tercer gl'upo.-Aritméticn.· y Algebro..
CUIH"lo gnpo.-Geometl'ia do dos y tres dimensio·
nes.-Trigonometría rectilínea.
Art. 1,3. Estas asignuturas y sus ejercicios prácticos
podrún modificarse en relación con las alteraciones que
puodan sufrir los planes de estudios de las Escuelas como
cOllsecnoueia de los progresos de las ciencias y la ense-
fil1mm; pero 8Gn~ C'onc1ición precisa para toda modifica-
ción en las condicionos de ingreso.r5 en los pro~ramas,
qne se anuncie al público por lo meuos un año antes del
día en que don Pl'illCipio loa exámenes.
Art. J.4. Pnrn. iug¡:esD..r en el Oolegio general militar
se exigirtt que el aspirn.nte sea ciudadano espn.fíol, posea
las aptitudes físlC~S necesadas, no haya sido Rontenciado
á pena alguna:J.f!ictiva Ó cOJ'l'eccional ni sufrido expul-
sión de ningún est:lblecimiento de ensefial17,a oficial y
tengr, las condiciones ele edad quo Si) determinan.
Límite ?JI·¿nimo.-El primero ele septiembre del Mío
del ingreso, catorce afios los paisanos hijos de militar 6
marino, y quinco los paisanos hijos de paisano.
Limite mú:¡;·iílt.o.-Ea igual fecha, monos de vointe
afios los aspirantes paisanos hijos de paisano, y menos
de veintiuno los do militar t'i marino.
Los aspirantos individuos elo tropa del Ejército y de
lit Armada que cuenten m:il'l do un afta de efoctivo sorvi.
cio on filas, doher:í.n tener en dicha. fecha menos de vein-
titrés ailo~, y los aspirantes, clases ó individuos de tropn.
dtll gjército y de la Armada que cuenten más ele dos afioS
de efectivo servicio en filas, menos de veintiocho años.
Pal'D, optar :i los b0neflfJios do edad que 'se conceden á.
las clases é individuos de tropa, es necesario que éstos se
hallen preselltes en filas al solicitnr el ingreílo, 6 en la si.
tuación do licencia ilimitada en el Ejército ó como illR~
criptas disponibles en la Marina, habiendo pasaelo á estas
últimas situaciones por exceso do fuerza.
Art. 15. Los exámenes ele ingreso se verificarán en el
Oologio genel'ltl militur y en el mes de junio de cada año.
El orden en que los aspirantes han de sufrir los
exálll(}l)es se determinará por sorteo, comunicándose tí los
interesados las fechas en que ha.n de prosentarse, siendo
declarados fuel'a de concurso los que no Jo hiciesen, salvo
casos de ellfOl'lllOdad Ó imposibilidud manifiesta. debidl:J,~
mente justitk(.l,das, en los cuales se examinarán cua'ldo lo
disponga 01 director del Ooll;lgio, siempre dentro del plazo
sefialado para )/1 totalidad de los exámenes.
QuedLt prohibido el cambio de número entre los aspi.
mnt.es.
Art. lG. Los uilpirantes quo tomon parto on el COll-
cnrso do ingreso :;atiBfaráll, de!-lpuós del l'econocimionto
facultativo y ante>! dol pl'Ílllor ejorcicio, los corrospon-
diontos derochos do oxamon; quednndo OXOIÜDS do su pago
los hijos do milital' Ó marino muerto 011 campafia, de 1'0-
snlhl.H de heridas en GUa recibidas, siompre que la muerte
oelll'l'll. en nn pkzo que no excoda do dos anos, ó de la
fiobro awaril!:1 fin Onkt ctllrn.nie In últim¡L guerra; 108
hi.j()R rl.~ c·Íf,f'f'q (. iJl(livirll'if1S d", tr():~n.; lu~ (lA vinda do mi.
lihu' sin derecuo á pensión de viudedad 6 que ésta soa
inferior á, la de comandau.te ó asimiladoj los huédano~
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de militar que sirven en el Ejército, y los sargentos, cabos
J' soldados procedentes de alistamiento, con más d.o un
aI10 de efectivoservieio en filas.
Art. 17. El examen de gimnasia será práctico, ejecu-
tando el a~pirunte en el gimnasio los ejercicios que le
ordene el Tribunal (al que podrán asesorar los médicos
del Colegio), con arreglo al programa y teniendo en cuen·
ta 1..1. edad y desarrollo físico de cada examinando.
Art. 18. El e:mmen de Gramática castellana constará
de tres partes. Pr·imera: Lcctnra' de un trozo escogido
de los clru,icos. Se,,,unda: Análixis gramatical de unn. p~"r­
te del trozo leído. Tercera: Bscritur~t :11 didado e11 la qne
el Tribunal apreciará sus condiciones legibles de ortogra·
fía y puntuación. A los aspirantes quo se examinen de
historia, se les eximirá do esta última parto del ejercicio,
en razón á la manera de efectuar el eX~vmen de esto. ma-
teria.
El de Geogmfía constará de dOH partes: una gráfica,
que consistirá on marcur sobre un d.iseño Ó mapa mudo
los detalles que se pidn.n por el Tribunal, y otra oral á
continuación, explica,ndo el contenido de una papoleta
del programa, sacada á la suerte.
El de }Fisfo1''ÍC¿ unÍ?'fT&al ?I pal'ticnlar ele Esp((..¡¿(¿ (JO
hará por escrito, y versará :'!obre el contenido du una p:~.
peleta sacada á la suerte qne compronda nna pr~~gnnta
de ead!\ nna do ellas.
Al examinar este e~Cl·it.o so tendrán on cuenta, á la Y07-
quo los conocimientos de Historia élcl11ostn),dos por el ail-
pirunte, los rolativos á escritura, ortografía, puntuación,
claridad y corrección (lo la frase.
El examen do Francés será práctico y comistirá, por
lo tUlltO, en la lectura y tmducción correcta de un trozo
de dicho idioma, escogido por el Tribunu\.
ll]l do Dibujo consütirá eu copiar de estampa UJla ca-
bezo., presentando además 103 :lspirantGs varioi:J diJJujos
hechos por ellos, y uutorí:.mdos eon su firma y la del pro·
fesor de la clase donde lo hubiesen cursado, á fin do quo
el '1'1'ibun9J, si lo croo eOIlveniento, lltLga tille el aspirant.'3,
á. su presencia, reproduzca en todo ó en parte cuu1<luiora
de ellos.
El ejercicio de. Gramática, Geografía, Historia, Fran-
cés y Dibujo, so efectuará al siguiente düt dol do Gim-
nasia.
Bl examen de Gramática, Geografía é Historia pue-
de substituirse por certificado de aprobación expedido
por un Instituto de segunda cnsofíamm, por Ullfl. Aeudo-
mitt militar, Colegios militaros de Trlljíllo, María Cds-
tina, Santiago, Huérfanos de la guorra y Alfollso XIII,
Academias regionales prepamtoriafl do sargentos y es-
cuela do Marina para oficialcH.
No obstante la. validoz conceüi(1a á los certificados
antorioros, todos los aspiran tos snfdrún el oxamen <lo cs·
critura al dictado que so detdla on el l'árrafo primero
do este articulo.
Art. l\). El ejercicio de Aritllléticl'o y Algobl'ít se ve·
rificará en do~ partes: una práctica y otra oral. La prúc.
tica COllf;istirá en ID. re~olución de trf\S [ll'Oh!e:il:lS, de cn.-
6ft uua de c1iehHs waiA.I?:Ítlf1, ;JObre p;mtos de aplicación de
lo comprendido en los programas l'e8jJeetivos¡ J la parte
oral~ 'v r1"ll.!oU (1 119 }&. ¡,;...ú.¡¡'u., .:?e rec1uciní. lÍo coutest~u' á
la.s iH'egl1nü1.s cOllsignadtlS en nna papeleta sacada á la.
suerte pan1. cada asignatnra, sin perjuicio de las pregun~
tas verbales que el Tribuual e~time convenientes.
El examen práctico se hará del modo siguiente:
Honnidos los nspimntes que so han rle examinar c¿lda.
día en el local destinado al efecto, uno ue ellos, á p1'Gson-
cia del tribunal, sacará un númoro que sOl'virá para to-
dos: á e~te número COl'1'osponderún 8~is papeletas, tres do
Aritmética y t.res de Algebra, con un ejemplo ó problema.
cada una.
El rrrihmml, acto seguido, marcaní el tiempo músi.-
mo ue duración que 80 concede pr.r:::. la resolución do to-
do:! lOB pro'olemas qua comprende la purto P!:íctic~l. c1ul
ejercicio, y entregará iÍ. cada aspirante lu. papeleta del
problem!1. primero¡ ti medida qua Ct1.da uno lo termine,
lo ontregará tll'mado y recogerá la del sogundo y eil for-
ma anúloga hasta la del último elol ejercieio. Al expirar
el pln,w du tiempo lllltrcado se recogerán los trahajús tal
corno 1-36 enCUe11t;rell, ~l.tmqne 0¡,ltón sin termi"'lUr¡ t~ les D,S-
pimnb:s 11u6 antes do concluir dicho plazo hubiesen pre-
sentalla resuelto el último prl)uloma, so le;.; anotnr,'L la.
hora (~n qna lo verifican, para que el Trilmnül rmc·:h
tener on cuonta esta CireUlli'tancitt.
Entrtlgac1üB laR trabajos por los aspirantes, so cOil;;tí-
tnirá 01 Tribunal para calificarlos, forn)[.ndo U11:t rehwi6n
ue los aprobados (1110 plll'den pasar á pr[wtiear el ej(wl"i-
cio oral.. r-:in e¡.;pecificm' las notas llullléril·¡¡.f:~, (1UO se re:·':,I'-
vnrtlu para :mwarhts con 1<1;:; da los aprobado,'> 011 (:'':¡'ú y
obtener las notas medias dofinitivns, n11il, on Aritmético. y
otra on Algebra.
El examen oral so verificará al día. siguiente del pr¡Íc-
líeo, sacitndo cadfv fispiraute un:), papoleta por cada a.';ig-
natura do las dos quo comprendo 01 ojercicio.
8ip1Hlo este exam0U complemento dGl gráfico, (m d
cual los aspimntcs aprobados halmín dOlaOf'trar1o su :m-·
ficiollcia en lu. parto práctica y de aplicación de las n::.í:;-
natnntS respectivas, no dobaní. tonel' UlUL dnración mayor
do tl'Ointa minutos para lo rolativo :í las dos pap91et:1S'..
pudit;nuo durar mellas, ¡ijuicio del Tribunal, una vez quo
se tr:Üa. sólo ·de un ta.ntco 011 01 cual se ovidencia si el
aspirante se halla bien ponetrado do Ig HÍntesis do hl. too-
ría ó teorías qne abarqucn las papeleta~ ó lt"tS preglll¡j;~l.~
qne el Tribunal tenga por convouiento hacerlo, sU:ict¡Í~l­
dOSEl siompre á las comprendidas en el programa.
Art. 20. El ejorcicio cuarto, ó sea el de Geometría y
rrrigollometría rectilínea, se hará tl1mbién on dos ptll'Ü'S,
ulla práctica y otra orttl, en forma completamonte amiJo·
gn. :i lo provenido pam el tercoro; la parte práctica com-
prenderá truH lJl'ohlemas de Geometría y dos de 1'rigoll'.).
m()\.1'Íll, y se verifiearú, por lo monos, ocho dÚ18 dospués do
torlllillailo 01 tel'eer ojorcicio; d ejercicio oral consistiriÍ.
en la explicación do dos papeletas, una de Goom(Jtrü~
que contenga progunkts de pl:tllít, dol espuela y de com-
plemento de Geometdl1, y otra. de 1'rigonolllotría.
Art. 21. Para las exámenE:s grállcos do los ejercicío-
tercero y cuarto, que se veriiicurún en locales dando pueH
dan estar r~mnidos todoR los n8pi~'antes de una misma
i.imc1n" se ~sü1.bkc"i·:i. h (lt3b¡clt1. vigilaneilt :í fin de lp" no
so cOilil1JjLluen UllOS con oti·OS. El Tribunal elltregará tl
cada. aS1Jirante ~lna carpet"l, que contenga E;l papel p~ra
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los divGrsos b'sbajos guHiem1; ei secretario nnuari túílas
las hojas y t.\;<ütmparú el :>J11o del Colt'gio. dÜSr'Ul',~ dí:' lo
cmd firlnani á ;,;u YCZ el aspirante; 101:1 oxaill:iwh!do~ (j;j-
bcrán llevar para e¡;to~ exámcllles las tablas de logarit-
lilas de 8chr611 y los útiles de dibujo nocosarios.
Si algún aspirante tratase de fu.lseal' oJ. ejercicio pero
mitióndose hacer uso de libros, apuntes, impresos ó ma-
nuscritos, etc., y fuese sorprendido por el personal encar-
gado de la vigilancia.. se dispondrá que en el acto 8n8p8n-
da los trahajos pendientes y, reulliao 01 Tribmutl y COIl1
probada io. falta, sorno propuesto al director del Colegio
para la exclusión detinitivr. de la convocatoria. Lo mismo
se har~í con los aspirantes á quienes se sorprendiero co-
municündose datos de palabra ó por escrito en el acto del
examen. El fallo del director, que deberá recaer en 01
mismo día, causará efecto inmediato.
Art. 22. La Juntfl f¡wnltlüiva dd Colegio general
militar preparal'lí. y re<1o.etará 108 problema:; quo hayan de
presentar::;e en el examen práctico tÍ los a~pir¡mtes tÍ iu-
greso, debiendo tener espl'Jcial cuidado en que no requie-
l"Iln más base para su rOflolueión que los conocimientos
t1ue se doi:nllun en los prognuna~, y que so a(;OrLlO(~Gn á
ellos do tal modo qun ni aun por ~u apn.riúlIcin Ó f01'lnn.
de Glluneíarse, puodan ('onfnndil' ni examinando, haeí<'ll-
dale croar quo se Ü'ata do doctrina tIne HU lo el'! conodda.
Estos problemas tienen 1)01' objeto poder juzgar en poco
tiempo do In. compotoncia de un aspiranto 011 una. <> vn.-
rias teorías y couocor 01 fruto obteuido do su oHtndio,
pero do ningún mudo so ha de tratar con olIo do dificul-
to.r el oxamen Ú pOllada (lU condiciones quo c~l examinan-
do no pueda dGmostrar sus conocimientos.
Art. 23. En 10B exámenes de ingroso de Gimnasia,
Gralllütica, (3'oografía, Historia, Dibujo y FrancéB, DO
habrá calificación lltlmérica y ~í sólo In. de uprohado ó
ücslI)JJ'obculo, no tomándose en cuenta pam el orden de
preferoncia.
Art. 24:. Las notas numéricas que han de determinar
In califictwi6n de cada oxamen y qlle compronderáli la
escala do cero á veinto, serán cuatro: una en Aritmética,
otra elÍ ~\.lg(:)br[!" otra en GoomotrJa y oh'a en 'l'rigono-
metda, siondo necesarin, la nota ln.fnilllD. (lo siete cn cada
asignatlll'1l. para sor aprobado, cxclnyéndo,;6 uesde lUügo
del concurso al que en cualquiera do estas materias ob-
tenga nota inferior á siote.
Art. 25. Torminn.dos los exámGnes, el director dol
Colegio general militar romitirít al lvlinisterio do la
Guerra relación propuesta do los aspirantes, por orden
de Hotas obtenidas, hasta 01 número igual al ele plazas
alnlllciadas, formando parto de esta rolacióll, por HU:'; COll-
ceptmwionos eH ellug'ltl' ciuO les corrtlsponda, los huúr-
i:anos elo militar tÍ marino muorto en cmllpafia, de ro,"ml-
tu;;; 110 he1'Íe1as un (lIla re('ihidas t'n un plum quo no oXCC)-
da do dos alias, ó do lit ficbl'<l unmrilla 011 la últúnn. gUe-
1'1':1. on CnlJ:t, y IOR hijos tIa milit:tl' Ó marino eon(ldt~ol'(t­
dos con la Cruz do ~Jan Fitlrwm(1o do 2.·, '.I:.~ Ó iJ. ll clase,
sel1uhindoso en la reÜtción sn procEHlouda.
Art. 26. Lo" huérfal108 do milital' ó marino muerto
en Cil.ll1!J[Llln'l de resultas de heridas en ella recibidas en
un plazo que no exceda de dos a11os, ó de la fiebre ama-
l'illa en la Ultima guerra de Cuba, y los hijos de militar
© e o d sa
ó marino f:01ldecol':Hlos oon l:t Cruz do San 11'ornan(lo do
2.", '.Í:." Ó ñ.'t cJaf'e qno no tuvio.~pn nota fmfielollto para
1i.¡';~ll'nl' e11 b l'ehk\ión qne expresa el artículo antel'ior,
80rán admitidos fner:t dEl concurRO, siempre que ha.yan
ohtenido la calificación de siete como nota media.
árt. '27. Los alumnos procedentes de la clase de pai-
sano, hijos de militar.. percibirún las pensiones á que
tengan derecho como huérfanos ó bijas de milit.flres, r6S-
peetiy:unente, con arreglo á la legisln.eión actual.
Lus alumnos qne sean clases ó individuos de tropa y
cnenten á sn ingreso más dé dos afias de servicio efecti-
v:} 6H ülus, ecguirán disfrutando las ventajas qne para
iugre:'!ill' y permanecer en las academias militares esta-
bl13cen tí. su favor las disposiciones vigentes, debiendo
figur¡l,l' pr0cisamonte como alumnos externos, según lo
pnrnmido en lit !ay adicional á la Constitutiva del Ejér-
cito, no sienJo dI} abono á los que no cuenten los dos
añoR, para obtener ventajas, el tiempo que lleven dentro
del Colegio.
Art. 28. La. cleclaración de huérfano de militar ó ma·
rino se hará precisamente de real orden, previo informe
dd COl1f'ejo SUl'l'omo de Guerra y j\lul'Ínn..
Art. 2~J. A los alumnos procedentes do la clase de
pnislllO so los vl.l.cullvxá imuodiatalllollto despuéil de su
ing1'8:'0 en el Oolegio.
Art. VO. El plnll do estudios elol Colegio general mi.
litar comprenderá las asignaturas siguientofl:
Pri1JWr {(·ito, Ordenanzas y odlleación moral dol eol-
dallo.-Hüglamclltos tácticos, de uuiformidad y divisas.
-Higiene militar.
Goografín é Historia militares.
lVfecánica y j.'Ísic:t.-Geolllotría descl'iptiva.-Siste-
mn de acotaciones.-'ropogl'afía (1. 11 parte).
Franc6s.-Dibujo.-Equitación.
Instrncción táctica. - ICsgrima.-Gimnasia. - Veloci·
pedia.-Nat9.ciÓn y demás deporter;.
SeguncZo mto. Arto militar y guerra madtimlt.-Ma·
teriaI de ltl'tiIJería y armas portátiles.
FOl'tificnciÓn <10 campmla.-l\'ociones de la perma-
nente y de telegrafía, puentes y winas militares.-To-
pograHa. (~.1I pal'to).-Topografia lllilitar.-li'ísica (con-
tinun.ción).-Nociones oe química.
Derocho público y militar.-Ecollomía, detall y con-
tabilidad.-.Material de Intendencia, Sanidad y Tron re-
gimental.-Literat:ll'a militar.
Fmncés.-Diblljo.-Equitución.-Instrucción tácti-
ca .-llJsgríma.-- Gimnasia. - Velocipedia. - Nato.ción y
demás deportes.
Estas asignaturas y RU extensión podrúll modificarse
según lUM variacionos (lne conV(lng:l introducir on la on-
seú:mza cl0Fltlo el punto do vista do su procoso evoluth-o.
Las u'¡,¡ignatnrn,s do índolo militm' deben sor ohjoto
do una espocial pl'oforoncb en l'az6n al fiu educativo del
Colegio, Rin tino osto suponga. so atribuya á las restantes
canietor seeullClario, puosto que en todas necesita el almn-
no ser a)l!'obado. 1,11 distribución do las horas en que do-
ban eXJ.!licarsa unas y otras Re detemunará teniendo en
cuenta la dificultad respectiva de su estudio en relación
con el mayor descanso de la atención de los alumuos se·
gún el orden de las clases.
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Art. 31. IJ3. eusefíam;a en el Colegio general míi.lt~r
tendrá. el carácter teórico-pníctico indispensable para qne
seo. perfectamente útil en el SN'Yicio que los oficiales
han de prestar dentro de la especialidad de cada arma ó
cuerpo, y á este fin so fomentará el material de gabine-
tes y museos de qno disponen todas las Escuelas, y se pro-
curará hacer la enseñanza tan intuitiva como sea posible
dentro de la índole de cada asignatura, combinando las
locciones teóricas con las lecciones prúctica.s indiApen-
sables.
Art. 32. Los planes do ensefianz3., programas y tex-
tos se reViSU1'ó,n cada cinco allos, para lo cual, pasados
cuatro de regir los aprobados, se formularán de lluevo
por el Colegio en los primeros meses del quinto curso, de-
bienrio.. durante él, estudiarse lo. reforma por los centros
llamados á ello, y estar aprobados antes de empezar el
sexto afio.
Sin perjuicio de lo expuesto, cuando convenga intro·
ducir una reforma de carácter urgente, podrá proponerse
desde luego.
Art. 33. Lag cltlificD.Ciones de fin de cmso en el Colc-
gio general tendrán el mismo carúder t~óricO-IJrlícti('o
que debe revestir la ensef.í¡¡,llza. Para obtellor las cnlifica·
ciones de los oJun1nos se tendrán en cuentn. ln.s que hayan
morecido éstos dentro de cada cla¡;e en los dos grnpos si·
guientes:
pj'imel' g1'1ljJO. 1.0 Nota media do todas las obtenidas
por el aluJllno on el cl1r"o.
2.° Nota media de la.s relativas á los ejor('ieioR grMi-
cos ó escritos resueltos en clasc hasta el mes de junio, las
cuales se conservarlÍn encarpetadas en colecciones sepa-
radas para cada alumno.
3.° Nota media de las obtenidas en las pnícticas do
laboratorio ó en ]os de detalle, al aire libre, en las asigna-
turas que lo permitan.
4.° La nota de cada alumno en las prácticas de con-
juuto del mes de mayo en las asignaturas objeto de dichas
prácticas.
Segundo grupo. Nota media de las alcanzadas en los
temas ó ejercicios de conjunto de todas las asignaturas y
comprenda cada clase, resueltos por los alumnos durante
el mes de junio bajo la vigilancia de sus respectivos pro-
fesores.
La suma de las notas medias del pI'imer grupo dará
la conceptuación del trabajo desarrollado por el alumno
duranto el curso, y la nota media del segundo grupo ser-
virá para juzgar del aprovechamiento del mismo.
Para obtener lo. calificación definitivo. so sUIllará á
todas las notas medias del primer grupo In. d(~l segundo,
y se dividirá. el total por el número de las uistiutus notas,
obtoniendo así 01 curso UDa infilHmcil1 notablo en dicha
calificación final.
Art. 34. El 'rribunal, para la conceptuación de los
ejercicios del segundo grupo, estará formado por el profo-
801' de la clase y el número de profesores de las miEmas
materias que se juzgue nccesario, bajo b prosideneia <lol
coronel. jnfo (Je e<;tl1fli.j);: ó el!,l t·(luiAntq f?Ol''''J!:,l nri".'M ''''11_
.:..,J ~ ~:)¿:>,·:~i:·:L.-.~~ ú,.:,¿;;::,:~.:·; ....
... - todas las notas ante-
Iriores, la aprobación ó desa.probación de los alumnos y sn
i"Bspoctivo orden de prefOl'ellcÍtt 01l cada una de las clases.
Art.35. Si hubiese dnda de que los temas' ó ejerci-
cios hnbiei'l1n sido hechos por 01 alumno qne los firme,
podrán hacersele á éste las observaciones que los profeso.
res cOI1i:'ideron oportunas, hasta c('rciorar~e de la legitimi~
dad del trabajo, y aun ponerle un nuevo ejercicio pum
que lo resuelva bajo In. más extricta vigilancia.
Art. 3G. .En el caso' excepcional de que el Tl'ibull~l
dudase, i pesar de todos los mencionados antecedentes..
acerca de la aprobación de un alumno,podrá someter ~~
éste á un ligero examen que no exceda en duración ele
veinticinco minutos, en 01 cual se docidirá su calific[tGi¿:1
definitiva.
Art. 37. En br, clases de Ji'mllcéil.. Dibujo, Eqnitn-
ción, n'grima, Gimnasia y ejercicios de natación y velo·
cipedia, la nota será do ap"obado 6 desaprobado.
Art. 38. Log exámenes de septiembre se verificüri'm
en dos ejercicios, uno gráfico y otro oral on forma amilo·.
ga é.. lo¡; eX<tm611es de ingreso.
Art. 39. Quodan suprimidos los exámenes de semes-
tro en razóu aImodo como so obtienen lus calificacionos
finnios de curso.
Art. 40. La enflefianz.a, práctica del Colegio general
militar Sfl cOllf'idoral'<Í. divididn on dos partfl?: prímer[l,~ !.te
loceiones pl':1.cticas inhol'nlltes al conocimionto do l:l.~
teorías indi:'lpen8ahles para completarln y ontent1C'l'1a;
segunda, las prácticas de conjunto relativas á In. aplica-
ción de los conocimientos adquiridos, en la medida do lo
posible, dontro de la extensión y alcance qne tiünen 011 tI
Colegio general militar.
Aquellas lecciones prácticas se onlu7.arán COn las de
clase, ·llov{mdolas á cabo en lo posible, sin alterar el. r(~­
gimen general del establecimiento y separadamente on.
cada clase, teniendo siempre lugar antes de las califica-
ciones finales.
Las prácticas de conjunto se organizarán en forma
que comprendan todos los estudios adquiridos y las práe-
ti::as militares del servicio en paz y en guerra que sean
compatibles con el modo de ser del Colegio general, y so
verificarán antes de la calificación final del curso que so
llevará á cabo en la fecha mús conveniente p9.ra cou~
seguir el fin indicado.
Art. 41. Los alumnos que no tuviesen la salud,
robustez y desarrollo indispensables para soportar lns f¡~.
tigas que ocasionen los servicios en paz y en guerra, ~erán
separados del Colegio. Periódicamente, dos meses antes
de loi'! ox:í.menes ó calificaciones de curso, y siempre que
fuera necesario} se voriticar:Ln reconocimientos facultati~
vos, y Ú lai'! propuestas de separación acompafiará el expo-
cUento justificativo.
Art. 42. El alumno roprobado en Un curso POdI"
repetir su estudio al siguiente, sin necesidad de oxami~
narse nuevamente do llts asignaturas que huhiose apro-
bado, á no ser que quisiera mejorar su Dota, en el cual
caso se éxaminar6, da naovo ateniéndose á la califc ":611
{1.U() (_'})~J..'.n~~.I.:_
{.:;:{.~ .:.!;;: , f;'_~. ~.-~L"; .~'~'-~.\;;:~'[~ ::·~;~~ir~.:·;:.::.(~r.· -:>::_ C:::'~~'.;:':'::.:~J":: •. '~:3 ~n
:'i ~L.iJ.lc 0'...._B": dG i\J (;,4fé:Í. u\::loaju. ",u th 0uJ.egio sin de•
recho á nuevo lDgreso.
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Art. 56. El servicio do la. enSefiallZlt militar so oon-
siderol'á preferente tí cualquier otro servicioy como propio
de Uil !luerpo armado.
la .Tnnht f!tcnltativn, 108 je(cs ti ofici,t1es que consi:lere á
pro['<Ísito paro, tlIH.m,rgurso de aquella claso, acOmp:1.fí.ml-
do todos los do:mroentos y ant('co,lentes do los propuestos.
ParD, forlll<lr Ir. torna tomará en cuonta las instancias
dn los fino deseen ocupar In, clase; pudiendo, cmtnc10 no
se proaentvn volulltnrios, ó::!tOi! no reunan las condicio-
neE precisas ó haya en 01 Ejército persona de condiciones
releVfl.lltísÍmus y notoriamente excepcionules y roconoci-
das para iLqu011a enseiíanza, illell1Íl' algún otro jefe tÍ
oficial de la eatl.'goríl1 á quo la vacante corresponda, aun-
que no sea del mismo m.lerpo Ó ::wma, [>t11'O procurando
re8üt1lec:el' In proporeion::didr..d en b~'eYe plazo.
A' ht torna acompañará relación y antecodentes de
todos los aspirantes á la clnso (lUO no hayan sido pro·
pueEtos y acta. de 1[1, Junta fa.c;ult¡üiva en que se discutió
S~ el:,'ceÍón.
r3, u. Las pl:~zas de ayudaute se proveer::tn de tJ.I~ lU,Oél.q
au¿l,,-'- ' .
··.. '-'bu.
Art. 51. Concluido el primer' aíl.o de ejercicio, el d.i~
rector informará acerca de ias Ci.mdicloneil lle1 pro~e::0t
Ó !J.;ym1H.ntf.: ll~~S,. eh ei caso de 8er ftworable.. será confir-
mado Gn sU d\:\<;tino.
Si en cualquier tiempo S0 creyera qne un jefo ú oficial
no pl'Gstn. bUüno:-> sorvidos Gn el Colegio.. so podrá propo-
ner J.·a7,OnndlJ.lll.~Tlt!')3!~ c;l!!!1Jio de db~tihi}¡
Arto i')~!. A he prof:0:,;ere~ Ó f"yuualltes qne por ascen-
so ó cambio do <1e¡;;tino, ya :'lea <.il:'t.<~ por cOllvoniencin. dcl
s(\rvieio <) tí. potición propia, <.1ebilol1 cesar eu el cargo, se
proeurm:á no l"\1)9vaJ:lof) ha.¡;¡tn. <:\tlO ~o vedf:iquen los o];á-
!}10ne¡.; de st'pticmbre rol\ir01lteR it slt ci[t~C'
Art. f,3. Se prOC1U'l"l'Ú flsimismo que los profesores
pOl'll1nllOZCan al frente de sus clases un número de afias,
qne no bn.jttní. de sois, harmonizitndo, on cuanto se pue-
da, llts plantillas con la necesidltd, para el buen servi·
cio, de conservar los profesores el mayor tiempo posible.
Art. 54. Los jefes do esl;udios y contabilidad, y todos
los profosores y ayudantes de profesor del Colegio gene-
ral militar (oxcepción 1.lecha de los profesores civiles),
serán recompensados al t~rmil\ar el tercer afio en el ejor-
cicio del cargo, con la Cl'U:;S hlanca del Mérito Militar con
posador do profesorado, qne cOl'rosponda á su categoría,
y COIl la pensionada husta el empleo inmediato, de la
misma orden, 11.1 termina)' los seis afias.
El Gobieruo Re reserva la. facultad de recompensar
los servicios del director del Oolegio general en la ocasión
y forma que estime oportunas.
Art.. 55. mdiroctor dol Oolegio general y el jefe de
estudios percihirán la gratificación do 1.500 posotas
u.nuaI0H. c10siLe su llombramionlo y durnnte el tiempo quo
l'jerzan 01 CltrgO.
El jefe do cOllbtbijic1a.<1 y 10/:1 demás profesores (ex-
cepto los eivilos) pt:lJ'cibir¡iu 600 posotas dmallte el primer
aiío, l.~OO durante 01 S<lguucto y tercero, y 1.500 en los
stlCeSivoH.
Lo:~ ayudantes de profesor qua sonn militares 400 pe-
setns dmanto el primor afio y GUO on caua uno de 103
sueo,ivos, .
So ox~eptúQ f;oiu.monte olquo pOl' enformeda.d. hubie¡;:e I
ialt~do á clasü máfi de la mitad. dd llúm.oro de día!' útiles, 1
'Pues para ést.o no se cOllsic1omri el curso como estudiado I
para los efocb:, de explllsión: sin l1110 esto ohl;lte par:1 que, \
si lo desw, ¡;ufrn, examen,. cOll!:on"ando el derecho que f'I<? :
3.cabr., de comdoirnar. cUDJnuiera que sea el resultado J.e !
, ~ I
u,qnül. \
Art. 44. 'rambión será expulsado del Colegio, sin!
esperar á la repetición del curso, el alumno qae diera !
notorias y repetidas prnebas de desaplicación, do cnrencia
do cspíl'itn milibu' ó de lalt.a d,~ momUJad,
Art. 45. El t1.1umno (~ue hubiese perdido en una ó dos
de las cinco clases del curSQ, til~!.le derecho á examinarse
en septiembre,
'l\.mbién tiene~ (10rec110 á examinarse en septiembre,
de todas las l.':;-,ignnturas, los alulllllos que por enferru)l1ad
hn1Jiorfl,l..'. faltad~ á clase ti'0intl', días seguidos ó cincuenta
a¡~ernados.
Art, ·1:6. Los certificados ele aprohación de 11.':,',gnn.-
turas en el Colegio tendrán validez dent~::, d.:-l Eiél'cito J'
gozarán de preferoncia en relae::m COn los J.;;) ot~'08 f~eu" ¡
ti'OS do ensoflanz:1, <hllC1:.j aquelios estudiOf! ::oe hubiesen 1
cnrsa,llo con lllC:llOr. nn~~)lituc1 según 10f.J programas res· !
l!tl~tiyos.
Art. 47. Hech!1fllas ('~.Hacaciones finales del flegnndo
curso se dará pOSE\siól1 del empIno de a1f.érez-r..1nmnc, O~~~ I
:,f:\ cOllcüc1e¡':í.. de roal orden ti, todos 10'01 ~ptohados, ··c;1e.
Immdo ostu aeto y la jura de ;::>.!1.cti3l'll.S qno tendr:í. lngar
:í. continuación con toda fdellinidll.d con 01 íln de excitar
10il scmtillliontofl de (mtl~.siasl11o y amor {L In. C,U'l'l'l'(l"
,i\.rt. M,. {In mos antos 00 1~, tOrlniuucióu del 2.° cur-
so, el Ministerio <10 ~a Guerrr. dAterminarlÍ las escnelas <1e
aplieación en qno puodan admitirse alnmnos, y dCF'pllÓS
d0 los ex.ámenes, el /1irector del Colegio remitirá rdlwión
de "los l.l,probados, indicando la carrera que hubieran ele·
gido, poro haciendo constn,r la opinión de la juuLa. de
pl'ofl3sores, rospocto tí iii cada alumno renne las condi-
(d'ones necesarias pam :,e1'vir en el arma ó cnerpo olegido,
y 80iíalando para 10H que no las reuuan, en cuál de 011(15, á
juicio de dicha junta, pudi01'an prestar mejores servicios.
Art. 49. El director del Colegio general militar, los
jefes no profesores y ",1 primer profesor flerán dcsiguudos
pm: el Gouierno como teugEt por conveniente,
Art, 50. Para la designación de los profesores y ayu-
dantes, so observnr:in las siguiontos reglas:
1.Q, Los jefes y oficiales de Ei:ltac1o Mayor, Infmltería,
Cal)nlleria: ArtíllBría, .lngenit'l'os y Administración Mili-
1m' llue deseoll o'~uI)ar plaza OH profosol' on el Cole?;io ge-
Homl, dirh~il"\'1 instuncil1 al direc:tor dol ClsLabloeimionto,
1)jllieml0 lcg incluya en tomu. par!\. las clasüK {~ue, :,;ogún
la l'amll do conoeimiontos, afJpiron Ü, d'·11·wmpofifl.r. A esta
instancia unirán cuantos doc:nmonto::l teng,m, ün lOH quo
se :wrediten servicios ó mél'itou l'flbüiClllUdoH con l~l vro-
fesorado y con 111 claso, ó cla.ses, (jun pretend:t1l. La ~efe­
rida instancÍlt SE) remitirá -por 01 joro del intel'CI~urlo 11.1
director del Cologio,. nniundo todos los ILlltocedOllt(\~~ que
ccnc:flptúe perlincntes, y si~jl~pre las hojas de ~el'vidos y
de hechos. . . I
2.& Ocurri.d~. la vac:mte en Ulla clase detol'minuda, ¡'
el ~4Cl(·tOl' <1.. 0010 t. p;,,:uel'al Vropoudrá en i{lrna¡ oida
b. O. 11ÚU1. les ~o ju1io 1004
---------------~--- -------------_.---~
Articulo transitorio. l'u..rl', cumplir 10 quo dispOl~~'Il 01
arto 13 de este real decreto y el G.O del do 8 do febrero
do 1893, los eXáW01leS de ingreEo en 01 Colegio gtmeml
militar en el afio 1~05 darán prineipio el dia. 26 de julio,
arr0g1ándose ¡í. esta fecha, la COJlvocatoria.
Dado en San Sebastián á veintiuno de julio de mil
novocientos cuatro.
ALFONSO
Ji11 Miu!stro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
REAL O:aD-EN
SECCIÓN D! INS'rR'OCCI6N, ~ECLTJ'l'A:MIE~'.rO
y DIEECCIONEEl
COLEGIO GENEUAL MILITAR
Gil'eltim·. Excmo. Sr.: Creauo el Colegio grnent! mili-
tar por real decreto <le 21 de). m~ii actual, y debiendo comen-
zar á funcionar en el curso de 1D05-~OB, elltE'·Y (q. D. g.) !'e
ha ¡;ervido ordenar In publicación de la prf'f'Ollte couvocatoria
para los exámenes de ingre:::o, con sujeeiúu tÍ los pl'eCeptvil y
baRcs siguientrs:
1.0 m dia 26 de julio de 1905 darán principio los exámc-
ners en el Colegio.
2.° El número de alumnofl que podrán ser admitidos en
el'ta convocatoria se anuncian't. oportunn.mento, y'las pInzas 66
adjudicarán á los aspirante!:., de cualquier procedencia que
sean, que en los exámenes de ingreso acrediten poseer mlÍs ca-
110cimientoll.
3.° Ingrt'Earán también fuera do nüll1cro, y siempre que
obtengan en los exámeneR nota de aprobación que no llegue
á 11\ del último de los que obtengan plaza, los hijofl de militar
ó murino muerto en campaíta, de resultas de hcridas en ella
recibidas, cuando el fallecimiento haya ocurrido eu un plazo
no mayor de dos años, ó de la fiebre amarilla An Cuba duran-
te la última guerra, teniendo declarados de real orden lOI! be-
neficios que para ingreso y permanencia en el Colegio general
militar les correspondan como huérfanos, y los hijos de mili-
tar ó marino condecorado con la cruz de 2.·, 4." Ó 5.- clase
de la real y militar Orden de San Fernando.
4.0 El concurso se llevará ti cabo con arreglo á las bases y
programas que S9 insertan á continuación, empleándose, para
los exámenes teóricos, las papeletas de los programas, y para
los prácticos, los ejercicios ó problemas aprobados por la
Juuta facultativa del Colegio.
BASES PARA EL INGRESO
J..l' El aspirflllte renuiní, las circlluetancias f;iguioutcs:
(a) Ser ciudadano e¡.:paiíol.
(l¡) Estar comprendido ('\)1 los limites do cl]ar] quo ¡\, C011-
tiuuaci6n so expresan:
Limite míuimo. j1~u 1.0 üe septif\lnhre de 1005,11 años lo;¡
paí!'3noa hijos de militar ó marino, y 15 los paisanos hijos de
paisano.
Límite máxinw. En igual fecha, menos de 20 años los as-
pímnte'l paisanos hijos de paisano, y menos de ~1 los de mi-
lita~' ó marino.
Los afipirantcs individuos dI' tropa dd Ejército y de la
Armada, que cuenten mis de uu añIl deefcetívo sel·vi<;io en
fila!'l, d.eh:rán t'llner f: djf'ba f;;cha menos de 23 años, y los
e o e s
cfpi:":1!ltf'3 c¡::~(i' Ó ~níl.h·iduo3 <lll t.ropa del Ejército y,:" la
Al:marla que cuenten mus de dos níios de eÍectiyo servic!,) ""}
ftlflS. meno!' <lb 28 aíio~. .
i'ara optar á los br'neficios de edad que f"e conceden ¡~.lnf'
cbses é individuos ele tropa, es nece"ul·io que ésto~ lOe ::ah;';1.
pre;:entes en mas u180licitar el ingreso, ó .en 1~ I3lt,ua~lo~). ':e
lil'encÍlt ilinlitada en el Ejército ó como m~cnptoE dlllpi.'nt-
bIes en la :Marina, hahientlo pueado á estas últimas sitm,('i!)·
nos por exceso defuerza. . ..
(e) Tener las aptitutlcs fiBicas necesariar;~ cuya apr(,Cl~C;,!n
so harit por los médicos del Colegio, aplicándo~e á.l~il asp:r!l;!-
tes 01 cuadro geueral de. exenciones vigente para el mgre;~o en
el rqórcito. 8i bim por lo que se rcílere i talla, poco de!s~.~·::o­
1\0., .dofGr~ida(l, figu~a riJitmla, t~rtal~1Udcz l~ ¡;or~era, ;c:"?l:
verá la Junta :b.cultahv!t del ColeglO, mda el mforffio (10 ~Q."
médicos.
(il) Carecer do todo i!Up~di.U1en~o para oj::'c~r cargo~ pú-·
blicos y no habor sido l3entenol~do íL pena aD.lctl\'U 6 corrC:J-
cional.
. (e) No haber sido expulsado de ningún €stablecimier1.to
oficial do enseñanza.
2.a Los a~pirante8 á ingre~o solicitará..n examen en iUi/-
tancia cscrita de su puíio y letra, en papel sellarlo de 1Vl c~a­
se, Jil"igida al director del Colt'gio gl'aeral mi!itfll', acomI_~~­
Ú(1.n<lo nna CHtificaeión del neta cidl u!) 1í:l0illlieuto, k~:" ,~­
7.ault duhic1amellto si está cxp(>(1ic1a en didrito notarial úiI,j-·
rente de aqunl en que 80 hulla establecido el C~Mgio, c;·'(li:i~¡t
pE'rfioual~ quc F.e devolverá. al int.erc!:'urio en el pJJ.:o ~Hi¡; !)r(\~'0
l'0~ible y ccrtilitludo de la Dirección ue o;"tal..kCIlUlf?-nt<> fi,l-
Jlales relatiTo :lo la segunda parte del apart~<1ü (d) del artknlo
anterior.
3." Además de los documentos anteriormente citndo.'!, lüg
hijos de milit3.r 6 marino acreditarán eRta circunstanch< con
copia legalizada del último real despaeho expedIdo:\. fav:lr dl}
su padre ó de la real ol'(len de EU ültimo empleo.
4/' Los huérfanos de militar ó marino muerto en CfU.i.lilll-
ñu, de rell~tltas do heridas recibidas en ella, ó de ht fit:lJ:c
amarilla en Cuba en la última guerra, acompañarán COpIa.
legalhmda de la real orden en que, con acne'ido dd Cc,n-
¡¡rjo Supremo de Guerra y Marina, se acrediten esta¡; cil'-
cuu~tancia..<;.
Lo~ hijos de militar ó marino condecorado con la cruz de
San Fernando de 2.a , 4.1\ Ó 5.& clase, presentarán para jnfitW·
carla la copia legalizada de la real orden de BU concesión.
5.9. Las clases é individuos de tropa del Ejercito y Anna·
da preBentarán sus instancias por ronducto U6 BUB jef.:s nn-
turales, quienes las cumtni.n directamente, con la brevcdl'.d
posible, al director del Colegio, acompañando copia de la fi-
liación y hoja de castigos del interosado, no necesitando los
documentos que se mencionan en la base 2. 11, pero sí lorl llX-
prosados en la 4. 11 si solicitan como huérfanos.
6.1\ Las instancias documentadas uchel1 encontrarse on el
Colegio el düt la dl3 julio, teniendo por no presentaü((,;.; 1:\8
que 6e redllau rlc03puéf; do c:;ta fellha; la Junk't facultatiY:1- las
('xaminarlÍ. y rm Rccl'ctario c()mulli(~:ll'Ii á 101! al:lpimntes fU :;rl-
mi!"iún :i. exnmen ó las l"[ll\0110H qUI~ Fe opongan :\ ella.
7. 1\ El orden ('ll qno los :1spirault'H hnu de Ru:frir lo;, ('Xlí,-
m.'nos se üe\;(1L'min:ná po)' I:OJ·t(l1) ee1.ebrauo pÚ)Jlicamell!') (m
el Colegio general el día 15 de julio.
El Cologio comunicara lÍ. lo", interesados las fechas en liu~
han de ser reconocidos y deben verificar los diferentes ejerci"·
ciol'l del examen. Todo aspirante que no se presente á a.l!~ún
ejercicio el día que le corresponda.. se-,·¡\. declarf.do fU:'J:[l de
conClU'ñO, á excupciou de los (j[',~OS 'Je (mi'3rmrdarl ó im1l0fihi.
liJe.d manifie:5ta, debidamente justiíical1as; 103 uspirantBH que
\. se foncuentren en estos Cl/,50B Sil eAamiuarán cuando lo die-
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pon~a el director del Colegio, pero fiempre dentro elel plazo
ecñ:-.lado para la totalidad de 103 exámenes.
8.1\ Los uspirantcs que t.olUell parte en el. (x>nCU[!1O de in-
gr('80, satisfarán, en concepto de derechos de examen, la can-
tidad de 25 pesetas, que deberán abonar deilpués delrooono-
cimiento facultativo y antes -.:1.el primer ejercicio. Quedan
exentos del pago de estos derechos los hijos de militar ó ma-
J:Íno muerto en campaña, de rermItas de herida¡=; recibidas en
eEn. ú de la fiebre amarilla en. Cuba, dmante la última guerra,
(lU0 tengan l't'conocidos BUS derechos de real. orden; 108 hijos
\'je clases ó individuos o;Ie tropa; los de yiue1:l de militar eh).
dPT\.'cho á pensión ~l.e viuc1eu.'1.cl 6 quo éRta sea inferior ':o 1a de
(~"mandante 6 asimilado; los huérfrrno8 de militar que sirvan
en el Ejércit<:>, y los mrgentos, cabos y solc1:u1.t¡s proceden-
tes de alist-a.miento con mis c1e un año d.e dfectivo servicio en
iil:1;;.
l3.8. Los exámenel'! de ingrc:oO Fe verificarán en cuatro ejer-
c):;10s por el orden y en la j'urll1:l que sigue:
1.0 Gimn&sia.
~.o Gramática c:ll"teJIana.--Geografia.-Historia uni,er-
Eal y particular ele EFpaüa,-Lectura y traducción del Frun-
cé~, y dibujo de figura.
3.u .:.\ritmética y Algehra (práctico y teórico).
.'1.o Geometría de dol' y trCf! dimensiones y Trigonometria
rl'ctilínea (pl'áct.ico y teórico).
Los aRpirantes desaprobados en un ejercicio práctico ó
·U)Ú):!co lo serán deunitivamell.tc.
::~i.ll El ~::mmen ele gimnasia será practico, ejecutando el
;lr(~'''':1nte eu el gimnasio los ejercieJoR que le orde:w el tri hu-
11:.1 (al que I)(,(hl~n a!'esorar los médicos del Colegio) con ano-
g}(¡ ¡Il programa y teniendo en cuenta la edael y desarrollo fi-
¡.;j.no 11e cnda examinando.
E~te ejcrcicio tendrá lugar el mismo día elel reconocimiell.-
to l';¡;ultativo.
n.a El examen de G,-amática castellana com:t.ará de tres
p.'.lrL,·s: primera, lectura de un trozo rscogido de los c1áf'icos;
l,~1gaJldn, flnálil-ds gramatical ele una parte del trozo leído;
te;"(',;l':l., el'critura al dictado, en la que el tribunal apreciará
sus condiciones lcgibles, de ortografía y puntuación. A los
aspirantes que se cxaminen de Historia se les eximirá de esta
última parto del ejercicio en razón á la manera como efectúan
el examen de esta materia.
El de Geografta, constará de dos partes: una gráfica, que
conl:;istira en marcar sobre un diseño ó mapa mudo los deta-
lles que se pidan por el tribunal, y otra oral i~ continuación,
explicando el contenido de una papeleta del programa,sacada
á la suerte.
El de lIistoria universal y pQ1·ticular de España, se hará por
e8crito y ,;ersará sobre el contenido de una palJeleta, sacada á
la fiucrte, que comprenda una pregunta de cada una de eHm;.
Al examinar este escrito se tendrán en cuenta, á la vez que
.103 (:ollocimienios do historia dcmostrados por el aspirante,
lo:; l"Cilatiyos á cHcritura, ortografía, puntuación, claridad y
corr!'cción de la fras!'.
~~l examen de l~'rancés será práctico y consistirá, por lo
t.'1.nto, on la lcctura. y traducción correctas de un trozo de di-
cho idioma escogido por el trilmnal.
El de DibuJ'o conHistira en copiar, de estampa, una eaheza,
prcscntanuo, adomás, los Mpirantes varios diblljo~ hechos'
por ellos y autorizados con BU íirmll y la ¡fuI profesor df: la
dm,e donde lo hubiesen elll.'sado, Ú fin do que el tribunal, si lo
cree conveniente, haga que el aspirante, á su pref:lencia, repro-
duz;.'a en todo Ó l'D. parte cualquiem de ellos.
;[1 ejercicio de Gramática, Geogra.fía, Historia., Francés y
Dibujo se han! al ¡;iguiellte uía del lle Gimnw·.iu.
EJ~ -:'r.1.1 1) tif\ ' ;1rol;it,j a, G:e'é)~llfi~éHistoria puede aubs-
tituirse por certificado ele ppl'Ohación expedido por un Insti-
tuto de 2.li em;cf~r..ilZa., por una academia militar, colegioa
militm:e:s de 'frnjiUo, :Ilaría Uristina, Snntiago, Huérfanos de
la guel'l.'a y AHonso XIII, academias regionales preparato-
rias ele sargentos, y eRcuelas de marina para oficiales.
En el caso l1.('. que los etl!tificados de referencia se expidan
con arreglo al plan de 2.- enseñanza, aprobado por real orden
de 2'lllc P..g;osto do 1901, deberá.n comprender en Gramática y
Ge(i~ra1ia, la aprobación ele la parte incluída en los dos pri-
meros años.
No ohi.'tantl'l Ja valiclBz concedida á 109 certificados ante-
Tiore~, to,icr. 1:0·'3 aspimntf's sufrirán el examen de escritura al
dict¡¡.do que se det·aUa en el párrafo pl-imero de esta base.
'I! 12,a El ejercicio tercero, ó sea el de Aritmética y Algebm,
se verificara en dos partes: una práctica y otra oral.. La prác-
i tiC¡l consistirá en la resolución de tres problemas de cada una
! de dichas materiuf'l, sobre puntos.de aplicación de lo compren-
tliLlo en los progl'flJl1:lS rei!pectivos, y la parte oral, comple-
mento de la gráfica, ee reducirá ¡Í. contestar a las preguntns
consignadas en una papeleta sacada á la suerte para cada
asignatura, sin perjuicio de las preguntas verbales que el tri-
bunal estime convenientes.
El examen práctico se efectuará dr¡J. modo siguiente:
R~unidos los aspirantes que se han de examinar cada dia en
el local deRtinado al efecto, uno de ellos, á presencia del tri-
bunal, sacará un número que Fer\'Íra para tod.os; li este nú-
lllero corre8ponderán seis papeletas, tres de Aritmética y trC-l
de A1w'hra, con un (\j;~mplo ó problema cada una. El trihu-
nal, acto fiegnido, mareará el tiompo máximo de duración liue
se concede pura la rl'solncióll <le t.odolllos problemas que CO/11-
prende la parte practica Jel ejercicio, y entregltrá á cada as-
pirante la papeleta uel problema primero; á medida que caela
uno lo termino lo entregad firmado y recogerá la del segull-
UD, y en forma anlÍ,loga ha.'lb la del último del ejercicio, ¡\.l
expirar el plazo ele tiempo marcado, recogerán los trabajos
tal como p.e encuentren, aunque estén sin terminar; a los as-
pirantes que antes ele concluir dicho pla7,O hubiesen presen-
tado resuelto el último problema, se les anotará la hora en
que lo verifican, para que el tribunal pueda tener en cuenta
esta circunstancia.
Entregados los trabajos por los 38pirantes, se conetituidL
el tribunal para calificarlos, formando una relación de los
aprobados que pueden pasar á practicar el ejercicio oral, sin
especificar las notas numéricas que se reservarán para sumar-
las con las de los aprobados en éste y obtener la nota media
definitiva, una en Aritmética y otra en Algebra.
El oxamen oral se verificará al día siguiente del práctico,
sacando cada aspirante una papeleta por cada asignatura de
las dos que comprenc1e el ejercicio.
Siendo eRte examen complemento del gráfico, en el cual
los aspirantes aprobados habrán demostrado su suficiencia en
la parte práctica y de aplicación de las asignaturas respecti-
vas, no deberá. tener una uuración mayor de 30 minutoR pam
lo relat,ivo IÍ las dos papeletas, puiliendo durar menos, á jui-
cio del tribunal, una vez que se trata Hólo do un tanteo en el
cual se evidencia ai el aspirante He halla bien penetrado dc la
AintcsiB de la {;coria ó teoría., que abarquen .las papeletas ó las
preguntw'! quo el tril~mULI tcnga por convcniente hacerle.
13.a mejercicio cuartQ, ó sea el de Geometría y'frigono-
metría rectilínea, se had. también en dos partes, una prácti-
ca y otra oml, en forma completamente análoga U. lo preve-
. lIido para el tercero; la parte práctica comprenderá. tres pro-
blemas de Geometría y do!> de 'frigonometría, y se efectuad.
por lo menos ocho dí:¡¡, ñeRpué¡:; ·:le tennil.llldo el t\~\'(:;).I:' r.-jercj <
oirJ; el e;¡el:clcio ol.'a~ ,;;-,u"ibtli'a en lu. GAiJliJ~,,¡ou "G .....ui; P""iJ"-
letas, una de Geometría que contenga preguntas de plana, del
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espacio y de complemento de Geometria, y otra de 'rrigono-
metría.
14.0. Para los exámenes grá.ficos de los ejercicios tercero y
cuarto, que se realizarán en locales donde puedan eRtar re·
unidos todos los aspirantes de una mism2. tanda, se establece·
rá la debida vigilancia, á fin de que no f'C comuniquen unos
con otros. El tribunal entregará á cada af'pirante una carpeta
que contenga el papel para 10Pl diversos trabajos gráficos; el se·
cretario firmará todas las hojas y estampará el sello Jel Cole-
gio, después de lo cual firmará ü. su vez el aspirante; los exa-
minandos debel'án llevar para estos exámenes las tablas de lo-
garitmos de Schréin y los útiles de dibujo neces:uios. Si al·
gún aspirante tratase de falsear el ejercicio permitiéndose
hacer uso de libros, apuntes impresos ó manuscritos, etc., y
fuese sorprendido por el personal encargado de la vigilancia,
se dispondrá que en el acto suspenda los trabajos pendientes,
y reunido el tribunal y comprebada la falta, será propuesto al
director del Colegio para la exclusión definitiva de la convo·
catoria. Lo mismo se hará con los aspirantes á quienes se sor-
prendiese comunieandose datos de palabra ó por escrito en el
acto del examen. El fallo del director, que deben]. recaer en
ei mismo dia, causará erecto inmediato.
15.lI. En los exámenes de Gimnasia, Gramática, Geogra-
~a, Historia, Fraucés y Dibujo, no habrá más calificación que
la de aprobado ó desaprobado, y por tauto, dichos exámenes
no infiuiran en el orden de preferencia para el ingreso.
16.a Las notas numéricas que han de dcterminar el re-
sultado de los exámenes serán cuatro: una en Al'itmétiea,
otra en Algebra, otra en Geometría y otra en Trigonometría,
aiendo necesaria la nota. mínima de siete en cada asignatura
para ser aprobado.
17.1\ Terminado diariamente el examcn de cada ejercicio,
se publicará por la oficina dc estudios, relación de los aspi-
rantes examinados que puedan pasar al ejercicio siguiente y
el día en que lo han de verificar, reservando en dicha oficina
las notas numéricas y calificaciones para formalizar la rela.
ción propuesta de los que tienen derecho á ser admitidos, que
ha de elevarse á la aprobación de la superioridad.
18.a 'rodol!! 108 exámenes orales seran públicos, sin otra
limitación que la de no permitirse la entrada ó salida en el
local donde se verifiquen más que on el intervalo uel examen
d'e un aspirante á otro, para el mayor orden y seriedad del
acto. '
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. IDuchoa años. Ma-
drid 23 de julio de 1904.
Señor •••
PROGRAMAS
GIMNÁSTICA
GIMNÁSTICA SL." APARATOS
Movi1ll'¿ento8 de cabeza.
1.0 Flexión y extensión ue cu1>07.I\.
2.0 ldem lntorul de íd.
3.o Rotnción de íd.
:lJfovimientos de tronco.
1.0 Flexión y oxtensión do la cintura.
2.0 Idom lateral de íd.
3.0 Rotación de íd.
Movimientos de las,exi1'emidades superiores;
1.0 Movimiento vertical de brazos sin flexión.
~( ,nI!c1 1~ id. ' ,):\ lc1e sa
3.0 Movimiento hori7.ontal de brazol:! con flexión.
4.0 Extensión lltteral de íd. con íd.
5,0 lucm de bra\f,os hacia :tbn.jo.
6,0 Rotr.ción de brazos.
Jfol:imientos de las extremir1acle:s il1feri01·cs.
1.0 Elevllción sobre las puntas de los pies.
2.° ldero de piernHs.
:l,O Flexión y ox.tensiÓu de muslos.
4,0 luelll Je piernct>.
GDIK.-\.STIOA CON APAu.i.l'OS
Eje/'cicius con pesas.
1.0 Elevación por oxtonsión.
2,0 Flo:,;íones.
3.° Por extensi6n al frente y fln cruz.
4. 0 notación derecha é izquierda.
5.0 Eu Cl'\lZ por elevación de abajo arriba.
6.o ~Iolinete 0n cruz.
7,° Pugilttto al írente.
Ouerdas y escalas.
Las uiferentes subiuas que por ellus se hacen.
Escalem hOl'izotltal.
1,0 PUi'aua por un larguero.
2,0 ldoro por 10H dos íel.
a.O luom por un íd. y un pnld:lfio.
,!!,O !(1('m Uf; poldaiio :í peltlafio.
5.0 Idem cada lUano 011 un poldafio.
6.° lclem CQll I,éndulo por lor-: rlOfl lnl'guüro:'!.
Escalera '¡;ertical.
l.0 Suhida por los larguCl'oH.
2." IUem de largneros y p('hl::1.iio.
3,0 ldelll de pelduiio tí. pllldaJ1o.
4,° Idem \Ja.da. muno en uu pelunfio.
Paralelas.
1.0 l'nl:loo uatural.
2,0 Id(JlIl en paso gimnástico.
3.° Iclum en extensión depie':uas al frente.
4,0 Idulll mOllt:mdo 1\1 f¡vonte.
6.0 lUOlll íd. la.teral.
6,0 ldom en flllxión uo picl'llal:l.
';. o luem do tijera..
8.° ldom al frente con péndulo.
9.0 ldcm á fondo.
Paso gimnástico, carreras y saltos de elevación.
NO'l'A. De 14 á. 18 aüos el aspirante ejecutlU'á los ejerciciotl con
pesas de dos kilos. .
De 18 en adelante cou pesas de tres leilos.
GEOGRAFÍA.-'1'exto: Vills.lba..
L¡;;CCIONES:
1./\ Nocione,~p?·eli¡¡¡irl(tt'es.-CosmograHil,.-Fuorzado donde re-
sulta ellllovimiento do 1011 phmetal:! y do !:lua satélites.-EI SoL-
Sus cal'ltctcres gOlleralos.-La 'l'iorm,-Sll forma y uimcnsiollcs.
-·-Líncns, puntoH y círculos uc la cllfor:l.·terrostro.-Latitlld y lon-
gitud geo~rúJiclla.
2." A.ltC?·?lativll dlJ los <lías V la8 ?¡oehes.-Movimionto :tnl1:tI do
la tierra; pof'ieilÍn de su {lí(~.-:rielHím(\lLOSy l'egllls l'e1ativ;u. :'t la
duración do los días.-La IJuna.-Sull Cllr:lctel'es g()nor:~lc", muvi·
mientos y fases.-Eclipses.
a." fi-istema planetrwio.-Los cometas.-Laf:! estrellas.
,1," S istem(($ del Ullit·e/'so. -Esíora armilar.- Globos y C1U'~'U:;'
-Calendarios.
5.8. Geogl'afíafísica.-Del interior de la tielTa.-ldeas genera-
les sobre la formación y composición de la cortezo. terrestre.-Es-
tuuio de las tierras y de las aguas y fenómenos volcánicos.
6.1} La atm6sfem.-Su. cOUlIlOsición ~. altlll'a.-l'rcsión atmos-
HISTORIA 'ONIVERSAL.-Texto: Castro (aumentado por Sa.les ., Forréa)
37.n. Occea:¡ía.-Gcogl'afla general.-Grandes di.... isiones, MIt-
lasi:lll.--Po!!esiones cspañolafl.
ss.n. Melanesia.-~ncronesill.-PolineBia.
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GRECIA
RO~IA
10.ll. ltalia.-Pl'imoros pobladoro8.-Los etruscoB.-Los InU-
nOB.-Origen de Roma.-l~eyes de Roma.-Reyes etruBcos.-l<'in
de la lILolla~'(luú¡,.
11. IL El COllsulado.-La dictu.clura.-Batalla uel lago Rhegilo.
-W Tribunado.-Guen·:ts.-Engrandecimiento de Roma en Ita-
lia.-F.l Decernbirato.-Sitio de Veyes.-Cu.milo.-Sitio de ¡'1.oma.
-Bl·eno.-Gnel'l'D. de los Samitas.-Rebelión de los latinos.-
Guerras con P)'l'1'bo.
12.0. Gtte)'1'a8 púnicas.-Cnrtago.-Régulo tm Africa.-.Anibal
en ltalia.--·Scipión y Aníbal on Afl'ica.
nUl'll'1'aR contra Filipo.-ConqniHtns do la Maceclonin y de 1110
Urflcia.,-(\uc1'l.'lLH ~~on Antillco.-Guerra do l~spal1a.-Numu.nda.
LOR graeos.-Gllllrra social.···Guerra contl'll Illgul't.a, Cimbl'os y
TmÜOlH's.
1l1.'L jJ.[a1·io?/ 8ila.- ·Guerra contl'¡~ :i\Iitl'iuateR.-GuCl·rll. civil•
-·Colonias milit:u·oll.-Pompeyo.--Hertorio.-Spu.rtaco.-l'omp<1-
yo y Craso.-Ouerl'lt cOn lo!! pirataH.-r.úculo.-Guerl'aa con Mi-
trídatcH y l'igmtÜ.'l.-Conjul'ación de Catilin:l.
1-i.U. César.-El~rÍlUlvÍ1·ato.-Campltñas en las Galias y Bre-
t:lña.-Guel'r:t civil.-C6sl1.r pllsa el RubicÓll.-Derrota de Afl.'a-
11io y Petre)'o.-Batn.llas de .Farsl1.lia y :Munda.-La dictadura.-
MUE'rtE' do Cé:>ar.-Segumlo trillRvimto.-B:ltallas uo :Módom, y
Filipú~.-Octavio y Antoaí.Q.-Cleopatra.-Bll,tallll de ActiÚn.-
J;i;l r~¡l~¡'io. .
n.n. TieHlpos he1·ó·icos.-A~·gonautas.-lIércules y l'eseo.-Gue-
nas ue Teb~\f1 y'l'roYll.-·-.Espll.rta.-Licm·go y BU constitución.-
Attmull.-Arcoutado do Dracón.-Arcontado de Salón y legilllación
de Atona:ol.-'firnní:Ls en Grocia.-Pisistl'átidaf1.
7.:t. Gl'erms .Médicas.-Bat.alla de :>Il:U'atholl.-Las 'rermópilas
y ¡';alalllina.--PIIZ de Cimóll.-La hegemonía de Atenas.-GuerrlJ.
del PeloponcHo.-Expedición contra Sil'll.cuBlt.-Retirada de 108
dier. mil.-Campaña de Agesilao en Asia.-Hegemollía de Tebas.
-Guena do Te1Jas y Esparta.-Batalla de IIIantinea.
8. IL Filipo de J[(¿cedonia.-~Iona.rquía IIIacedónica.-Guerras
do Fllipo.--Fal:mgc maccdónica.-Ratalla de Queronea.
U.:L Alejanll1'0 .Magno. - Conquistas.-Iwperio Mu.eedónico.-
Ihtal1!1 de Arbolas.
DiBolución del Imperio :i\Iaeedónico.-B:l.talla de IpBo.-Mace~
donia y Grecia.-Egipto y Sil'ia.-Rstadoa menores asiáticos.
ORIENTE
~.:t. China y Ca.l(lea.-Habitautes.-Tres períodos de la historia.
china.-Caráctcr de su civilizaci6n.-Valles del Tigris y del Eu-
frates.-Primeros pobladores.-Imperio Caldeo.
Egipto.-Habitant.es.-Impel'ios antiguo, medio y moderno.-
Institur.iones del pueblo egipcio.
3.0. Palest·ina.-Pueblo hebreo. - Periodos patriarcal, de los
jueces, monárquico-unitivo y monárquico.cisroático.-Judá.-Si-
ri:t.-lreuicia.-t<idón.-Tiro.-Comercio y cultura de los fenicios.
4." Imperios .t1sir'o y Caldeo Babilónico.-Oonstitución y cultu-
ra de asirios y babilonios.
6.0. Los A,·ias.-l'l'Ímeros pobla.dores de la India.
Arias lndios.-Guerm de los diez reyes.-Guenll. gl'ande.-Bll.-
bUa de Cornechctm.
.lh-ias Yra?lios.-Gl1en:l de Yrál1 contra 01 Turán.
Imperio ilfello.-Cyaxares.-Sitio de Kivive.-Reino ue Lidia.
-Gucn!1s.
11111)e60 Persa.-C:nnbyses.-Ciro.-Conquista. -Batallas de
Timurea y :'lardes.-Darío.
LECCroXES:
l,do Preliwinares.-Objeto, concepto, clasificación y divisiones
principales de la Historia.
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;fél'ica.-Rarómctro.-HigrómC'tro.-Vicnto.-Meteol'o!:l :H'UOBO!:l, 1
eléeh'kos y luminosos. I
7.n. milll{(.sjísicos,-Ecuauor t.ernml.-Polos dol frío.-Cl~!lifi.- \
car.ión ue lOR climas.-Termómetro .-Los tres roinos ue la n:J.tu-
l':t1l'z:t.-Grandos divisiones de la superficie uel globo.-Distribu.
ción dl) las tier1':1s y de las aguas.
8.:: Gengmfía poUtica..-Breve resefia sobre la historia de la
Geografía. - Etnografía geneml. -Divisiones políticas y sodales.
9.'1 Ew·opa.-Ge.ografia gener:J.l.-Situación, limites, exten-
sión y flupürflci/>,s.-MarC's, islas principales, estrechos, cubos y \
llgunas .-Aspeeto general.-O.l'ografía. l
10.0. Hidrog;·afia.-Divisiones fí,;icas y políticas.-Estados y I
/lU g;)hicl'llO, cll.pii::l.l y población. \
11.u Oco,r¡mfíapm·t·i"utat·.-Región dol Sur. - Espafia.-Geogra- 1
fía física.-Límitos.-Litoral.
12.11. Orogmfía ó hiurografia de la Península Ibérica.-Vel'- I
±iente oecidental.-Ver1.iento oi·iental.
la.u. Ve)·timte meri,zinw¿l.-Vel·tiente septent.rional.-Genera- l'
lir1:vles I;obro la composición geológica elo la l'('nin"ula Ibérica.- ,
Pára..I1¡)S. -Lagos.-AltUl'tlR más princip:Iles.-Climafl.
U.e. GeografíapnUtica.-Etnogmfi;I.-Frontel'l1iJ continenb.les I
;f L:IRl'ítimaB.
Vi.... E.~ta1ísti.('(i.-Prodne('.ione¡; ;uinerul~s, n,g(,t,ales, ganados
y p .."c:¡,.-In(lnstri:l. fabril y p,)hlaeiones bhriles.-Comerdo.-
)l~rina. roercallte.--I1acienda públic:t.-Gouierno.-Represonta-
ción exterior.-Divisionel:l territoriales, :Lut.iglla y actual por 1'1'0-
\iJl(:ia~.
lo.... r[all de cOlllurueaeü·l1l.-])iyisioncs, eclesiástica, auminis·
tnltiY:l, ('(;.nnómiea, jndicial y llnivel'i:<it.aria.
n.n. EspWi(t militar y luarítilJla en la Penímmla é i,;las adya-
A:.l'utCtI.
ll:l.n. Geografía dcscriptim.-])cscripeión de laH provind:tH que
cOTl.lponían loR :miigllos reinos ue ambas Cast.illas.-Idelll íd. de
Ext.r€wu<lura Y A.u<lalncía.
HI." GeogNl;fía de 1')>1 roinm¡ de ~Illrciay Val('llchl.· -.Principado
Ill' Catl1.ltlfia, Rtlinos de Aragón y Rayana, Pr<lVinciaR Yascollga-
da!!, Principado dn _t\..~t.Ul'iafl y Reillos ~le León y GaHcia.
30.0. Idew de la l'1.epú1Jlica de Anclona y de laR IHlas nalea~'es
y Cunarias.
21." p01·tugal.-Límitt's :r froutorlLR.--l'rodurciones.-l{:l·zas.
_."Lcmgua.-Estarlística.-Islas adyacúlltcli.·-Italia, -Análogo CEl·
tn<lio al :tnterior.
22.'\ Grecia.--Tllrquía ele Europa y Asiátka.-Pl'Íllcipados <le
Bulg:u{:t, 1\Iontenegro, RuwanÍa y reino do Servia.-Regióll del
KOl·OcRto,·-Frallcia.--lIIónaco.
33." Ing:!l1.terra.-D(,lgica.-lIolanda.-Luxemhurgo.
24.'" Regí(l;~\ (Iel Ccntro.-Suiza.-Alemania.-Aufltria.-Hun-
gría.- Lioehten¡¡;'ein.
25.'" Beg·ión llel ...Yordeste.-Rusia de Buropa y Asiu..-Región del
:Norte.--Din:1marca.--Suecia y .xoruega.
26.... As-ia.-Geografía generaL-Grandes divisiones.
27." China. -.Japón.-Illdo-Chilla.-Illtlustán.
28.0. Illdia inglnsa.-Indht feutllltaria.-India independiente.
_I'o¡¡esiolles portuguesas y frallcoHas.-Islas del In<lostáll.-Tllr·
<1U':1stáll. ·-Idu.-Arabia.
2(/." Afric.a'--("eo~r:día genoraL-Grandes divit:liones. - ::\Ia·
.1'ruf\l:os.-l'reHi(liofl españoles.
30." ib·gelia.-Tlínoz.·-'l'rípoli.-·J~gipto.-Nubia.-AJ.¡isiuia.
....~I\negltmbia.-I~l1in(\a.-·l'oseHioll(~fl of'JHtfioln.s.
;;1..1\ . Congo.···(JulouÍll <lel Caho.·--CafrerÍa.·-Culoni:l do Na.bl.
-.AJ'rica orieJltllI.--Idolll ill torio l' .-Isl:ts del Arriea.
:3:3." L!¡;it:.I'ic<l.· (í(){)g'J'HHll g{meral.-l1mll<los divisiollell do la
...\mérie:t del Norto.:-Tiorras Articas y (¡l'Uell!allllia.-NueVlt Hl'(j~
tafia.-Confederae-i.ón del Cllnadá.
¡¡B.n. Ter1'a?lo·va.-L:~bra<l()r.-IHlas Blll'nltldas.-Estauos UIÚ-
do!!". _Méjico.-América Central.
34/' Las AnWlas.-Cnba.-Puerto mco y Santo Domingo.
3;:í.R A.Il!¡!r[ca del Sur.-Gcncmlidades.-Gralldes divisioneH.-
E~blluil (;·.Jji.c:Jos ue {1!J~ombil\.-Ecuador.- VCJl(':mela.--Gur·YlI-
nas.--TIrllflil.
3t;:Jo P'11'a'''l~Y -rl'llc,·uo.v.- ~!"U~¡JH('tl, .Arwmi,i.)\a.·-·,·.l)eni.~ll~li~Y~...:_"~~¡~' ::':'1: 10 ..g;~l¡a:
b. O. nÜm. ie~
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15.0. AllgllstO.-Expodición á España.-Gnerra5 eéin.tr.... los gel'-
manos.-~admiOllto de Jesncritlto.-Varo.-:\Iuerte de Allgl1llto,
-'fiberio.-Calígula.-Clnndio y:lS'erón.
Los Flavios y los Antonillos.-Vesp:lsiano.-Gnül'l':l contra los
judíos.-Destrucciún de Jermmlén.-Guerra contra los batavofl.-
l'ito.-Domit:iano.-Conqnista ele Britarenia. - Tl':1jano.-Coll-
quista de la Dácil1.-Expedicioncs.-Adríano.-Alltonio Pío.-
:l\Iarco .A.urelio.-Sublevacióu de los búrbaros.-Cúmodo.
16.U. Luchas de~ poder m·¡~¡tar con e~ podcr civil.-Poder militar.
Pertinax, Sevoro, Caracalla y Gota.-Heliogábalo.--Los pretol'iu.·
nos.-El poder civil.-La anarquía militar.-Maximiuo.-GOl'·
diano.-Decio.-Gnerra con los ostrogodos y visigodos.-V,üe·
dano.-Fin del período de los treinta tir:mos.-RestaUl'acióll elol
imperio.-Guerras.-Organización monárquica del imperio.-Dio·
cleciano y'Maximiano.-Guerl'as en Germanh.-La Tetrarquia.-
Guerras con los persas.-Guerra civil.-Cónstantiuo y ~laxencio.
a.u. Familia de Oonstantino.- Los valeutiniauos.-Constun-
dO.-JuliahO en la!! Galias.-Joviuno.-Valentinitmo)' Valente.-
Invasión de los hunnos.-Butalla. de Andrinópo1Js,-Graciano y
Teodosio.-Caída del imperio romano.-Honorio.-Irrupciún de
los bárbaros. Alarico en Italia y Grecia.-Genserico en lílrica.-
Olodión.- Los hunnos.-Atila.-Invl1siones.-Batalhts de Busilea
y de Chalons·Bur·~Iarne.-Losvándalos.-Gense¡'ico.- Saco de
Roma.
EDAD MEDIA.
ls.a I,¡j)B ostrogodoB 'IJ l08 lombarllos.-yonquista de Italia por
Teodorico Belisario.-E1 Ex:.U'callo.-Los lombltrclos en ]hli~.­
Los írancos.-:Meroveo y su diU:IRtía.-Clodovf\CJ.-Guerra,¡ eniro
Austrasill. f Xeustriu.-Batalla de Tostry.-Curlol:! )Iartcl.--nu.tall:t
de 1'ours.-1fíü de fa Ulrittlltía del Meroveo.
19." Los anglo-sajones en ~a aran Brefrtfla.-Invasióll RugiAt y
Asturo,-Ordon do la. 'l'ablll. H.edonela.--]<;ldayloR anglos.-Ll\ Hep·
tnl'qUÍli. l~gboi'to.~lni'asióndo 11;)8 dinllnllll'queseH.-Alfl'edo el
Grande.-Los Eduardos.
El bajo imperio.-Justiniano.-Beliso.rio.-Gu!\ri'a::t.-Suceso-
res Q.o JUl;ltiniMlo.-lieraclio.-Guerras con los persas.-l,cón
IsaUl'o.
:lo.a lI-Ialloma.-Sus conquistas.-Sucosores de Mahoma.c-J,ofl
mtleya¡jl-Conqnistás.~tosabazidas.-Almanzor.--Roma dUl'nntó
las invRsiones.-Lol! pd.iJRB.-FoUlll' te1I.lpor80L -Cone;ilios.-Los
anacoretas.
21.8 Imperio de Oarla Jl[ag'~o.-ConquiEltafl.-Del'l'ota en Ron.
cesvalles.-Desmembración del imperio.-Ludovico Pio.-Guerra
entre sus hijos.-Tratado de StmsbUl'go.-Carlos el Calvo.-Inva.
Bión de los normanclos.-Últimos carlovingios.
211.a Los normandos en ltalia.-I,os hijos de Tancredo.-I,os
normandos eIt las dos 8icilia&.
Los dínamarqueses y los normandos en Inglaterra.-Conquista
de Inglaterra.-Dinafltía de Canuto el Grande.-Eduardo el Con·
fesor.-Ilaroldo.-Batalla de I1uRtins.
. 23.11 Alemania.-Cafla d(~ Sajol1ia.-Los dU'lues.-Enriquo 1.-
Los otones y Crescel1cio.-Enrique XI.
El bajo imperio.-Dinastía lranciana.-Jocio.
Los Coumenos.-Alejo I.-Guel'l'aR.-Lofl clllifafl de Bagdad.
Los turcos.-Los soldyucidas y los jatimituA.
24.8 Período fe!tdo-pal}a~...-:rtalj¡t y .A.lOIJlania.-Conrado 1I y
Enrique nI.-Gregorio VIL-IDI sacerdol'Ío y 01 impol'io.-Elll'i-
que IV el Antipapa.-Enrique V y el concordato do WOl'lIls.-
Fin de la casa do ])'rnnconÍlt.
25.U. Las Cl·uzaaas.,,-CaUSltH.-Pl'ÍlnCl·a Cl'ullada.-:FnndallÍón
del l'cino ele Jcrusalón.-Ol'dcneH lllilitlLres.--Segnllda Cmzáda.--
.Batalla de Tib0riauOil.-Tercem cruzau.a.--Conqnj.etll, de la iHla de
Chipre y de Tolemaida.-Cu!l.rta Cruzadu.-Fulldaciún del impe-
rio latino.-Cruzadas quinta y sexta.-Cruzalla de San Luis.-·
Toma de Damieta.-Octlwa Cl'uzada.-ConsecuenciaB de laH Oru-
zadas.-Los mogoles.-Gengis K:m.-Conqnistas.
26.a ltalia y AlImwnia.-Catla de Buabia.-Giit'Uos y Gibeli·
nos.-Barbarroja.-Al'llaldo de 13rescia.-Fedel'ico.-Expedidón
á 1 ,a\iI'.~Ale·¡>.ndl·o ,-l~~a lombarda.-Enriqno VI.-Inocell·
cio ID y ii'e~e1'lc r. .-¡f.{aniredo,-l5· ta.lla de BeJU1.V'ento.-Fín de
la easaHoenstanffeu.--Carlos de Anjcm.-I,as V:b1'0rttB f'icilian:'".
Fr1tlWeSeA y ll,r:.tg_llleSl':'! en HtlJ.ir..--El intOl'l'I'guO.
27.3. Los CüpetoR.--Advenimkl1to.-I.l\Tl'cgnade Dios.--LuiOl YI
y Luís YH.-Felipe AuguHto.-CoaHcióJll'UrnllCll.-Bat:llla de Bo-
viues.-Gueu'a contra los albigenses.·-Tratlldo de Pal'ís.-San
Lui...
Los X01'llw1llIos y los l'lantagei¡.~t¡;.-Los hijos de Guillermo eI.
eonq1iü.t¡¡d0r.-Enrique Il.-l{icltrdo l.-Juan Sin tierra.-Euri-
que UL-GuéIT:l c.ivil,-Blltalb. de Everluull.-Eduardo 1.
28." Casa (le flitp3bltrgo.-Rodnlfo.-Alberto I.-lndel)(:mdell·
da do Suiza.-l·;nrique ViL
(5.-:.(,(1. de 13avh~rll..-LuisV.-Carlos IV.-WencesJ.ao.-Holwr-
to.-Dat211:~ del lago do Garda.-Sogismunuo. -Guel'l'u. de 1');1
Hnsibs.-Las ]!Q:(ts auseática y rhellano.
:W.!l Felipe etnár,':\oso.-Ultimos Capetos.-Bonifacio Vill.-
Gran rism.:L de Occil1ente.
Estados ltlde1'ff'S¡vlientes ita1ianos.-3filán. -Lofl' Yisconti.-
Gnorras.-Los 00uu\it.ti"ri.-Florenda y Veueda.--Los Dux.-
Conjuracioll de 2Il,uiuo Ji'¡dlel'o.-Guerr,\ marítima entn~ Vened:.~
y Gnnova.-Sápoles y ¡oiicilia.
30.'~ (hIerra de los cien aílos.-Eduarllo ID y Felipe do Valois.-
Batallas de la Esclusa y Ol'ecy.-JuaIl el Bueuo.-Bata.lla de P¡)i~
tiers.-Carlos Y el Sabio.-Uicardo TI y Enrique IV.-Guol'r:1!'!.--'
Carlos VI y Rlll'ique V.-Batalla. tIe JU·incoUl't.-Fin de la Gue-
rra.-Carlos VIL-Juana de Arco.-E:&:pulsión do los inglesefl.-
Estarlo interior de Inglatl'rra.-GuC'l'r:~ de la. JaquGría.-G1Wl'l'a
civil elo las elos gosas.-l.'orsonajes y 11e(;h05 de armlts nota,blet'l.-
Est:ldo interior do Ii'mncia.-Guerra de la Jaqu<:t·i:!.-}JurgofiOll()~'
y Armañaes.
:n.'" [.1timos tfempos (lel1inpei'Ío rii'ic['o.-HestunrneHIll d¡,l I,no
pel'Ío (lo Condhmilll}pla.---H.uhut d'Jl [;¡¡pl'l'i.n, U'·¡"g,) ...-.E";·.·!i-
ción de cn.t.lht:n08 y H·l'a-!;!UJl(1S~:-J ti l~PY~I-ll(,P.-l~ .. ilpel·;t\.l')r(ls útCJllUl'"
nos, Sil I)rigon y COll<luistas.-TaIuel'l:.íu y 'Rayaeeto.-BablJa dI'
A.noim.-Amurath 1I.-Guel'l'lL en Hungl'Ía.-Batalla do Dama.-
Los l:'aleólogos.-:\Iahomed Il.-l'om3. do Constantinopla.
EL RENACIl\IIENTO
32.'" TI~rq1tía.-DesculJrimiento::i. -~lahomed II.-Conqnis-
tafl.-Bayaceto II y el üran Capitán.-f'elim I y Solimán.
Italia. -Rstallo de Italia á lo. c:üda de COllstantinopla.-
Roma._-,Decadencin de VmlecÍ:\.-.FIorellcia.-Loll :\16<lidl"'.--l'e-
dro lT._:;'\Hb'tn._-:Los Sfordllll.
3i1o" Nápolcs. _E:xpe':.ición de Cal'los VIII. -Expeclici611 de
Luis XIl.-Gtlerra entro espa:u,;,les y fnmceses.·-Batalhl.s de Oe·
l'iñola y del Garolla:no.-Liua de Cai.:'-bray.-13at:;.lla de Agua.-
dol.-Li¡,(a contra Francia.-Bt',tij.Uas de Rl'iv'~lla.y ~briüán.-Tra.
tado do Noyón.
Francia y Alemania.-Luis XI y Carlot<:! el Temel'ariO.-,Cal'-
108 YIn y Luis XII.-Alemanill.-Alberto II y Federico }II.-
1\Ia:ximiliano 1.-Uuerras.-Batalla Guil1ogate.-P~J!de B:'lsil,ea.
-La C:J.Sll do Austria.-Su engrandecimiento.
34."' Carlos V y F'l"ancisco l.-&>beranos reinantes t>n nqlldll<.
época.-Guerru de Xavarra.-Batnlla de las N:WllS de Esquit·c.:.~.-­
Conquista del J\li1anl'sado por los Imperiales.-Bo.taUas d\l lHa-
grasso y Pll,vía.-l'l'isión elo Francisco l.-Tratado do :'.ladrid.~·
Liga Clemontina.-Saco do ROllla.-Sitio do' Nápoles.-l'az de,
Cumhray.-Nuovo.s hostili<ladcB entro Fr:mciseo I y Carlos V.-
Oampmla de 153G.-Tl'egua do Niza.-Paz de Crespi.-:!Iluol'te do
FmllCisl\O 1.
:l1i.n. l!'in de las guerras r.nfre Aleman-ia y Fl'alle-ia.-Rul'ique Ir
de Fraueia.-Iuvasión en !tI Lorena.-Sitio 0.0 2\letz y acciüu ele
H.outi.-l'az de ".ml',el1os.-11atal1a ¡¡'l i~:tJl Quilltín.-TOllut ,1"
Cu1aiH.--Batalla de (J-l':WOlillltS.-l:'llz de Chatell.u.-Cumbresifl.
La Refol'mll en Alernauia.-Lutero.-Confl:'J:lióll de Állisbul'g'ü.
-La liga de Esmnltalda.
3(;." La Reforma en 8uiza.-Guerl'a religioBR.-Zllinglio.-Com·
bato de ntppel.-CalYino.-Coneilio de Tl'cnto.-Batalla de ?lIul··
bCl'g.-T)'lttado <19 l'¡\s~au.-Paz <le Angsburgo.
37.'" (}¿wma de In,qlatcl·rft.-Bnrique VIII de Inglatorra.-Bt1ta-
!las de las espuelas yelo Floddenji81d.--Eduardo VI.-El dr:que
.de Warwik.-María. Tudor.-Los Estuardos.-Ma.:ría é Isabol dE'
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Xnglaterm.-Luch¡¡, (le I~abol con Felipe n.-La arml1d:l. Invt'lld-
ble.-Jacobo I.
38." Revolución !le lit.'Jlat~¡Ta ..-Carlos l.-Guerra c.ivil.-OJ.i-
verio Cromwell. -Faifax.-Blltallas de Egde-Ilill y :."rewhury.-
'.rriunfo de lot; republicanos en ::'Iaseby.-itluerto de Oarlos r.-Re·
pública.-SubleYtteión 0.0 Irl:mua.-B:l.talbs do Dumhar y \Yor-
cl'ster.-F,l Protoctorado.
La Reforma en F¡·ancia.-Francisco 1 y Enrique IL-])::meis-
co IL-GnorrMI do l·eligión.-Conjnraeión <lo Amboise.-Los Gui-
sas.-Carlos rX:.-El triunviruto católico.--Chll'lTa dvil.-Batal1afl
do Dreux, ~tl!l Dionh;io, Jarnal y:\lontcortoul'.-Paz do San (+01'-
mán.-L~ i:künt Barthelcmy.-Enrique liL-La Liga.-Cfuorm de
los tros ];~J;Ll·iques.-To1lta,de l'al'Ís. .
30.'\ Gasa dn Borbón en F¡·atwia.-Enriqne de BorbÓn.-Guorra
de :;¡ucesión.-Batallafl de Argues y de Irry.-Pl'.1I; de "\Verwins.-
. Edicto de )rautcs ele Enrique IV.
La Re.fOt·ma ('n los Países BC(jos.-Mal'garitl1 ti" ~)arma y el Cal'-
donal Gran.cla.-Compromiso de Breda.-El Duquo de Alba.-
Huillermo de Or:mge.-Imnu·rección do los Paises 13ajos.-Saco de
Amberes.-Don Juan de Austria.-Alojandro Farllosio.-Indopon-
<lelleia de Holanda.-:\lauricio Orange.
- 40." Guet'1'a de tninta ar.os.-Pel'Íodo palatino.-Fernando I y
í\Iaximiliano n.-Rodulfo n.-Católicos y proto"tantes.-El Em·
perador ~Iatílls.-SubloYaciónde Praga.-Oausas y pOl'Íodos do Itt
guerra do los treinta años.-Período palatino.-Batallas do Praga,
de 'Yisloch y Wimphen.
Pe1"Íodos di¡¡amarqué.~ V mwro.-}1onarqllías escandinavaR.-
GURÜWO 'Y:¡ssa.-Cristiún 1I.-\\'a.lPstoin.-B:l,t:üItt de I,nttor.-
Par. CO!\ llinftl\\l\l'e:L-Edido (lo l:m'Utución.-:Fernantl_o II y GUA,
tayo Adolfo.-Hatalla tic Loipsick y Lautrou.-Cristimt de Succia.
-Guerras.-lhbtllu dl' Nordlin¡ra.
41.'~ Período ,rhmds.-Fin dB la gucrra.-Luis XUI en Frnll-
cia.-Nuh)pvació7.l <le lo::! protestante:;.-- -Bitio ,le ht l~ol'.hela.--P3.z
de 11ontplllli.el·.---lticlwliou.--Alillm;afl.-- Gnerl'as.-- Batallas' do
lUin,lúlld y de Bris~al'..-r:;u1JleY:leióndel HOt;nllún y ue la Cerda-
ll3..-Revolnción Uf' POl'tugal.-B,~lallas de llocroy, Friburgo, ~od.
Ijllg~, y Leus.-PlIz de IYof'ltfalia.
Guerra Wlnor:\l e11ropea por causa de Luis XIV.-Luis XIV y
l\11ty.:tl'ino.-Tmtado de los Pirineos.-Gucrra con España.-Con-
qniOlJ;a del Franco Condarlo.-·-l'all; do Aquisgran.-Guorr:t con Ro·
IaJl(Ja.,--8itio dI' ::.\Iftl'Htl'ick.·-- B3.talla dl\ Seneff.-Pay. do Ximega.
-Liga llo Angsburgo.-Guerra general.
42. a G-1UJrrct genel'al por la slwesi6n de EspaJta.-Coalición con-
tra 10fl Borbones.-PrilllOr:1f:1 campafiaH hasta 170V.-Batalla de
l\íallll:l.quet.---Ultima Cltmpafia.-Bata11l1 de Villavicios:l..-Trata-
do do Utrech.
Alemani-a desde Lcopold(). ka,~ta la tmterle de José ll.-Leopol-
do y José I.-Guerr:ts.~CarlosVI.-Batalla de Dsna.in.-1?l'atado
de Viella.-Pragmática. SaJlciún.-María l'oret;a.-Gnel'l'a de la
l'ragmática.-Baiall(1, do lIolkevitz.-Tratado de Aquisgrall.-
Guorr:t elo los siete ttfios.-:-B¡ttalla do Kuuesdorf.-'l'ratado de San
l'eu}rsburgo.-José n.
43. a Reino de Prusia. desde Bit Qt'igen hasta la muerte de JJ'ederi-
coll.-Los caballeros teutónicos.-Ducado de Prusia.-Foelerico I.
-Federico Guillormo.-Foderico II.-Guerms.
.liJstado.~ Slavos.-I'edro el Grande h'Lsta Oatttlina n.-Podro 01
Grltlldl'.--Organizllcióll militflr do Rusia.-Guol'l"a con Carlos XII
do f;uoeia.-Sitio do 1\awa.-Datalla do l'ultawa.-Campaña del
l'l'uth.-Sitío de StrahlUnd.-Catalinlt 1 y 1'0dro II.--Ana 61f:lubcl.
--Dinamarca y Snoci:t.-GUe1·l·a do Foclerico IV contm CarloR XII.
---GarloR Gustayo do Sllocia.---Gllerra do Polollitt.-Cm:los Xl[ y
flUtl SllCOflores.-Gnol'l·as.
44." 1l1tsia 11 .l'uloJ/.·ia hasta la tIIuerte (lo (!ataUtw JI.-Ol'igon del
Reino <1e Polonia.--..])in¡¡t;túL pohw!t.--C:LtalillaU.--Hu inlllloncÍl¡
on l'olonia.-Ouerra.-l'rimera. repartición do lLt l'olonia.---l'o-
nilLtowl:lki.-Segunda guerra.-Segullda desmembrlLción de la 1'0-
loni:l..-Gltima guerm.-Koflciusko.-Batall:t dü J\Ieicojowices.-
I'in del Reino de Polonia.-Rusia bujo Catalina IL-Guernt contra
la Puería OtomlLlla.-Paz de Jassy.-Inglatel'ra desde la ~'estaura­
ción hasta Jorgo l.-Carlos Il.-Caida de Clarelldón.-JUiniFlterio.
do la Cáhall1.-Paz con Holllnda.-IVhigs y Torys.-.Ta.cobo II.-
Segund 'C :oluci n.-,.Guillerl. o de Orallge y :lial'Ía.-Illsul'l'ec-
, e mis eno ae e ensa .
ClO11 de Irl:llldtt.-Batalllt del río Boyne.-Heinado de Ana.-
Toma de Gibraltar.
45.a Inglntel'l'a; ca~a. de Rmnol:cr.-Jorge l.-Guerra civil.-
Batalb ele Prestün.-·,Jorgo n.-Los Partidos.-Guerra con Es'"
paña.--f'itio de Cal'tagena eu A1ll8rica..-Desombarco de Carlos
Eduardo en E~cocia.-Batalla de Culloden·l'itt.-Caída de Wal-
pole.-Conquistas del 8cnegal, Caulld:'L y Pondichery.-Jorge nI.
-G:uerrl1 eon España.-'fratado do Pnrís.-Conquista de América..
-Los filibu~t()roson Jamaica.-GuerraR por causa de las colonias.
':""Batalla do Qllevee.-Pall; de ParíE'.-Indepenc1encia deilos norte.
americanos. - \\'lLshíngton.-Batalla de Yock·Tosón.
46.'" Francia..-Luis XY.-Luis XVI.-Luis XV.-Regencia
del Duque de Orlean\l.-L~w.-Ouádruplealianza.-Sucesos del
reinado de Luis XV.-Guorras.-Luis XVI.-GuerrlLs COn Ingla-
terra.-:Nocker.-Estados gonerales•
La ~·evoI1(ció;¡.f;·anccs(ly Eapoleón.-La. república.-Guerras.-
)'Iuorte do Luis XYl.-Coalición contra Francia.-Insurrección do
la Vendéo.-El Tel'l'or.-El Directorio.-Napoleón.~Campafias.­
El Consulado.-Campafi:ts.-Segunda coalición.-El Imperio.---:.
Guel'l'as.-1\nevas ligas contra l!'rancia.-Campafias de Rusia y
Espafia.-C:tida do Kapoleún.
47.a Europa contemporánCll.-Estados e.'lcandinavos.-Rusia.-
Turqtúa y Grecia.-Austria y la Confederación gel'mánica.-Pru-:
sia y Suiza..
48.0. Inglaterra y los Estados Unid09.-Italia y Roma, Francia,
Bélgica y Holanrla.
HISTORIA DE E~PA~A.-Texto: Beltrán Rózpide,
Concopto de la Historia. --Importancia y utilidad de su estu-
dio.---Historin nacional.--Divisioncs cronolúgicas do la historia da
}i;spafia.-lkseripúióll general gnugrállca de la l'en:fnl:lula Ibérica y
relttción entre Sil hil:ltoria y 1:111 eonstitucit'ln orográfica.-Etimolo-
gÜt d(> la 'lUZ Espaíla.-Edad prehistúriea.-Primeros pobladores
de Espaüa.-'rra,licionos mitológieas.--Loil iboros y los celtas.--Su
procedencia Cltnográlica y goográfica.-Los celtíberos, estado social
y distribuoión geográfica do iheros, celtas y celtíberos en Espafia~
LECCIÓN 2.'1
E!lad antigua (1500 a. de .T. C. á 409 d. de J. C.)-EpOCll
PhenoheJénica (1500 á 501 a. de J. C.)--Los fenicios y los griegos
en España.-Principttles colonias quo fundaron.-Elomentos de
civilización que introdujeron en Espafia. - Epoca cartaginesa
(lí01 á 205 a. de J. O.)-Antecedentes históricos del pueblo carta-
ginés y do la ropública romana.-Uivalidad entre Cartago y Roma..
-Primera guerra púniclt.-Conquistlls do los cartagineses en Es·
. paña.-Amilcur Bn.rca.-Primeros mártires de la independenci$~
espafiola.-Dorrot:l. y muerte do Amilcar.-Asdrúbal.-Tl'atado
ontre ¡{oma y Cartago.
LECCIÓN 3.0.
Aníbal.-':8us ('ampafias contm los celtíberos.-Sitio y destruc-
ción uo Sagunto.-Segunda guerra púnica.-Aníbal en .Italia.-
Los ScipiollCS en España.-Lucio Mareio Claudio.-Nerón.-P. COI'-
nelio Scipión 01 Grande.-Conquista ele CartagenR.-Dosgrl1ciada
expediciún do Asdrúbal tÍ Italia.-Triumos do 1'. Cornolio Scipióll
y conquistas de Espafi:t por 10il rODlltllOl:l.-Scipión en Airica.-Ba-
tall:t do Zama.-Juicio ucorc!\'-de la dominación c:ll'taginesa en
Esp:tíü~.
LEOOIÓN 4.ft
Epoca romana. (205 a. de J. O. á 409 d. de J. C.).-Espa'Fílt
bajo la t·epública. (205 tÍ 30 :~. de J. O.).-Gobierno de los pretores.
-Protestas do los espafiolos contra la tiránica dominación de Ro-
ma.-Indivil y 1\Ialldonio, Catón el Censor en España.-El parti-'
do ospaúol on Rorna.-Cruel y alevosa conducta de l{lS Pretores
Lúculo y Galva.-Guenado Yiriato.-Guerra do Numancia, sus
causas y yicisitudes, destrucción ele la. ciudad.
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LECCIÓN 5.11.
G-uen'a de Sel'torio.-Antecedentes de 08te caudillo, SUB prOl)Ó-
sitos, su gobierno é influjo que ejerce en la romanización de núes-
tro país.-Campafias contra Matolo y Pompeyo.-Tl·aición de
Perpeuno.-Sitios de Osma y Calallorra.-Julio César.-Prímer
triuuvirato.-Guerra civil entre César y Pompeyo.-Campaíi.a de
César en España.-Los hijos de Pompeyo.-Batalla de Munda.-
Segundo triunvirato.-Gobierno de, España por Octavio.-Era es-
paflola.-Guerra civil entre Octavio y Antonio.-.Fin de la l'(~pÚ­
bUca l'OIU:lnil,
LECCION 6.11.
Espaí'f.a baJo el lmpel'io roma.no. (30 a. de J. C. á 4.0D d. de
J. C.).-Augusto.-Guerra contrl\ 10B cántabros, alltUl'ee y galaicos.
-Completa sum$sión de la Península.'-Empel'adol'cs romano!!
que más contribuyeron al buen gobierno y prosperidad de E8pa·
na.-Estado general de España bajo el imperio romano.-Divisio-
nes territoriules.-Clases y categorías de las poblaciones.-Go-
bierno local.-Administración de justicia.-Desarrollo intelectual
y artíStico.~)tonumeut08 llrquitectónicos.-Grandes v'ías milita-
res.-:-Florecimiento agrícola y desarrollo de la iudustria y del
MIilercio....:..Estabh)cimiEmto y progreso del cristianismo en Espa.-
filJ,.-Elemllntos civilizadores que nos legó la. dominación íomaIla.
LECOI6N 7.ó:
Edad me'dia. (400 tí 1617). Epoca ,isigoda.-(40IJ á 'l11).-
Primer período (409 :i 686).- Los bárbaros en España.-E~tadodel
imperio romano al ser invadido por los pueblos bárbaroH.-Los
alanos, los vándalos y los SU(lvos.-Su procedencia y regiones de
EspaI1a en que se establecen.-Los visigodol:',-Antocedontes his-
tóricotl de esto puebl0.-Carácter de su invlIsión.-AtauIfo, Sigo-
rico, Walia, 'Ie()doredo.-Salida do los vándalos de :Espafia.-In-
yatlión de los hllUIl08.-Batal1a de los campos catl\láunicoe.-Tu-
rismundo.-Teouorico.-Guel'l"a con los suevos.
LECOIÓN 8.a
Eu...ico.-Su pensamiento político y sus conquÍstas.-Fin del
imperio romano de occidente.-El código de Enrico.-Alarieo.-
Guerra con los fl'ancos.-El código de Alarico ó breviario de An-
niano.-Gosalaico.-Amalarico.-Nueva guerm con los francos.-
Teudis.-Expedición al Africa.-Teudiselo.-Agila.-Atanagildo.
-Establecimiento de los bizantinos en la Península.-Liuva 1.-
LeoVigildo.-Guerras con los bizantinos y los cá.ntabros.-Sublé-
vación de Hermenegildo.-Adquisición del reino suevo.-Impor-
tancia de este reinado.
LECCIÓN 0.8
Segundo período visigodo (586 á 711).-Recaredo.-Su solem-
ne abjuración dol arrianislÍlo en cí tercer concilio toledano.-Con·
secuenciá'S de este hecho.·-GlIel'1'RS con los francos y los bizantinos.
-Tentativas de restauración arriana.-Liuva II.-Vitorico.-
Gundemaro.-Sisebuto.-Sus victorias sobre los astures y los bi-
zantinos.-Decreto contra los judíos.-l~ecaredo ll.-Suintila.-
Conquistas de los Algarbe8.-Unídad ibérica.-Sisenando.-In-
fiuencia deí clero en el gobiel'no.-Chintiia.-Fulga.-Cllindas-
vinto.-Recesvinto.-Importantes disposiciones del concilio VIII
de Toledo.
LECCIÓN 10.8
lJfamba.-Gulll'1'a con los vascos.-Roholióll d~ DU<1<>rico y <lo
Paulo.-DElrrota de una cElcuadra sanaccna.-Hobierllo iutt)ri~r.­
Abdicación deWamba.-Ervigio.-Egica.-Docreto contra lo/:! ju-
d!os.-El Fuero Juzgo.-Witiza.-Rodrigo.-Crítica de las tl·l\(lieio·
nes generalmente adD1itido.s acerca de las caUSRS que' motivaron
la invasión de los muslimes.-Batal1a de la Jauda ó del Guadale-'
te.-Estado político y social de Espafia durante la época visigoda.
-Carácter de la monarql1ía.-Organización militar.-Relaciones
entre la Iglesia y el Estado)' entre visigodos é hispano-romanos.
Los concilios de Toledo.-Legislación.-Cultura intelectual y al'-
tIsiica.-Eetado de 1& agricultura, industl'ia y comercio.-Causaa
de: .l'.í:ju ~ {);;:l ';ii,:v ll'i 1 -;;Sl~~';"V sa
LECCIÓ:l< 11.a
Epoca ?llusUmico-c)"ist'ialla (711 á 1492).-Esllaiia ?lLUS~IZmmla,
-l'¡OimcI' pel'íoi!o. - Emirato depend'iente (711 :í '¡'i)6). - Antece-
dentes de 108 árabe~.-l\Iahoma.-~uaparicicín, HU vida y stt doc-
trina.-Establocimiento del califato de Orionte.-Los califas 11(1:1:-
fectos.-Los omegus.-COlisideraciones acerca de b conquillht du
Espafia por los musulmnnes.-El reino de Todmir ó Teodomiro.-
Disensiones entre :Muzo. y 'farik y entre árabes y bcrberi8co~.­
Abdelaziz.-PolítiC:1 de Cl!te emir.--Los mozúr:l.bes.-Ayud, Al-
1101'1' Y otros emireEl._Abdcnamán.-B[\tnlla dePoitiers.-ultimos
emires.-Jucuf el Fihz.-si'i;t1ación interior de ht E8paña musul~
mana.-Independencia del emírato-,
LECCIÓN 12'.0-
E8pafra cristiana.-Pl'imer pel·íodo.-Reino de ..\sturiag (ilS
á 75G).-tos celto-rom:mos y los visigodos en Asturí:;s.-PclnYQ·
-Opiniones sobre lit p!;ogenie de este caudillo.-Batalln de CoY~.·
donga.-:b'abila.-Alfonso l.-Carácter de sus expediciones y con-
quistas.-Extensión de los dominios crist.i:mos.-Seglwdo l)crio-
do.-Reino a$tul'iano-leonés (766 i 1037)....:.Fruela 1, AUl'eliot Silo,
~lauregato y Bermudo l.-Alfonso n.-Expediciones y victol'ias
contra 108 muslimes.-Descubrimiento del sepulcro de 8antiago.-
Ramiro 1.-In,asión de los normauuos,-Tradicioncs sobre la ba-
talla de Clavijo yel ,oto de Santiago.-Rebeliones de los Condes.
-Ordofio 1.-Guerm con !I1uzn el l'enegado.-Alfonso In.-Rus
victoriosas campafiss contra los musulmanes.-Conjul':\ciones.-
Abdicación ue Alfonso y repartimiento de BUS estados.
LECUIÓN 13."
Espm7a muslímica.-8eglllldo pCl'íoclo.-Emíl'ato indepondimü\
y Califato (75G :i 1031).-Abderrahman I,--Guen:\H civill~1:l eOll,
los fihries y los abasidas.-Fin del reino de Tol1mir.-Il.cbdiúu
de los bcrheriscos.-JnterveucíÓn ue CarIo !llagno.---Hohierno in-
terior. -Reformas adlllinistrntivas.--l'l'oteccióu dispeIlsada:i las
cieneias, ú las artes y á los interoHes mn.terialcs.-Hiksem 1.-
Guerra (',ivil y guerras exterioros.-Alllaquen 1.-Invasione::l do
los francos.-Disturbios que promueven los rencgauos.--Ablle-
rrahman If.-Invasión de los normandos.-Los mal'tirios.--Con-
cilio de Córdoba.-l\Ioltammed I.-Almondhil' y AlJdll.llILk.-Su-. .
blevación de mozárabes y muladies acaudillados por Omarhell-
Hacfsun.-Cl'itica aituución del emirato.
LECCIÓN 14.0.
, España cl'istiana.-Segulldo llel'íodo.-Gm·cia.-Ordoiio II.~
Sus. triunfos y reveses en las guorl'lSs con los mUBulmlLIlos.-Con-
ducta de los condes castellanos y cal:ltigo que les impone Ordofio.
-Fruela n.-Alfonso IV.-Ramiro n.-Guerra civil.-Gloriosas
expediciones contra los musulmanes.-Disensiones con los con·
des <le Castilla.-Ordoño IIl.-Conspimción de su hermano 8an-
cho.-Sancho I.-Ordo.ño el :Malo.-Rebelióu del Condo Gonzalo.
-R!lmiro nr.-Tl'iunfo del sistema hcreditario.-Xueva invasiÓn
de los normandos.-Proclamaeión de Bennudo n.-Guerra eivil.
-Expediciones y triunfos de Almauzol'.-Alfonso V.-Batalla de
Calataña7.or.-:"'Conci1io y 1uero de Lcón.-Expedición á Lusit!t-
nia.-Bermlldo In.-Guerras y enlace8 m:Ltrimoniales entre prín·
, cipes cristianos.-Batalla de 'l'ámara.
LECCIÓN 15.3
ESllaffa m'/(,'llílllica.-8cgwulo pCI·íodo.--CaliIatu do Córdoba.-
Ahdenn.hÍllltll IU.-Concltltlión de la ¡;ucrm civil.-HIlOl'l'lIfl con
los cristianoEl. -ConqIlit'ltal:l 1'1\ Africa.-l{,olacioncH e:l>.-tllriul'OR.-
Alhaliullu II.--Gllena8 en EHptlIla y .AJl'iea.-Apogeo de la eivili-
Z:tdÜll arábigu-espaüola.-lIi:x:em Ir y Almnnzor.-Apogoeu mili·
tal' del Califato.-Los hijos de Almanzor.-Ultimos califas.,--Fmc·
cionamiento y disolución del Califato.-CauF.as de su mina.
LECCIÓN 16.a
Espaffa cristiana.-Se,qundo periodo.-Reconquista pirenáica.-
Origen )" orgn.nización de la Marca hispánica bajo los fraucos.-
Condado de Bareeloua,.-Ernancipación de Wifredo.-Bol'rel 1.-
Sun"Y61'.-BoI'l'61 D.-Ramón 'Borrel III y Armengol.-Su inten·en.
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ción en la;! gut.'l'l'as civill'!-I uel Oo.lifo.t.o.-Bel'enguor.-Ramóll L
-Xm;an-a..--Opinioul's contrltuic.turinl:l acerca de los pl'Í1neros
eOJl<les Ó Toyes do N:.w!l.l'l':l..--:M reino v fuero de Soornrbe.--El
Cond:d.Jo do Aragón.-:)aucho "\harca.-(:¡'o.rda el Trémulo.-E;an·
eho t,l ~l:t:rOl'.-SU antipolítica.-Testamento.-Condado de Casti·
llo.-Origen de este Conrhdo.-Condes dependientes del reino uo
::r':"eúll.-El Conde lfernún GOlJ.z:\.lez en la poesía yen la historia.-
Indep;:mdcl1c.i:L de Ca¡;tilllt.-f.hrl'.Ía Fernández.-Sancho Garcés.-
(Tarda 8,ínchm-:.-Inco1:p0l'nción de Castilla á Kaval'l':l..-Principio
delroino <1e Castilln, ~. su unión con el de Loón.
Espaif(t .?/!uslímica.-Tel'cc;· perío[lo (1031 á 12ilS).-Estados de
.Taifaje.-III1;,.'Y.m·ios Almorav·ide y Almollacle.-Estaclos de Taiftls.-
EohC'ranías de origen árabe.-Itepúbliea de Cúrdoba.-·Reino de
FiJvilla.-Al .!'rlo~ao.hidy Al 1\lotamid.-Heino do Zaragoza.-Esta.
dos b<.:rberiacc>s do Dadajoz y ToleJ.o.-Ca.UStts de la invasión de
los almor'<l.vides.
Impel'io almoravide.-Antec.ddent~!lhistóricos c!e los almora-
vides.--Incuf-Ben.Tachfui.-Batt\Ua de Zalaca.-Conquistus do
los E;:.t:adoa de 'faiías.-Batalla de VeleB.-Decadencia J' ruina
dolo '1mparia ~,lmal'a,Yiq()~
LECCIÓN IS.11
Espaiia cristial1u.-Tl"l'cer periodo (1087 á. 1230).-Reino leo.
"né.s castella·lI¿o.-Fernandu l.-Concilio de Coyanza.-Guerra con
Xav:ul':\.-natalla ue At:!.puerca.-CampRií!1.S contra, los musul-
manes.·- !!'<\!\ta·m!'uü> tI.e F,\ruando.-Rancho n.-La guerra de los
tre:; Sancl1os.--1)eostronllruiento de los :revos ele León v de G:t"ucia.
··-Sitio de 'Zamom.-Alfunso VI.--E;<.pedicióll :1 Andalucía.-Con.
qUist:l d(~ '.rol'oluo.-ImportlmCÍl\ do este hecho.-1,08 mudéjaret:l.
--GuCl"...·:J, con 10H almuraviJ.es,-B:ltalla de Zalaca y de los siete
Cond :e¡¡.--'Otl'oll heehOfi bllportantotl ocurridos durante el reinado
de }~H:01)fmYl.-El Cid Campeador en la pOOt:lía y on la historia.
LECCIÓN 11).&
Espa'Íra cri~tiana.-Tercer pet·íodo.-Urraca. - Su enlace con
D.. AlíolUlO 1 de Aragún.-Guorra ontro Aragón y C:l.stilla.-Pro.
c·lalll:l.ción do Alfonso Raimúndez (\11 Santiago.-Guerra civil.-
:j)." Tel'es:l de Portugal y el Obispo Gelmirez.-Elomento político'
-y 80cbl que se desenvuelve durante este turbulento reinado.-Al.
!on;;o VIl.-l'az con Aragóll y l>ortugal.-l'l'imern. expedición á
Andalucía, Aragún, Ravana y Barcelon:l..-Feudatorios ue Casti·
lla.-Cortes <10 Lcón.-AJfomlO elllperador.-Nuevas expediciones
á Ánd:>ll1.cia.-Origen del Reino de Portugal.
LECCIÓN 20.0.
ES1JCI'l'írt muslímica. - Tet'ce/' pcríollo.-I'IIlpet'io Almohade.-An·
tecC'rlC'ntml histlÍricos.-Conquista <1e la Espl1fia. Almoravide.-Ja·
cub-Len-Jmmf.-Blltalla de Alarcoll.-Mohl1mmed·ben·Jacub.-
Bat:l.lla de Al-ikab Ó de 1:1s NllVllll de ToloAa.-Espmia Ct·istiana.
--.7'ercc?· pel'Íodo.-]wino de OastWa.-Sancho IlI.-La Orden mili·
tal' de C~\latr:wa.-Guerrn con Kavarra.-AlíollBO Vill.-Su mi-
ll<l1:idad.···Conquista de ()uenca.-J)esavenenciaR entre León y
Oastilla.-(-;ucl'ra C'lll IOH l1.hnoh:l.dl\il.·--·lncol'porución de Alava y
t:i'l1ipúzcoa.-lt'ull<ladún do 1<1 Fnivorsitla<l de }>alencil1.-Emi.
(lIU' 1.-G·II(\l'l'a eiviJ.-Ahdicación {ll~ D.a. Beronguelll..-Fernan-
do UI,l'oy do Uastilla.---lleino de Lc6·1~.-Fernando m-Ordenes mi·
lital'o!'! de Santiugo y Aleántlll':l.-Guerra con Portugal y con los
almoh:\des.·-Alfol1Ao IX.-Su (mlac·o con D.& Berenguelll..-Gue-
ll.':HI y (\Ollqlli~ütl'l.--·li'unrlación do In tTnivol'sida(l de Ralamuncu.
-.'l'e:-t:mwlltq Ik AlfoJlIJO IX.
LEOCIÚN 21.1'
R.econq¡l"isfa. 1,i,·enc'iica.--Condaclo de Ban·.elona. - Ramón Be-
rt.'ll?:l1er l.-Código do los ll~(l,gtll'.-RnmónBereriguer n y Be-
l'l'nguOl' I{tlmÚn Ue! fratrieida.--Conquista de Tarragona.·-Hamón
Berellguer I1I.-Unión de Cataluña y Aragón.-Rdno de Navarm.
~García. IV.-Guorras con "U8 berm::.uos.-Sancho IV.-Unión
da -"<¡f?,' f¡tr~ :: A\'z-7;;u Jillel~'::~'-:; r~ 'Jarcia Ramñ'ez.-Guen-as
con Al'agón yC:lstilla.-8ancho VI.-Sancho VIT.-Su clU'ácter y
Rventnras.-RúIlO de AragÓn.-Rllmiro l.-Sitio de GranB.-8an·
cho Ro.núrez.-Sitio de Hue8ca.-Pedro l.-Toma de lIue!C'cR.-
Alfollso I.-Guerra con los musulmallea.-Conquista de Zarago-
ztl..-E:s:pediciún :i Andalucí¡l'--~Il.tllllade Fraga.-Testamento de
Alfonso l.-Cortes d~ ~orja.-Rnmiro IL-Sepa.l'aciÓn de Naya-
rra.-Pctronila.-..Unión de Al'ltgón y Cataluña.
Espaií.a ct'Ístiana.-Cuarto periodo (1230 á 1474).- Castilla.-
Fernando III, roy de Castilla y de León.-Dificllftadespll.l·a su
proclllmllción en cate último reino.-Guerl'as con los musulma.·
nes.-·Conquista de Córdoba.-Sumisión do Murcis y de Jaén.-
Vasallaje de Granada.-Cbnquista de Sevilla.-Principio de la.
marina de guerra.-Gobierno interior y proyectos de Fernando
llI.-Alfonso X.-Gucrra cOIllos.moros do Granada y :Murcia.-
Pretensiones de Alfonso al Imperio de .Alemllnia.-Situación anár·
quica de Castilla.-Guerra con los granadinos y los benimenises.
-Muerto de D. Fernando de la Cerda.-Pretensiones de D. Sanc~o.
-Cortes de Segovia.-Desgraciadas expediciones contra los mu-
sulmanes.-Guerm civil.-Crítica situación de Alf,mso X.-Su
mucrte.-AUollSO el Sabio como. litera.to '1 hombre <le ~i~n~il\t­
Sua principales obr~.
LECOIÓN 23.a
Aragó:-z,-A.lfonso n.-sus adquisiCiones y conquistil.!l.-Pedro
Il.-La unióu.-Los albigensea.-Ratalla. de 11uret.-Jaime L-
8u minoridatl.-Conqui!C'ta de 1:I.s Baleares, Valencia y lIIurcia.-
Rolaéiones de Jaime 1 con :Navarra y Caatilla.-Segundas nup-
das dol Rey y sus consecuencias.-nltiml\ camllaña.-JlIirne 1
como legialador y hombre de lotl'as.-Pedro ID.-SUB pl'ÍlUeros
actos.-Enlace de la historia de Aragóu con la de Italia y con la
política europea.-Situa.cióll de Italia.-J,as vísperas aicilianRs.:-
Conquista do Sicilia.-InVl\sión francesa en Aragón.-El privile-
gio gene1'lll.-Deaastrosu l'otirada de loa franceses.
LECCIÓN 24.11.
C'astilla.-Sancho IV.-Guerra con los benimerines.-Discor-
dias interiores.-Cortos de Alfaro.-Proclamación de D. Alfonso
de la Cerda.-Guel'l'a civil.-Conquista de Tarifa.-El infante
D. Juan y Alonso Pérez de Guzmán el Bueno.-J!'ernando IV.-Su
minol'idad.-Extraordinarias cualidades do la Reina madre dofia
liaria de Molina.-Negociaciones que dan fin á la guerra civil.-
Cortes de Medina del Campo.-Expediciones contra los granadl-
nos.-Conquista. de Gibraltar.-Los Carbaj111es.
LECCIÓN 25.a
C'astilla.-Alfonso XL-Turbulenta minoddad de este rey.~
Cortes de Palencia y do BUl'gos.-Guerra con Granada.-Ápogeo
de la anarquía.-Mayor edad do AIíonso .-D. Juan Manuel y don.
Juan el Tncrto.-Paeto de Cigales.-Guerra civil.-Continuación
de lo. guerra con Granada.-Guerra con Portugal._Los benimel'i·
nos.-Batalla del Salado.-Collquista. de Algeciras.-Cortes y or-
denamiento de Alcalá.-Sítio de Gibraltar y muerte do AlfoIlBO XI.
LECCIÓN 26.'"
Aragón.-Alfol1so ID.-Conquista. de las Bale&rell.-El pnVl-
legio de la unión, -AeuntoB do Sicilis..-Tratado do Tal'ascón.-
Jai1l1o II.-H.enovaeión de la guerra con loe angol'inoB.-:-Paz do
Anltguí.-Nue'Vu g'llerra.-:Memol'ablo l:'xl'edici6u de cata1:l.neB~
arn~Ollefll)1l y flicili:UlOfl á Levante.-···Conquistn do Córcega.y. Cor·,
defla.-J.t'nndnción de la ordell do MontoRa.-Alfonso IV.-Guerra
con Génuva.-Propóllito de desmembl'm' el reino.-:Üpoaición de
íos €stlldQJ3,
LECCIÓN 27.8
Castilla. -Pedro.-Sll educaciÓn, su carácter y primeros actos.
-D. Juan Aloneo de Alburquerque.-Cortes de Valladolid.-Los .
hijos de D.a Leonor de Guzm~n.-D.&11al'íade Padilla.-Matri.
monio del rey.-Cil.ida de .AlbU1·querque.~Liga contra D. Pedro.
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-D.n. Blanca on Toledo.-Calltiverio, libertad y triunfo del rey.
-Guerra con Aragón.-ps,l'te que en ella tomó D. Enriquo de
Tr8stamara.~Guerracon Grnna.da.-Proyectos deDo ltlnrique.-
Intervención francesa.-Proclamación del bastardo y fuga de don
Pedro.-TrattLdo de Bayona.-Batalla do Nájera.-Batalla de Mon-
tiol J' muerta de D. Pedro.-Juicio acel'ca de este monarca.
LECCiÓN 28.&
,J,,·ag6n.-Pedro IV.-Su pensamiento po\itico.-Conquista de
las Baleares, Rosellón y Cerdefia.-La guerra. de la unión y sus
causas.-Cortes de Zaragoza.-Batalla de Epila.-Guerra con Gé·
nova.-Nueva Ilonexión de Sicilia.-Navarra.-Dinastílls extran-
jeras..-Casll. de Cha.mpaña.-Casa de FI'ancia.-Ca8& de Bvreu::::.
LRCCI6::- 29.~
azstill(J.-Enrique 'lI.-Su proceder con los partidarios de don
Pedro.-Pretendientes á la cotona de Castilla.-Coalición contra.
D. Enrique.-Su conducta con la nobleza y el estado llo.no.-Cor-
tes de Toro.-El cisma de la. Iglesia.-Juan l.-Cortes de Burgos.
-Campatia contra el duque do Lancaster y los portugueses.-
Enlace del rey coa D.n. Beatriz.-Invasión en Portugal.-Sitio do
Lisboa y batalla de Aljubarrota.-Tratndo de paz.-El principa.do
de Asturias.-Ascendiente del estado llano.-Cortes de Bribiesca,
Paleuciu.'y Gna.dalajara.-Abolición de la Era hispánica.-Desgra-
ciada muerte del rey.-Enrique lIJ.-Su minoridad.-Aventul.'a.
del Maestre de Alcántara.-Emba.jadas á Ol·iente.-Adqui¡;ición
de las isias Canarias.
LECCIÓN 30."'
Oastilla.-Juun n.-su minol'idad.-Gohiorno de los regentes.
-Conquista do Antequera.-:Mayor edad del rey.-C:trácter y
aficiones de Juan n.-Privanza de D. AlvIno de Luna.-Signifi.
clI.ción política de esto favorito.-Coa,liciones do la nobleza contra
D. Alvaro.-Cmnpafilt contrA los granltdinos.-Guerra civil.-Ba-
t.alla de Olmedo.-Proceso y muerte de D. Alvaro de Luna.
LBCCIÓN 31.-
Enrique lV.-Campatia contra los musulmanes.-Priyanza de
D. Beltrán do la Cueva.-Actitud de la nobleza y debilidad del rey.
-Política dEl Enrique con Navarra y Cataluña.-Ceremonia de
Avila y proclamación de D. Alfonso.-Guel'l'a civil.-Tratado de
los Toros de Guit,;ando.-Cuestiones con motivo del matrimonio
de D.lI. Isabel.--Intrigas del marqués de Villena y revocación del
tratado.-Juicio general sobro la Cl!.l:!a de Trustll.mara.
J...XCCIÓN 32.n
A,·agón.-Juan l.-Rebelión de Cordefia y Sicilia.-Lova~ta­
mionto contra 10R judíos.-Martín.-Protensiones del conde de
FOl.:.-El cisma do la Iglosia.-Vacante del trono aragonés.-Pre-
tendientes ála corona.-El compl'omiao de ClI.ape.-Bl·eve reinado
de Fernando l.-El concilio de Constanza.-Alfouso V.-Rebelión
de Cerdefl.a,-Conqnista. del reino de Nápoles.-])royocto sobre
cruzada. contra los turcos.-Navarra y Arag6n.-Enlace de dofia
Bl¡¡;ncade Navarra con el· infante D. Juan, luego Juan TI de 1\.1'0.-
gón..;...o.Elpríncípe de Viana;-Guerl'll. civil.-Rebelión de C:ltalu-
ií8.-Guerl'a COn l'rllncill..-Separación de Navarra y ÁJ.·agón.
LEOOIÓN 33.a
Instit1tcione,~ políticas de Oastilla y Arayón en la edall media.-
Oastilla.-Los fueros municipaleEl.-Las COl'tes.-La Jloblc¡l,ll..-
Lal! Ordones militareEl.-Jt~l cloro.-]t;l cstado UlLno.-El l~oy.­
Arag6tl.-I,os ricos·homes y 10H caballoros.-J<:I privilegio do la
unión y 01 privilegio gonoral.-Las Cortea y el estado Uano.-m
J usÜcilt. ....:..La literatm'a espai!ola en el mismoperíodo.-Primera ma-
nifestación de la longua Cllstellanllo escrita.-El poema del Cid.-
Berceo, primer poeta castellano conocido.-Alfonso 01 Sabio.-
Juan I,oren1.0 de Segura.-D. Juan 1\-lanuel.-El Arcipreste de
ruta.-Pedro López de Ayala.-El marqués de Villonll.-Juan de
}:l:ena.-El nlarqués de Slmtillana y otros ingenios del siglo XV.
-La literatura provenzal en Eapafia.-Hugo de Mataplana y otros
troVll.dores.-El cronista l~amónMontaner.-La corte de JUlUl1.-
A-Wi~~"u Jf¡.~, [l's' ,,,; ~~ sa
LECCIÓN ili.n
EspafLa 1/lu.slím1ca.-Oua1'ioperlodo. -Reino de ;(}.mnada (1233
á 1492).-Fund:J.ción del reino de Gmn:ld:J..-~Iohammcd1 ben-.\!.
hsmar.-Sus relaciones con Fernando !II do Ca.stillu.-Guel'l':J. con
Aragón y Castilla.-La. Alhamhr3..-,-~Ioh3.mmL\<lIl.--Su illteryen·
ción en las guorra~ civiles de Castilln.-Invssión de los bE'nimori~
nes.-MohammedIll.-GuerraconCastilla y Aragón.-TE'lUpestuo-
flosroinauos de Nasar, Ismail 1 y ~Iohammed IV.-O:-,min y lo~
voluntarios de la Fé.-Jucuf l.-Ba.talla del f:;llolllodo.-~lohamwcl¡
V.-Ismail Il.-Mohammed VI (ALu-Said el Bcrmejo).-Gum:,ra
civil.-Inten-ención de D. redro de Castilla.-Juc.uf Il.-Moham..
med VIl.-Jucuf ID.-GuE'rr:! con D. Fernando' de :\.nteqUf~r:t.
-l\Iohammed VIll.--.Tros veces destronado por )iohammcd LX.--
Jucuf IV y l\lohammed X.-Ismail m.-Abu·Asem.-Atm-Abdil.
-l!'in dell'eino de Gra.nada.
LEC()IÓ~ 36.0.
Tt'anSici6n. de la edad med-ia á la. mOlle¡'¡¡a (1474 tí 1517)., -Los
Reyes Católicos.-Isabel 1, reina ue Col.stilht.-COllyenio ton dou
Fernalldo.-Protesta de D." Juamt.-Guel'l':L do Bucoai6n.-Inter-
veación de Portugal.-Batalla de TOl'o,-Fel'llsndo 1I, rey de Ar::.-
gón.-lJnión de ambos l'einos.-Propósitos de Fernando tÍ I~ab('l.
-Guel'l':t de Granada.-Causas y oc,~sión de la guerl'a.-80rprn-
sas de Zahaza y Alhama.-Situz.ciún interior 0.01 r~ino ue Gl'ana<ll'!.
-Primeros combates.-llatalla de Lucen:t.-l'ri~ión }' resc:ttc do
Boadil.-Rendición de Loja, Véloz.:\Iál:tga, l\Iábga y TIalm.-::':iiio do
Gr:U1lloda.-Cl\pitulaci011 <le la ciudad y tél'luino de la Reconquish,¡.
LECCIÓN 36.0.
Los Reyes OafólícoS.-El Santo Ofieio.-l'r0ccdontl'fl hii'tóxÍeo,..
de la In,!uiRicióll.-SU estahlecimionto en OaHtilla y Al':L:;óll.-}t~x­
ptIlsión do los judíoa.-bubleva.ción de los lllud6j:trw:l de (h·:mall.a.
--Descubrimiento do Amúrica.-l'mdicionf's sobre 1ll. oxhltencia..
de tie1'1'aB al otro luJo del Atlántico.--Viajes de los e~callrlinayo!'.•
-Antecedentes de Cri"tóhal Colón.-~ll yc,ni<1a ti ]t~sP:!fia..-VJlol
sabios dI' Salauumc3..-rrimor ,iaje dlJ Colrin.-Cuestión con p(Jl'-
tngltl.-Otro/:l viajes y descubrimientos.
I...:¡¡;CCIÓN 37.11
Los Reyes CatÓlieoB.-Gnorras con los fl':'l.nceses.-R.~tado,polí.
tico de Italia al tN'minar el siglo xv. -Antecedentes dt;l la cún.
quista de Nápoles.-Carlos VlII do Francia Cll Italia, --J"",¡t Liga.
Santa.-Expulsión de 10H fl':mccses.--Lllis XIJ de Frr4nci:~.-,-Rt~­
part.imiE'nto del Reino do :Ká.poll'tl.-D<.>¡.;avonondas. '-Calllpaii:J.9
der Gran Capitán y batallas <lo Ceriñola. y Garcllnno.. -Incol'poru,.
ción de Nápoles á Espl1.fia.-Gobicrno intedor,-.J,a. Santa Her-
mandad.-Reformas en la administrllción de ju'31icia. . ....:.Tncol'pu_
mción de los Maestrazgos á la. Corona..-:\layOJ: prestigio de 1:1. au-
toridad real.-Fomento de las ciencias y las lotras.-Pl'OgresoSl
del arte militar.-Desal'l'ollo de la industl'ia.-Estado social {, illl-
portancillo política de la monarquía españDla al comenzar el si-
glo x:vI.,.-Desgl'acias en la familia real. -Testamento y muerte
de Isabel l.
LECCIÓ~ 38.1~
Las t·egenC'ias.-Primera regencia de Fernanrlo el Católico..._
Prfltonsionca del Archidnque D. Felipe.-Segundo matrimonio. del
Roy.-Concordia do Rnlamanca.-Gobicrno dol Archiduqu'-l (Fe-
lipo 1) en CaBtilla.-Cortes do Vnlla.doliu.-Be~llndlt regar.ei:t d~
l~ernnndo.-ConductaUt' la Noble1.a..--Rq)cdidollAI:l :tl Aíl'iel1o.-
lJiga do Can\bray.-Liga SantlL.-Hucesort's do J'U(tll U, Nl el trQJlo
do Nava.n'a.·-Conquista do esto rolno é incorporae:~\\n {t Castilla..
-Testamonto y mnorto de .I!'ernan\lo.-Jnicio sob·,.:o esto mOllllrca.
-Regoncia on Castilla y Aragón.-AntecedllJ'~tcB de Cisnorol:1._
Su gobiol'no.-Guel'1'8s en Naval'l'a y ArricR. .
1,¡i:CCIÓN 3!l.a
.li}dad moderllf' (~517 á 1808)•.-~'poca ausf¡'iaca (1611 é. 1700).-
Pnm.e?" períSdo (1517 á 1598).-Cat'lo,~ l.-Antecedentes de este
prÍD,ciTl:"._Cortes de Vallallolid.-Elcvación de Carlos al trono
f':IJlPori\\l.-Co¡;tea ¡;le ~antia~Q ¡la. Coruña.-Condtlct~del Rey 1
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<le laR procuradores.-Gnorrs. con las Comunidades de Castilla.-
La .TunÜ1. Santa.-Desaciertos políticos de los Comuneros.-Bata-
11a de Yillalar.-ResiRtencia de Toledo.-Gnerra de las Germanías
de Valoncia y ::\Iallorea.-Causas del mal éxito de estas guerras.
LECCIÓX 4.0.11
GU'lüsl.-Gllel'i'as GOil· Franeia.-Causas de 1:J. rivalidall entre
Ca::lotl y Francisco 1 do Francia.--Primera guerra. Invasión de los
:i'mllceses en Kavarru.-Ca1l1pailas cn Italia.-Batalla ue Pavía.-
Tratado de ::\Iadrid.-SegnnulL guerm.-Liga Clementilla.-Asaito
y S¡Lqnco ue Roma,-Sitio do Xápolos.-Paz de Cambray.-Ter-
c.em gnerra.-Sitio de l\Iarsella.-'rregna de Kiza.-Subleyación
<lo Gante.-Cuarta guel'l'a.-lllvasión de los turcos en Hungría y
de Carlos en Francia.-Paz de Crcspy.-Quinf.a gnerra.-Enri-
que II, rcy de Francia.--Sitio de 1Ief.z.-Pall do Vancelles..
LEccró" 41.:1
Carlos l.-El pt·otcstantismo.-Lutero.-La. reforma y suscausas.
-Dietatl de Worms, Spiro y AngsbUl'go.-Liga de Smalkanda..-
Gnerras religiosas.-Batalla do l\Iuhiberg.-Traicióll de l\1lLuricio
de Sajonia.-Tmtatlo tlc Passan y Dieta de .Allgsburgoo-EI Con-
cilio de Trento.-San Igmtcio de Loyola y la Compañía de Jesús.
-Guel'ms con los 1¡msulmalles.-Los barbarrojas.-Expcdiciones
contm Túnez y Argel.
LECCIÓN 42.n
Cal"losl.-Deseltvl'im'Íentos V GOnqlústas en Am¿rica.-Viaje ue
:;\Iugallanes y Elcano.-Expedición de Hcrnán Cortés á Méjico.-
Batalla de Otumba.-Asociación de Pizarro, Almagro y Luqt1(J
para la conquista dcl Perú.-Gllel'l'a civil entre los PÍlmrros y los
Almagros.-Otrüs JesculJri1llicntos y conquistas on el nuevo con·
tÍll!'nte o-. Gobicmo intorior.--HclJelión de los moriscos.-Resul·
tados económicos Jo la política de Cluo!os.-I~stadodo lILa Cortes
ell Castilla y Aragóll,,·-COl·tcs ue 'J'o!edo.-AbdimLllióll du Carlos.
~Collsideracioncssobre orste rüinaJo.
LECCIÓN 43.0.
Felipe n.-Extcmdón y grandeza de la monarquía espafiola al
comenzlU' este reinado.-G-lIenoa con ]i·f'(meia.-Alianza de Pau-
lo IV y EIll'ique TI de Frallcia.-EI Duque de Alba y el Duque d(Y
(}uisa en Italia.-CampañlLs en FlandcH.-Batallas de Ban Quintín
:y Gravelinas-Paz de Chateau-Cambrcssis.-Gllürro. contra los
musulmanes.-Expcdiciones y conquistas en A:lJ:ica.--¡)itio de
l\1.'l.1ta.-Liga contra el Turco.-Batalla de Lcpanto.-Conquista
de PDrtugal.
LEOOIÓN 44.d.
Felipe II.-Guen·a de Flandes.-Origen y causaS de la rebe-
lión.-:l\largarita de Parma y el Cardenal Granvela.-EI compro-
miso do Breda.-Gobiel'llo y campañas del Duque de Alba.-Ori-
gen de la República de lIolanda.-Gobiel'llo de Requesells.-Doll
;ruan de Austria.-Alejandro Farnesio.-flus sucesores.-Abdica
:Felipe Ir la soberanía de Flandes.-Intervención de Felipe l[ en
las guerl:3S religiotlRs y políticas de l!'l'ancia.-Paz de Wenvina.
LJ¡CCrÓN 45.0-
Pdtpr.lI.-Gu,e¡·/°a. COtt lnglatenoa.-Cansa de la rivalidad de
Fl'1ípe IT (~IHallel do Inglaterra.-Lll. Armada invellcible.-Nnevos
4.1mm~tret;l do ht marina eHpaI1ola.-RelnciOIws de l<'elipü rr con las
,lO~ollcias<Id Norte do Europa.-SifIUwi61l illtetoior tUl EspafCa.-
i{l'1)(lli.IÍJl do lo'! mm·iHeo:-J.---El protestantismo en España......:Pl·OCO-
:.;0:; del ltl':t0Pil:lpo Carranza y dcl ]ll'íneipo D. CnrloH.···Proceflo do
Antonio l'órL"'& .~Hl1plieio del Justicia de Arllgón.-.no(~adoneia 4e
laH Cortos y poder ar,::ülllto del Roy.--CultUl'a illtülclltUo.l.-},1u(n~­
te Je Fo!ille XL-Juicio 0.<; e... tc ¡UOIllU·Ca.
LEccróx 46.0.
Sc[JltWl0 pe;'íoclo austriaco (151J8 á 1700).-Felipe llI.-Privanza.
dol Duque de Lerma.-Gllcrra de Flandes.-Batalla de las Dunas.
.-Campuiia del marqués de Spínola¡ Tregua de la llaya..-Paz con
11lg &.el}· '...:.:\;@ '>oc\!í:)~ (.e !~',v7¡íbC5J¡¡' los asuntoa de ltalú\' y
Alemania.-Conjuración de Vqnecia.-Empre!'laR contra bel;'beris-
cos y turcos.-Gobiel'110 interior.-Expulsión de los moriscos y sus
causas y consecuencias.-EI Duque ue Uceda.-Movimiento inte·
lectual y artístico.-Siglo de oro do las letras espafiolas.-Priuci-
pales poetus y prosistas.
LECCIÓN: 4V"
Felipe 1 V.-El Conde Duque de Olívares.-Su pensamiento po·
lítico y aspiraciones.-Guerr:t de la Valtelina.--Guerra de }4an-
tua.-Guerra de Flandes.-Francia y Espafia en la guerra de los
treinta ailos.-Insurrección de Catalufia.-Rebelión de Portugal.
-Privanza ueD. Luis de Baro.-Guerra en Flandes.-Batalla de
Rocroy y Len!'l.-Paz de Westfalia.-Continúa la guorra con
FunllÍa. -Sublevaciones en Sicilia y Nápoles.-Paz .de los Piri-
neos.-Conclusión de la guerra con Portugal.-Situación interior
do España.-Decadencia literaria y artística.
LECCIÓN 4S. lL
Carlos lI.-Su minoridad.-Regencia de D.a :Marianll. d~ Aus-
tria.-Rivalidad entre el P. Nithard y D. Juan de Austria.-Pri-
vanza de Valenzuela.-Mayor edad del Rey.-Gobierno de D. Juan
de AUl'ltria.-Del Duque de Medinaceli.-Del Conde de Oropesa.-
Guerra con .m-aneia.-Primel'll. guerra.-La triple alianza.-Paz de
Aquisgrán.-Segunda guerra.-Campaña de los. franceses en G.a.-
taluiia y Flandes.-Paz de Nimega.-Tercera guerra.-Tregua de.
Raiisbona.-Liga de Augsburgo.-Paz de Reswich.-Los filibuste·
ros en América.-Cttestión de suecsi6n al TrolLo.-Aspirantes á la
Corona.-Partidos en la Corte.-Txatados de la Haya y de Lon-
drcs.-Los hechizos del Rey.-Testamento y muerte de Carlos n.
-España bajo lu dinastía. de la casa de Áush·~."....,Ca1l5aS de su
poderío y l·:'tpida decadencia.
L~CCIÓN 49.11
Epoca Borb6nica.-Fclipe V.-Primeros actos del nuevo mo-
narca.-G1tef'm de S1técsi6n;-Liga contra los Borbones.-Cam-
pafia de Italia.-La escuadra anglo·holandesa on las coStl\S de Es-
pafill..-Co.mplLfill.s en Portugalo-Pórdida de Gibraltar.-Levanta-
miento de VlLlencia, Cataluña y Aragón.-Ventajas de los impe-
ril1.les en Italia y en los Países Bajos.-Batalla de Almansa.-
Desastl'e de los franceses.-Batalht de Zaragoza.-Batalla de Vi·
lhwiciosl1..-Paz de Utl'ech.-Sumisióll de Catalufia.-ABuntos in-
terioreso-La Princesa de los Ursinos.-Cambio de la ley de
sucesión.-Enlace de D. Felipe con Isabel Farnesio.-Influencia.
de Alberoui.-Sus propósitos.-Expediciones contra Cerdefia y.
Sicilia.-Breve reino.do de Luis 1.
LEccrÓN 50,a
Felipe V, por segunda vez.-Tratado de Viella.-Conquistas en
Africa.-Intervención de Espafia en la guerra de SUeElllión <4J, Po·
¡onia.-Conquista de Nápoles y Sicilia.-Participación en la gue:-
rra de sucesión de Austris.-Csmpañas en Italla.,..-Impor.tancia
de este reínado.-Príncipales minil3tros de lfelipe V.-MoviJnien.·
to inteloctual.-Academias y. El:lcuelaa.-lI'ernlZndo. VIo-Conti-
nuación de la guerra de Italia.-Paz de Aquisgl·án.-Sistema de
neutralidad.-Concordato ¡:le 1753.-Pl'incipll.les ministroa de Fer-
nando Vr.-Fomento de todos los elementos de riqueza pública.
-Protección á las ciencias, letras y lutes.
CaI'los III.-Antocodentes, propóflitos y primeras dil:lposicioncs
de eflte Monur\la.-El pacto do :t:amilia.-Guel'l'a con Ingla~orra y
J?ortngal.--Tratado de Vel'salleso-Guerra contra l\lal'l'uecos.-
Expedición á Argel.-Guerra con Portugal sobre limites de lall
colonias en Amórica.-Nueva. guerra con Inglnterra:-Conquistllo
de :Menorca.-Sitio de Gibraltar.-Paz de París.-Re1ación de Es·
pafia con Turquía y las potencias berbel'iscas.-Gobiemo interior.
-Reformas administrativas.-l\1otin contra Squilache.-El Conde
de Aranda.-Expulsión de los jesuitas.-Fomento de la agricul-
tura, industria y comercio.-Reorganización del Ejército.-EstadQ
de las letrae y l~e. ciellciali.
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LECCIÓ~ 52.1'
Carlos 1 V.-Cortos de ~ladrid.--La revoluci6n fruncesa.-El
partido de la paz "y el partido dE' la guerra.-Rllpido ellcumbl'a-
mientg de Godoy.-Guerra con Francia.-Pnz de Busilea,-Trata-
do de San Ildefonso.-Guena con la Gran Bretllña,-Combate del
Cabo de San Yicente.-~1inistoriode Sauvedra y JovolI:moB,--PIl3
de Amiens.-Combate de Trafalgar.-Tratados secretos con Fra.n·
cia.-Los franceses en España.-Proceso del Escol'htl.-::\lotín de
.A..ranjuez.-l'roceso <1(\ Godoy.-AbdiC:lci6n de CurIo!> IV.
LECCIÓN 53.a
Edad contemporán~a.-Ferl1!mdoYIL-Pr:mel'lls disposiciones
del nuevo 110nltl'ca.-l\Iurut en }ladrid.-Pal'Lida del Rey.-La
Junta de gobierno.-El 2 de mayo de 180S.-José Bonapadc, Rey
de Espafia.-La G!!e.1Ta de la Indf1Je.iUletlcia.-Datalb de Bailén.-
Alianza con Inglaterra.-Nap'lleón en España.-Los guerrilleros.
-Sitio de Zuragoza.-BataIlas de Uclés, YalIs y Medellín.-Sitio
de Gerona.-Batallas do Talavera, Almonacid, Taroallles y Oca-
tia.-Batallas de Chiclana y Albucra -Batalla de los Arapiles,-
Batallas de Y!toria, San l.iarcial y Orthez.-Tratatlo de Valencey.
-Gobierno interior de España uurante la guerm,-Gobiel'llo de
Jasó Bonaparte.-Gobierno de los espaiioles.-Junt:ls do arma-
mento y gobierno.-La Junta Central.-EI Consejo do Regencia.
-Cortes ue Cádiz.-Constitnción de 1812.-Agitaciones políticas.
-Conducta de Fel'llando VII on la expatriacíón.-Su regrelio á
Espafia.-EI General EIío y los realistas.-AbdiclIc.íón del régimen
constitucional.
LECCIÓN 51.B
Fernando VIl.-·Sit.uaeión de España al torminar la guerra de
la Indepcndeneia.-Tratado ue l'al'ÍI:'.--La reacción ah!:lolutista.-
Polltica e:¡¡:tel'ior.-Conspiracione9.-Hegul1lht 6poc:-. contltitucio-
nal.-Pronunciamiento de 1820,--Rcunicm uo hu:! Cortes.--Los
partidos en Espmla y los reyes absolutos y elliberalislIlo en Eu-
ropa.-Congl'esos do L:trbaeh y Verona.--Intorveuciún francesa.
-Segunda reacción absolutiHta.-'1:entativtl.H do revoluciún.-Los
primeros carlistas.-Enlace del Hey con D.a María Cristina de
Borbón.-Testamcnto de Fernando YIl.-Emancipación de las
coloniaa americanas.
LECCIÓN G5. Q
IS4.,bel lL-Breve resetía de los sucesos más importantes ocu·
rridos en.este reinado.-Regencin de D,a 1Iaría Cristina.-La gue·
rra civil de Bucesión.-Regencia de Espartero.-I!>abel II mayor
de edad.-Moderados y progrel3istas.-Intervención en Portugal.
-Campafias en Filipinas y Cub,t.-Guerra civil en Catalufia.
-Revolución de 18G·i,-La unión liberal.- Guerra de Coehinchi·
na.-Guerra de Af1'ica.-Intentos de rebolión carlista.-Intel'ven-
ci6n en MéjicQ.-Guerra de Santo Domingo.-Guerra con Chile y
el Perú.-HevoluCióll de 1868.
ABI'l'YÉ'rICA.-'l'exto: Salinas '1 Benitez.
Nociones preliminares.
Ddinicionefi.- TJnida<l y ntímero.-Formacíón elo IOR mímoros
'j' operacionos nUOléricas.-AIgoritmia y algoritmo.-¡\.ritHHHica.
-Numeraciún. -- NUl1le1'ación hablad(¿. -Nomenclatura. -- Filuda.
mento de la llomonclatul'a.-Unidados de diHH.'SOf! órd'11les.-Ba.:<o
del sistema.-Noll1oncll1tul'a decimal.-DenOIllinación do un nú-
mero cualquiora.-Particul:tridadeH y modificaciones de ltl nomen-
clatura decimal.-ReAumen de la nomencltüura..-Ejercieior<.-
1Vu1l!e,.aciól~escrUa.--Notadón num6dca.--Rcprür;entación de laH
colecciones de ullidlldcs do diversos órdencl:'.-- Valores nh,:olllto y
relativo.- Reprel:lcntaeiún Himhólicn.- - Cifrn cero. - Repl·ef!tmt~.
ción de las unid!\des de un orden cualquicrlt.-LecLnru de un mí.
mero cualquiera escrito en cifra.-Escrittlrtl en eifra de nn nú.
mero enunciado.-Ropresentaciún del número indotel'milln.do.-
Ejercicios.
-EjercicioB.-Substracción.-Dofinieión.-.!.I~oritmode la resta,
-Artificio Bubstmctivo. -Casos do la substracción.-Obs€rvacío-
nes.-Prueba de la Bubstmcción y nueva prueba de 13. suma.-
Substraccione!:l complejas.-Suma y resta combinad:>.s.·-Apliea-
ciones. - Escolio. - Complemento aritmético. -Aplicaciones del
complemento aritm6tic.o. -EjercicioH.
.Jl!,UpliGación.-Definición.-Algoritmo de la multiplicnción.
-Consecuenc.ías inmediatas de la deilniciún.-Al'tificio de la mul...
tiplicadón.-Casos de la multiplicaeión.-Casos pal'ticuhuC's.-
Caso general.-Casos en que los factorel'l terminan en cer08.--
Observución.-Pl'uoba de la mnltiplicación.-l\híltiplo de un 111í-
mero.-1.1ultiplicación cuando los factores son implícitos.-l'ro-
ducto de varios factores ....:-Ejercicios.
Divisióll.-Definición.-AIgoritmo de esta operación.-Artifi-
eio elE'mental de 11'. diviHión.-Kúmero dh'isiblc por oh'0.-Pl'OC2-
dimiento general.-DeteJ'win:wiún de las unidades del (ll'{len má",
eleyado del coeicnte.-Cusos do b división.-Pruebas do 1:J, divi-
sión y nueva pl'l1cba de la lllultiplicación.-División por exceso.
-División de números expresauos en forma ilUplícita.-Depen.
dencia mutua de los términos de la división del cociel\to ':! del
resto.-Ejercicios.
Divisibilidad de los numeroso
Principios f!mdamentales.-:llúltiplus y e1ivisol'es de un núme-
ro.-Resto de un número con relación II otro,-Xúmpros eon-
gruentes.-Principius fundamentales de lnH (·ongnwneiaf'. -T'3o..
remaH relativos :i los rest.oH.- Caracteres gene/'ales de la dit'isibilidw!.
-Pl'ocedimiento dl\ invefltigaeión.-DeLel'Illinac.iúll y rGprOdllcción.
<lo los restos de las unidades suct'siv:ls.-:Forll1:1 dc' una unida,l <1l'
orden cualquieru. con respecto (¡ un módulo.--Furma de unr, co-
leceiún de unidades.-I!orma dE' un número cualquÍl'l'U.-Corrdi·
ción gmlOral do diviHibiliua<l.-·Aplieaeioncs.-Tabla de restos.-
Bjel'cicios.-':P.l'ue7}(t8 de la 1nultiplicaci6n y división pcw medio de los;
restos ?'claIivos tÍ I(.n m6<7lflo cualc¡uiel'lt.-Utilidud de las pl'opiE'da-
des de los l'estof!.-Pl'Uebtt ue la multiplicación.-Pl'ueba de la di·
visión.-Obseryuciones.
Máximo comun divisor.
.Máximo común diviso;' de dos núme¡·os.-Definicionos y cons(,
cuencias. - Princi pio fundamental. - Inyestigaeión del m:b:imo
común divisor de dos números.- Propied:tdes rl'lativas al máxi-
mo común diviBor de dos llllUleros.-¡l'láximo común c1¿vis01' lle va-
1'ios númewos.-Principio fundamcntal.- Procedimiento.-Tenro.
mas relativofl al máximo común divisor de vltdosl11\mel'Os.-Ejer.
cicios.
Mínimo común múltiplo.
Mínimo común múltiplo de dos númel'os.-Definición y conse·
cuencias.-Principios relativos nl mínimo comtín múltiplo do dos
números.-.Jlfínimo común múltiplo de varios números.-Principio
fundamental. -- Pl'ocudimiento. --Teoremas relativos nI mínim()
común múltiplo do varios números.--Ejercicios.
Números primos.
Prinripio.s /undamcntall'lJ y detenninaci6n de estos mímeros.-Do-
tinieiolles.-·-l'l'ilJlems IJl'Opo¡.;iciones.--Fol'll1acióu de una tabla de
núIlleros pl'imus.- Teorías rt'f'c?'cntcs tÍ los m'tme1'UlJ pl'-imos.-Nue.
yal:' proposiciolll's.-Ej<'reieioH.
Aplicación de los números primos.
Descomposición cnfaeto1'~'~ primolJ,,-PoHibili,lad do efectuarlo.
-Forma de un ntímero conrolación {¡ sus fltctorc~il pl'imos.-ln-
ve8ligaciót~ de los facf,f)t'cs primos de un nÚlllcro.-··Ohscryación.-
Ejl'l'cicios.-I¡¿¡'cstigaci6n de los dit:islJl'c's de un nlÍmero.-Divisibi·
liuad 1)l)1' descom!,o'Jicióll.-·· FOl'lllaciún do IOH divisores. - Ejer-
cieios.-Dete¡·;/Iillación en f({do"e,~ pl'i'IW8 cId lIIá,dmo común <1i':isol'
y del mínimo t'o¡;;Ú,~ ¡¡iúitilJ!o.-Num:a8 reglas de fonl1nci611.--E,jer-
{licios.
fl'átllú;¡.tti ·e~. -ll1::.gnn¡¡d. - ulliJ:;,J o lÍ10llilio. -'f l'aCCiOll.-
Medic-tÓll Ile las magnitud~.-Cantidad.-!o\Ullleracióny algorit·
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moa d,~ las fl'ucciolH'fl ordin:wim:.--Tél·minos elo la fracción.-~o­
p.lc'lIc1atur:t y e::1critura de la fracción.-Fracci0ues inversus.-Ex-
-presioll(:':l Ir:wclon:\l'ial!.-11'ansformació'l dc fracciolle8.-Pl'iIlCi~
pio!! Iundamentales.-ltcllucci,Gn dI' íracciones á un común deno-
lllinadOl'.-'.rral'.sflJrmuci6n de la fracc.ión m:~yol' que la unidaf1.-
Simpliñcl1.cillll. UO fraccion.cil.-llcl1uccióll de fmccionea al míni-
mo deuúmiIl~dor c(j]nún.-Ej()rcieios.-Altel'a~ión de fracciones.-
Priudpio8. l'olativos lÍo la alteración de laH fracdones.
Oparaciones con los números fraccionarios.
_4.<!ición, - Dermicióll.-('aso!.' el:.'mentales <1e adicion.-Adición
elfO ü'accioueil implkiülr;.-Ejc~cicios.-8ubstmeciÓn.-Delinición.
--Cu:>os eleUWlliules <le substl'acción.-Snbstracción de fmccio·
'u¡~s illl plícitl1s.-Ejercici08.-_.lllütíplicación, -lloilnición. -C:.lSOS
-elemontales de la Dlultiplicacióll.-PrO(1.ucto <10 varios fn.ctores.-
-1-11l11:iplit'-ación .le fracciones íinpltcitas.-Fracciones <1e fracción.
--Ej':,rcicioil.-División.-Dolluicióu.-Coc-icnte cmnploto de dOIl
nÚmf)':OS e.ntcro:'l.-Casos elemontales de di.isión.-Di"isión en
'(Ol'ma implícita.-Ejel'cicio::.
Fraccionas complejas é igualdades fraccionarias.
Fracciolles complcjas.-E~tensión de la not.a fraccionaria.-Ge·
!l(!r:tlidadc¡:;Je ciertas Pl'oposiciones.-Principios fuudamentaJ.os.-
Operaciones.-Adidón y substracción.-)'lultiplicación y división.
- Ejel'cidos.- I~laldad~8 fraccionarias.- Dl'finición. - Proposicio-
:rH);; relativaa 1\ laa igualdades fraccionarias.
F¡'acciones continuas.
Pl'el-imil1arrs.-Origell y definición do le. fracción continua.-
J!'rul:l:iones continuas pel'ió,licas.-Re,11lcida.9 y cálcl'lo de laf1'QccióI~
co;¡tillua.-l'l'0pÍl\:.la<1es ue las reducidll!l.-Cfllculo uel valor de
11l1lt rr~~cción eontinua y límitl' del el'l'Ol·.-Ejel'cicios.
Fracciones decimales.
Nl~lI/cradált y P¡'op¿eladcs de las ft'(lc(:iolles decimales.-Defini-
dón.- Uni<lades decilll:üeR de distintos órdenes.-Representación
{'ntera del Húmero decilll:ü.-Lectura de un número decimal escrito
>:!ll forma llut.era.-Escritura en [Ol:ma enLora de un lIúmero de-
drn~tl ell.ullci:tdo.--l'rüpiodader; de los números decirnaleA.-Ejer·
<lÍr.ios.-A,(Ur;ión.-l'roeodilllientoa.uitivo.-Su.bstl'llcción.-.Manera
.ilo operar. -JlltUipl-icacióll. -Casos di \"craos. - División. -Cllsoe
dive1·sos.-Ejcl'cicios.
Reducción de fracciones.
Be(l1wi¡' 1m número fraccional'Ío á otro de denominador dado.-
Doliniciú;I.-Proce<:imiellto.-Ejercicioll. -Red1Ici,' tt na j¡'acción
onlilla"ia ó decimal á fmccíon continua.-Dofinición.- Procedi-
micnto.-Ejercicios.-lledllcci6n defracción ol'dinaria á decimal.-
])"Hnicióll.- Pl'oc()<limicuto.--Fraccione!l uecimales periódicR!l.-
Ejcl'cidof;.-RrdllCc¿ón -de jmcción decimal á Ol·dinm'ia.-Defini-
duu.-Pl'ocedimieuto.-Cas03 de huposibilidad y solución aproo
xi!l!:\d:l.-~OC¡Óll de la cantidad inconmeusum1.Jle.-Ejercicioll.
Potencias.
Poümcias m!, !Jcrleml.-Dcllniclón.-Potencia de un número
cnl1.1'1uiel'a.-I'oteacia !le baBo implíeita.-Condiciones genel'llolell
de pnt<'llcialidad.-Potellcia do oxpl'o!lioll(\g de l'elaciólI.-Ej(wci-
,·-inll.-- ·(hwdntdo de un mí.lIH'ro.-J)efillicióll.-'.reoremaA l'cferon-
tu/; all\llUdracln.-Cm·udcl'IlS do O:xchlRión.-Bjel'l~icios.-ClGbo de
un nl~mel'o,---])l)jinicil'n.-1'(lOrOlllUsl'of('l'onLes al cubo.-Caracto·
r("~ de c:xc-! u¡;i611.-EjercicioB.
Raíz cuadrada.
,l't·eUm'¿Jlares.-Deünlcioneil y :.Ilgoritmo de la l'aíz.-Condicio-
ne" á que <l~!Je satisi'J.cer i:t e:dracci6n.-Extraeci6n de la ?'aiz cua·
drarla d~ 1m n1Í-:nr)'o rlltm'o 6fraceionm·io elt mellOS de 11tla uni-dad.-
.Dt!Íi\lil:ioJle~;.--:-Raír. eUl; 11'(1,(1:1 de un. núnwl'o cntero.-PropoHidu-
1l'J" l'l)i:nivt's r.l rOf.:to.-l'ru:'1.Ja <10 la extracci<'>u.-Raíz cUllllradll.
U(l un l)_úrnero fraccíouario.-Ejercicios.-,Raíz cuadrudcf d,e la$
/; ·:,(é~Wr3é:~fZpí'ox!:noJ.á~.fi.if!42.-1~~gla9Cl'Ql'etiYa!!do cad~ ceso.
e o (..
-Ejerckios.-Extracdóll fle la miz clladmda de un nlímcI'o clltero
ó jt'acciollui'io con UlW- ap)'oxilll(lci61~ dada.--Dcfinición.-Pl'Ocedl-
mionto gout'ml.-Ejercirliq1;.-Rai: C1ladrada de los 1~~m~ros it/ll'U·
citos.-ProceJimionlo general )' CI~SOB particulares.
Raíz cúbica.
rre7.iminarrs.-Deíiniciones )' algoritmo.-Condiciones á que
debe H&tisfacer la extra.ccióll.-Exf-l'accióll de lamíz cúbica d~ un tIl"
mero entero ó fraeciollar-io en mellas de Hila unidad.-Definiciones.-
U:úz cúbiea de un número entero.-Proposición relativa al resto.
-Prueba de lo. extmceión.-Raíz cúbica de un número fracciona-
l'io.-Ejercicios.-Haíz cúbica de las .fracciones sin aproximación fl·
jada-.-Rf\gla!.'opel':LtivIIs de cada cRso.-Ekrcidos.-Exfracción de
la "aíz míl,ica de fm ;¡¡í.mel·o entero ó fmccionario con una aproxima·
ci6n dada.-Definición. - Procedimiento general. -Ejercicios.-
Raíz cúbica de los números Úllplícitos.--ProcediDliento general)' ca·
BOS particulares.
Números inconmensurables.
Teoría de los li;n;,ies.-Defilliciones y sus consecuencial3.-Ejem-
plo notable de límite.- ~'l'oposicionesrelativas á los límites.-
Operacioncs dc los números 'ÍnconmcnsuI·ables.-Mediua de la magni-
tud inconmonsunible.-Concepto de las operaciones con núme-
ros illconmensurables.-Genernlización de l:.lS reglas dc cálculo.
Sistema métrico decimal.
Nociolles prcl-imillw·cs.-])efiniciones.-l\Iagnitudes que 8e so-
meten al cákulo.-_frl últipio.~}' aubzllIíltiplos del módulo ó unidad.
-l>enODlinaeión geuérica de lo!:! ruóllulos.-Sistemas de pesas y
medidas y monetariO.-CondicioneH g-enerales á que han de satis-
facer 10B sistl'mas de pesas y medidas y U\onetal'Ío.-Sistcma mé-
trico dccimal.-Lcgalidad de la adopeión.-Uniuad fundamental y
uuidades principaloll.-l\lIí.ltiplos y flubmúltiplofl del sistema mó·
tl'ico decimal.-Obsorvacióll.-Sistemllo monotario.
Operaciones con los números concrotos.
Tt'a1ISformacióll de los números concretos. - Definiciones.-
T1'an.iformaciones y opelaciolles en el sistema métrico.-Reduc-
ción de números métricos.-Procedimiento operativo con los nú-
meros métricos.-Problelllo.B que se resuelven pOI' la correlación
de las unidades métricas.-Ejol'cicioB•
Razones y proporciones.
Preliminat·e8.-Definiciones.-Símbolo yexprellión de la l'ela-
ción.-Prop0l'cionalidad.-Algoritmo de la P1·op0l'cionalidad.-
Modo do reCOnocer la proporcionalidad de las magnitudea.-For-
ma numérica de la proporcionalidad de laa magnitudes.-Reg14
de tres simple y compue8ta.-Dependencia de una magnitud de otra8
varias.-Cuestiones referentes á las magnitudes pl·oporcionales.
-Regla de t.res simple directa.-Regla de tres simple 6 inversa.-
Regla de tres compuesta.-Forll13. num~ricll. y propiedades de la
prop0l'cionalida<l de varias maguitudes.-Método de reducción'
la. unidad.-Ejel'cicios.
Cuestiones de Aritmética mercantil.
ln-terés simple y compuesto.-Definiciones.-Proporcionalidad
do las llHl.guitndes refOl'cutes ul iuteréssimple.-Problemas diver·
BO>! tlll la regla de intel'l\H fliIllple.-Caflo particular <le la regla de
illtE'rél:! sim ple.-Ro~1a <10 intorúl'l eOlll.puüsLo.-Ejorcicioa.-Des-
cuento.-DefilliciOllNl. -l>(J~CU(l1lto comercial.-Descuento racional
Ó m:ttom:ítico .....ObHorvación.-Ejercicios.-Foildos.púJilicoB.-De,-
l111icioneH.-l.'rohlemas rolati vo!:! á IOH fondos públicos.-Ejercicioa.
-A,mal-icla(les. - })ellnición.-Pl'olJloDl:la do nUlül'tizllción..-l'l'o-
blenu\ dec:lopitalizacióu.-Renta.Byitll.licias.-Definic;ión.-Cálculo
de la renta.-Regla de eompafiía.-Dofinición.-Particiones pro-
pOl'cionales.- Fóriu ula de la regla de compa1iía.-Ejercicios.-
Regla !le aligltción.-DcfiuicioncH.-Pl'oblomfi directo do las mez-
cbs.-Problerna inverso.-ProlJlbm:u; relativos á las nleaciones.-
Ejercidos.-.Regla de c01liunta.-Definic\ón y algoritmQ,-.P....(Icedi·
UJ,iento pr!Íctico......Ej~rr,icioe. -
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XOT.A. DE I,AS supm::SIoXES Q~E SE rr.A.cE:s' ES ..imT~ruTIC..i COK
ln~LÁCIÓ~ AL PROGRAMA. QUE REGíA ANTEIUOR~IE:STE
Antiguos sistemas Ile peS!lS, men·idas y tnoiletal'io.-Relaciones
entre las autiguas. medida.~ y ln;¡ del sisteill:L métrico.-E'1uiva-
lencias.-Reglas de transformnci6n y opel':¡,ciones con 10B núme-
ros concretos del sistema antiguo.
ALGEllRA.-Te:!to: Salinas y Eot1tez.
Nociones ~;:~damentales.
Üeflniciolle!l r notal:Íll)1 sim!Jó1kll,~-F(ii1cl~l~.-Ley matomáti·
ca.-Pro1..Jlel1Ja.-Algeill'l1.'-·'~(jÍt¡d,jnlt1gehraíc!L.-Fol~lUh.­
Cunlidad 'de la· magllitud.-Relación clltl'e 10il ~alOl'e5 de una
magllitud.-Algoritmo algebraico.-Ejercicios.-Concep·tv de 1:1.8
operaciones del A1gebra.- Necesidad'do nuevas dofilliciones.~·
Adición Ó 8uma.-Substrnccióu Ó l'eRta.-::\lultiplicación.-Divi-
¡;iól1.-Elevad6n tí potencinR.-R::dmccilÍn de ruíces.-Ejel'r.icios.
-Expresiones uJgúbl'uícíts,--~J)efinición.-)lo110mioy polinomio.
-CantidaJes l'acionaleEl.-Cant.ídade¡;; il'l':lciollale8.-Valol' Dumé-
l'ico do una expresión algebraica.-Gl'3do <1(' '¡m't expre!liÓi\.-Ex-
presiones horoogl'Jneas.-Ordeuación de polinoroio!l.~implifica­
ción do polinomios.-Ejel'cicios.
Operaciones elementales con las expresiones algebraicas
y propiedades de los polinomios entaros.
Pre.li-miil-fU'es.-Objeto del r.:í1culo nlgobl'ako.-Gan\ctf'l· de las
operaeiones ulgehraical3.-"ldicián.-De!inicióll.-Algoritmo dü la
oper:l<:iún.-Procedimient')optorativo.-Conseeuencia.--Ejcrcidoll.
- SubHtraccióll. - J)(~finiciÓll. - AIgoritmo de la operaciún.-Proce-
dimiento opel·ativo.--Oollf.:!ecllenciul:lo-Ejer(\i(·io~.-11{/(.u-¡pl·icac¡(Í11.
-l>eíinicíún. ~,AIgorit1ll0 do l:L operaciún.-l'rocndilllitmto opera.-
tivo.-OlJsel'vaciones,-CululccuOnl;ing.-Cmnhio de Bigno do una
letr:t.-Ejel'cicios.--Di.!)·isi61l.-Defmicillll.-Algol'itmo de la ope-
raci6n.-Procedimiento operaüyo.-ObscrvaeioneEl.--Condiciones
pam quo un polinomio sea divisible por otro.-División inexacta.
-CaBo particulfu' de la diviBión.--Ejen;icios.-FracciOllCs al,qe-
braícas.-D~lillíción.-Algol'itmo de las expresiones fraccionlLrias.
-Transformaciones y proeedimiento operativo.-Fol'IIlm; Rimbó-
licas que proceden de la :l'rllcción.-Ejercicios,-P,·vpiedacles de
loa polinomios eatei'os.-Defillición.-'l'eoremas relativos i los poli-
nomioil ()ntcros,~-~lótodo de los coeficientes indeterminados.-
Ejercidos.
Potencias y ral'ces de las expreslortes .::.l~ebraicas.
CálCltlo de las eaniülades m(licale8.-Definición.-AlgOl'ii~o.­
Xecesidad de operar directamente con mdicalos.-Determinación
aritmética de unu radicnl.-Tl'3.11sfol'illnción de las l'ltdicales.-
Operaciones con hIEl cl!,ntidades rl1dicales.-Escolio.-·Hacionaliza-
ción de los denominadores do ciertas expresiones irracionales.-
Ejercicios.
Elevaci<5n á potelleias.-Definición.-Algoritmo.-Potencias de
los 1U0nomios.-Fórmulu dc la potencia de I1n binomio.-Fól'mulll.
de la potelliJia do un polinoll1io.-Variación do las potencias do
una eantidud.-Ejercicios.
E;dl'ilcción de j·aicp-s.-Definición.-Algoritmo.-Raíces do los
mOllomiofl.-RRieeR do lo!:' polinomiclR.-Con<1icionos para que un
polinomio so:! potenci:\ porfllct:~.-Haizinexacta de los polinomios.
.-Vlu'inción de lar; l'aíc()1;l de una cantidud.-Ejel'cicios.
Progresiones.
Profp'csiones 110-1' rlifermcia.-Definiciones.-Algoritmo.-Pl'o-
piedades de las pl'ogl'esionü!:' por difel'cnda.-InJ;('l'polación dife-
l'encilll.-Ejel'cieios.-Pl'ogl·esiones por cocicnfe.-Definiciones.·---
Al~oritJUo.-Propiedade8de las progreBiollll!3 por cociente.-Inter-
polaciól1 proporcional.-Cilculo de la·s anualidatles.--·Aplicllción
de lns pl'og'l'eiJionos por I~()ci(lntc ú las fracciOlles t1ecimnlcfl pcriú.
dicas.-Ejercicios o
LDllaritm:ls y sus aplicaciones.
Prelim·itlaí·es.-Definici6n de logaritLno.-Sistemas de logarit-
Dl .... Eh,l c.: 1·'5t.e,~"'.·- o' '..~.¡.:-,l,;" -Colls!"cu.mcias.-Propie-
1ad~ dI) loa log!l-rit!!ll>6.-Pl·Opogiciones geuerales.
Logaritmos decimaleG.-Delinición. - Propiec1ados pllrtic ul:1l'es
de este sÍ8tema.-Tablas de logaritmos ileGimale.s.--Delinición.-
De~cripciónde la8 tablas.- [;so de lM tablas de l(,i.<]lwitma8.-Pl'in-
cipios fundll.1Jlentales.-Pl'ob1ems directo.-Probi.ema invcl·So.-
Ejol'cicioB.
Cálculo logarit-mi.co.-Utilidad del empleo de los 'l.ogal'itmos· en
IOR c.álculos numéricos.-)!ultiplicaci\l1l.-DiviRión.--·PotenC-Íll.-
Haíz.-Ejercicios.
Aplicación de los logaritmos á la ,·eola de -inte~'és eOIll,vuesto y á
las anualidailes.-Fól'lnulns relat.iva::l:tl interés.-F01'm 111as refe-
rentes á las anualidll.deR.-Ejercicios.
APLIOA,CIóN DEL ALGORl-.r:\iO ALGEBRAICO Á LA REsor"Ut.'IÓN
DE LAFo ECUA.CCO~ER .
Planih" de problemas y principios generales de transformación.
P;'e?iminal·es.~Identidud.-!;;cuac:ón.-Sistell1a de oC'l'acionos.
-Pl'ocedirnkuto pum plantear laB ~')robJ.em:1s.-T1'f1nifo;:·maciníle"
'lile 11'I.cd" e,rpedmclltm- ww ee!U!d9i!.. --übjeto de las transior-
macic;ne.s.-'Teorcmu:':l fUI\(hm('.ntalf':~ de Íl'¡;..uSl'armación.--FC)rll'.a
genel'al de una eCllación.-Clasificl:.c~Óllde ltt,¡;¡ CCl1aCiOlles.- -Transo
fOI'maciones ql!e puede experime'/ltar WI s-is¡!w,,¡ de eeuccÍlll!f's.-
Objeto de la transformacióll.-1'ransfOl·mo.ciolHlS aislada.s.-l'runs.
formaciones de combinación.
ECUMivil8S de primel' grado 'Con una i;tCÓllnita.
Resoll1ción de la. ecuaci6n.-Discusión de j,,,, fórmula.-Ejer~·
cicios.
Jeorla elemental de la eliminación.
Defiuición.-NeceiJídad de la oliminacíón.--l\létodo <1e SUOl:ltí-
t\1ción.-~Mtodo ue igualttción.-Mótc)do do l'educción.-MModo
do loa factores ín¿ete·,"minados.
Ecuaciones lI~lI~rimer grado con dos Incógnitas.
Hesolución POt' todos ¡QlI métouos expuestos de eliminación.
-Observaciones.- Discusiól1..·- Ecuaciones homogéno~!l.-J<::jer-
cicios.
Sistemaa generales de ecuacl:'lnes de primer grado.
Diversas cl:tses de sist()]llaB.-Forl~1a determinadll.-Forma
indeterminada. - Forma d'3 íncompatibilidl1!i .-l;jCl'cici"s.
Interpretación en concreto de los valores de las l~ncógnita8,
Uonflidnraciones gonerllles.-Aplicaciún á algunos demploR.-
Planteo, resolución y discusión del problema de IOB mó,'iles.
Teoda de las desigualdades.
Principios fUlldamentaletr.-Combinación de desigualdades.-
Combinación de igu:ddades y deBigu~ldades.-Desiguald:ulGs de
primer grado COll una illcógnita.-.Desigualdades de primor grado
con varias incógnitas.-Ejercicios.
Analiais de los sistemas Indeterminados de primer grado.
Objeto del :málisis.-Soluciones enteras do la ecuación de pri•.
mer grado con dos incógnitas.-Soluciones enteras y positivas.-
Solucione!! entel'lt!l de los sistemas gonerales indeterroinadoB.-
Ejerciciot'.
Ecuaciones de segundo grado COI\ una incógnita.
Resolución de la ecuación i:OI~I1¡leta.-Forllut geller:l1 dH la ceUll-
dón.--Obtcneión de la fórmula.-Eji.'rcicim;.-Ili!;¡:usión do In.
fórmula. goneral que rla 1l1s r:l-Í<:e!1.--Rell1ciOJw~ entre los eoeüt:ien--
tes y las raices.--DiverÓ:ltB C1:tS(,R do .1'aíl:(':;i.-t'3iglloB de dichas mi··
cet'.--Ejt'rcicios.
p)'(lpiedade,~del trÜIOll/.'¡o de seg!/.Jl.d(l ljl'ado.-DnHcOluposkión en
factol'c!<.·-YnriadollfoH do Higno...--Ejerc.iei05.----Be6olud6n ele l((~
cClla<'ione¡: de IlegwHlo g¡·a(lo íncolllpletas.-Objeto espocial J(' ef!l11
resolnción.-Annlnción de un Bolo término.-Annlación de dOB
térlIlinos.-i\.nulR.ción ele los tre!l.~Ejel'cici()s.
Ecuaciones de segundo grado, contiuua!lión.
JntC¡'pretacián de las ¡'alces el! la ;'CSOl!ICióll ele los p,·o!¡lemas.-.
Caract101'8B do €sta. iute'l'pret~ión,-Gu~i',licdd/5n á a,l{\'uIIc(! ejo:,a.
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plos.-Problemas de las luceil y FU discusíón.-l'roblemll del pozo
y la suya.-Ejcrcicios.-Ca/:o el! que es muy lJeque/To el eoejiciclltc
del tél'lllillo de segundo grado.-Inconveniellto que presenta la fór-
mula geller:l1.-Cálculo de la menor raíz por aproximl\ciones BU-
ce8ivtls.-Ejercicios.
::>OTA. DE r.As SUPRESIOl!<ES QUE SE HACEX EN ÁLGEBRA
CO;)[ RELÁ.CIÓK AL l'ROGu.UrA QUE REGíA ANTEmon::'fENTE
Todas las nota;; do la última edieión del texto vigente.
El escolio de las progrcsiones por l'ociente (párrafo 84).
La dernostrllciún de la definición dellogn,ritmo de un número
que no forma p"rte de la progresión por cociente.
La re;;l:\ tIe cálculo.
GEOME'l'RÍA.-Texto: Ortega (última eaición).
IntroduccIón.
Cuerpo.-Sns dimellE'iones.-Supel'ficie.-Líneas y puntos.-
Hepresentnción gní.fica.-Definiciún de la GeometrÍl\.-CIasifica-
ci<Jn <.le las líneas y Buperiicie!l.-División de la Geometría.
linea recta.
Pt'opiedades de la línea recta y de la línea queb¡·ada.-Linea rec·
ta.- Línea quebrnda.--Comparadón de dos líneas que tengan
8US oxtremos confulluidos y lJll,uelva una lÍ. la otra siendo con·
yexa la envuolta.
A."/lgulo~.-1)efiniciones.-Magnitnde un ángulo.-Perpendi-
ml1ar.·-Propit'duucR <k los ángulo8.-Bi~ectrices.
Pcrpcndir,lllrwes y oblinuaN"-Pflrpendicnlar.---Propierlades rela-
1;ivus de las oblicuas.--Lngul'As geomótrlcos.-Sn definic.ión.-
Ejmuplos,--:\Iodo de demostrarlos.
l'at'<llelas.-P.i.'Opied:tdel:l.-l'aralelas cortadas por Hecantos <lile
sellll Ó no paralelas.-Angulol-J do lados paralelos ó pel'pendicula-
l'es.-Ohservaci611 sobre el paralelismo do dOR ]'ectas,
POLíGONOS 6 FIOURA,8 lfORMADAS pon r.íNEAs RECTAS
Definiciones.
1'riún!Jlllos.-ClasificnciólJ.-Propiedades.-Igualdad da t1'ián.
gulos,-Nuevas propiedades.
Guadriláteros.-Olasificación.-Propiedades.-Igualdad de pa-
ralelogramos.
Polígonos en gelleral.-Propiedades.-Igualdad de poligonos.-
Sime·tría en los poligonos.
Circunferencia.
Propiedades de la circunfereltoia.-Definiciones.-P!·opiedade!l.
Pt'olJieclades l'elatilJas de la ¡'e.cta y la circulIferencia.-Cuerdas.-
Tangentes.-Normules.-Secantes y tangentes:
Posiciones t'elat'i-vas de d08 cit·clmfereneias.-Posiciones distin-
tas.-Línea. de los centros.
Medidas de líneas y ángulos.
l'reliminat-cs.-De la medida. en goneral.-Medida directa.-
:Medida illuirecta.-:!\1:~gllitudeR pl'oporcionales.-Magnitud pro-
pOl'ciOlll~l {\ otras V¡tl'iUfl {\ la voz.
Jlledida <le la línca -reeta.-Casos en quo seB comonsurablo é in-
conIliOIISUl'alllo.--Pl'or.edimionto pl'líctico.
Jl1edirla de 'U;1t (t1'co,-Alllplitud de un arco.-Divisio110S de la
circunfercncia.-.Tl':ll1sportador.-Arcos correspondientes.
.Medid<¡ de ángulos. - EValul\ción 011 gl'ailos.-Angulos on el
círculo.
Problemas.
OonsideraC'iones pt'eli1llüw¡·e¡¡,.-Instrumontos.-Regllts para el
dibujo.
P-robl.emas sobre la linea ,·ccta.-Trazndo de P,:l.'?,)olas y perpen-
dicnlar..¡;.-Traz¡¡;()·J de úugulos.-Divis1.ól1 d.o'; ángulos.
_¡·~'"J·':J?I!.;.;}.~·{f.: :j,):', ..oe P,)Z¡9(},'~-ot --. ~-.-·,~.D.·~tr:-l;'i~cj(I:". ·;·;.e tri;~p_;p..1_~.o~.-
C.. :~~;~t;:r:<;::'~.;!>i-.'. ~k' ·>~:--:("~.I-:¡:.';r~·').ic!':)·' ·:~.;,'}:':U';,t"··_~·:' -¡Ir', :::i,:)i..'>'t/..rr-,_¡"~ ::~;,·.:_:1 .~~
OÜu ,¡ ,0 inisterio de Defensa
PnJhlf'ftlnJt Rnh..p. ln. d ..",I.1I.f'"l'P."";rr., _1'1'11.7"'.1' I1nq, circunferencia
que pnso por tres puntos ósea t:mgellto á tres rectas da.das,-
Trazar b.ngente~ á una circ-unferencia ó á dos.
Obsen'aciones gene"ales sob¡'<J los ptoblemas.-.procedhnientos ge·
nomles.-)1étodo~ especiales,
Lfneas proporcionales y semejanza de f1gul'as.
Gonsidf.t'acianesin'eliminares. -Segmentos, rectilíneos. - Propor.
ción armt'mica.
Segmentos propol·cio;¡ales. - Entro paralelas. - En un trián-
gulo.-En un círculo.
8em(\j~~zade fignr:ls.-Definiciones.-Semejll.nza de poligonoB.
-,-P;"opiedades do figuras semejantes.- Homotecia.- Deilnició n
genernl de somejanza.
Rdacioiles mét"icas ellf,'e los elementos de -un triángl~lo.-Rela.
cionf,~ ¡¡¡éti'leas cnú'e los elemeiltos ele un cl~adrilátel'o insct·i:..vlible.-
Teorl'm!'. de Ptolomeo.
Problemas.-Dividir una recta en partes proporcionales.-
Construcción de cuartas, terceras y medias propordonalea.·,·Hullal'
dos rectas cuya sum!'. Ó diferencia J' su producto sean conocidos._
Dividil' geométricamonte una recta en modio. y extrema razón.-
Construcción de figuras semejantes.-Compás de reducción y es-
calas.
PoliGones regulares,
Polígonos t'egulll1'cs r,ollvex08.-Definición y;justificación de su
oxistencia.-Propiedades.
Polígonos ,'cgl.l<!1'es e~tt'cllad08.-Dofinición é idea guneral de r,u
existencill..-·Cl1alidadcs que los caractel'iza.-Génoro y espeele.
P1'oblemas sobre polígono,~ t'egulures.--Dado un polígono regular
inflcripto, c:tlculnr el lado c1A otro inflCl'fpto dA <loblt' númoro de
lados y el dol drcunseripto ;;PIllej:mtü,-Calcular lOf; perímetroB
de do!! polígonos re¡!lllareH semejantes, lUlO iUSCl'iptoy otro circul1i,l-
cripto, de doble número de lnclos qne otr08 dos do análog:ts con.
diciones.
InHeribir en una circllnfercncill, un r,ua(1l'ado, un triángulo equi.
látero, un exágono, un pontágono, un dec:\go110 y un pentedeclÍ
gono regnlal'es conye~os.
MEDIDA. DE LA OI~OUXFEBENOIA y RELACiÓN DF; ÉSTA CON El'.
DIÁ)fEXRO
Consideraciones preliminares,
Aledida de la oircu¡ljeroncia,-Longitud de la cÍl'cunfel·encia.-
Rectificación de la circunferencia enter&.-Fól'mula que da la lon-
gitud de nn arco.
Relación de la circu-nferencia al d·iámetro.-Métodos de los pel'í.
metl·os.
Areaa.
Dcterminación de las át'eCls.-En las figuras rectilínells.-Areado
rectángulo, cuadrado, paralelógramo, triángulo y trapecio en fun.
ción de sus bases y alturas.-Area del triángulo equilátero y demá!J
polígonos regulares, en función del perímetro y apotema ó del
lado,-Area de un polígono cualquiera.
En las figuras mhtilíneas.-Fórmula de Simpr;on.
En el círculo.
Comparación de ál'cas.-Areas de fignras cualesquiera.-Area8
do llgnras somejll.nteH.-Areas de figuraH isoperimotrnfl.-MlÍximo
y mínimo,-Oomparllcirín do triímg'lll\lfl eqllivalenter; Ó isoperí·
motl'os.-Oomparación ontro UI1 círculo y otra ligura isoperímetra.
Pt'oblemas soure área8.,--'.l'ransformación de triángulos en otros
oquivalontes r,Oll ciortufl condiciones.-Ilallar un círculo equiva-
lente tí lUl cuadrado y rocíprocamente.
GEOME'l'RÍA EN EL ESPACIO
RECTAS Y PLANOS
Det~rmi:lación roo Uf! o;ano,
planos.-Poeiciones relat.ivlls de UllQ recta y un plano.
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Frc.z¡blades de l!ls t'ecta.s?J planos debidas á su posición ~·el(ltiva.
-Hedas pal'l\lnlas.-l\tralelismo de recítts con pIanos.-Planos
par¡¡,lelos.-ltectas y planos perpendiculal'es.-Planos IJerpendi-
culares. -Horizontales y vertieules.
PI'oyeccioncs, án:Julo.~ y mini.¡¡¡a.s distaiw;as.-Proyecoione'l.-
Angulas de r<.>ctas con planos.-Mínimas distancias,
Problemas sobre 'recta$/J planos.-Rectas y planos paralelos.-
Rectas y planos pnrpondiculares.-:\Iínimas dh'tancias.-Trazar
una recta que corte lÍ otras tres dadas de modo que de dos en dos
no determinen nn plano ni 80an las tres p:tralelas á uno mismo.-
Dadas dos rectas que so crueon y un pl:¡,no que no les sea parale-
lo, hallar una tercera recta pamlola lÍ este plano y que corte á
aquellas rectas.
Combinación de planos.
Angulos aiedros.-Defilliciones.-Angulo rectilíneo correspon-
diente á un diedro.-:Jledidn. de los diedros.
AngiGlospoliedro.s.-Definicioncs, nomenclatura y clasificación.
Angula tiedro.-Propiedade::.-Igualclau de ángulos tieclros.
Áng¡Jlo8 1Iolied,'os.-Propiedades. -Igualdad de ángulos po-
liedros.
Lineas y superficies curvas en general.
Líneas'clWt'aS en general.-neueración.-To.ngentes y normal.
-Planos tangl'utes y norDlal.-.Angulo~ de con.tingencia. y de toro
sión.-Puntos sin;;lllures.
Supcljicies CUITas eil gowl'l1l.-(f'~nernciún y c1:lsificaciún ele las
BUperfieies.-Propieclacli'H generalefl.-Plano tlm'sonte.
S!!pe11icies de t·evolur,ióll.-Prúpiedac1es.
Superjicies rcgladas.-Aluheadas ó g:mc1J.as. - Desarrollables.
SupcI,/icie cónit'a.-tteneración y dcfillicioucs.-Propiedadi's.-
Plano tl1ngente.-llesarrollo de la superficie lateral de un COllO.
SUllcrjieie cilinririca.-Geni'rneióu y defiuieioues.--Propieda-
des.-Plano tangellto.-Desarrollo ele la superficie lateral de un
cilindro.
Superficie csférica.- Generación y definiciones. - Propiecla-
des.-Plano tangento.-Posiciones relativas de dos esferas.-All-
gulos en la superfieie esf('l'Íca.
POlígOllO.~ esj¿ricos.-DeJinicionüs.-Propiedades.-lgualdad de
h'iángulos esféricos.
Arcos de Cil'Cldo máximo trazados sob"e la es/era.-Compara-
ción del arco perpendicular y varios oblicuos trazados desde un
punto á otro I'.rco tle círculo máximo.
Problema.~ sobt'e la e~fera.-lJallar el radio de una esfera s6lida.·
-'rrazado de c.írculos máximos y menoreB sobre la esfera, que
reunan ciertas condiciolleB.-COnl'ltruir un triángulo eF.<férico da-
dos tres de BUS elementos (lados y ángulos;.
POUEDROS
Definiciones.
Pirámide.-Definicionos. -- Propiedades de los tctraec:1roB.-
rropiedatles de las pirámicles en g0neral.
Pril'lmas.-Defilliciones. - Propiedades del paralelepípedo.-
Propiedades de los priElmas en general.-Poliedros en general.-
Propieclades.
Poliodros rcgulllresconvexos.-Totruedros.-Exaedro ócubo.-
Octaodro.-Dodmlae<lro.- IcoFaedro.-Inserip('.Íón y circunElcrip-
ción de poliedros l'(;gnlal'es.-l'oliedros eOlljugados.
Comparación do los cuerpos por su magnitud, forma y posición.
Ignalducl.-Igualdad de polio<ll'oH.
Sirrwt.ría,--J)c>ünidolll't<.-·-Simotríllrespec1.o :í un lljo.-l3imetria
respecto á un contro ó á un plano.
Diámetros y planos diamctrales.-Diámeü'os.-PlanoA dia
metrales. -
Semejanza.-Dofiniciones.-Propiedades.-Homotecia.- Defi-
nición general de semejanza.
Areas y volúmenes de los cuerpOll:
cubo
prismns y troncos de prismas y paralelepípeuos.-Yolumen del
tetraedro, de una pirámide triangular y de Ulm pirámide cualquie~
ra sin descomponerla en pirámicles Ü'iallgularc¡;.--Detenuillación
geométrica del volumen de un tronco de ph'ámide de bases para-
lelas.-Volumen de un poliedro cualquier:t.-Cuerpos liJ.llitado~
por superficies curvas.-Volumen de nn euerpo cualc¡uier:t.-
FórJUula del volumen de nn tonel considerándolo como suma dt~
dos troncos de cono.
FÓl'mub de Simpson.
Comparación de áreas y volúmenes.-Al'eas.
Volúmcnes.-Areus y volúrnene;,¡.
COMPLEMENTO Á LA GEOMETn!A.-Texto: Ol'teg~ (última. edioión).
Centros de distancias proporcionales y centros de gravedad.
Centros de <list:mcir.s proporclonales.-Coneepto y definicio·
nes.-Determinac.ión del centro de distancias proporcionales:y me·
dias.
Centros de gr:wedad.-Concepto y definiciones.-Detcnnim~·
ción de los centros de gm\'"edad.-Centros de gl'avedad de líneas.
-Centros do gra,odad de superficiús.-Centrof; de gravedad ele vo~
lúml'nes.
CUI'vas de segundo grado y helices.
Elipse.-Definiciones.-Trazado de la elipse.-Propiedt\des de
la elipse.-PropioüadeH ele la tangente y normal.
Hipérbola.-Defmidunf's.-Trazado· de 1:>., hipérhola,-Propk.
.dades de la hipérlJola.-Propie>la<les de la t:mgc)llto y normal.
l'arúbola.-l1etinidoIl<'s.·---Traz:tdo de la parábola.-Propiecla.
des do la paráhola.-Prupiedades de la tangente :r uormal.
::lecciones eónicas.
IItmce.-Definiciones.-Propiedarlcs de la Mlicc.-Tangente.
Teorías diversas.
'L'ranRversales en el tl'iángulu.-Consideracioncs prolimin:l.reA.
-Teoremas dc 1\le11elao y Oeva.-Aplicacionctl <k la teol'ío. al cua·
drilátero completo.
Relación anarmónica entre cuatro puntos en línea recta.
Deilniciones y nomenclatul'R.-Númel'o y propiedades d<' las
distintas l'elaciones anarmrínicafl de cuatro puntos.
Deducción de los valores distintos y determinación de las tl'el'l
rel:.tcioneH en función de una de ellas.
Relación all:trmónica entre cuatro l'cctas en haz.-Definiciones
y nomenclatnra.-Núm<!ro y propiedades de lns distintas rnlacio-
nos anarmónicas de cuatro rectas en ha:r..-EjemploB de haces quo
tengan los miRmol'l ángulos.
Proporción ó división l\rmónica.-De cuatro puntos en línetl.
l'ectlt.-Haces armónicos.
Semejanlm.-Propiedades.-Centroa rejos de homotecia de doa
ó de tres circunferencias.-Oasos en que las circunferencias fiEl ro-
duzcan á puntoR ó á rectas.
1'010 y polar on cÍrculo.-PropiedadeH gonC'ralefl.-Posicionps
relativas del polo y de la polar.-Casos particulrtrcs.-Determina.
dón del polo y de lIt polar.-Cuadriláteros inseripto y circuns-
cripto.
Ejes mdicalcs.-·Potencia de un pt111to.-Deliniciow~s.-Pro·­
piedades.-Posiciones del eje y del contro mdical, ¡;(~gún los ca·
so¡;.-CasoB partieularcH.-Propieda,leH do loa pUlltOf.! y de hH
cuerdas antiholl1ólogaH.-Determinacióll llel eje radical.
Figuras htVer¡;IlH.·~·Pl'Opi<ldlld('Hgonerales.-Inversión de una
figura.
Pl'oblC'mas impol'trmtos,-CiJ:cunJ'erollcin tllllgonto ti otms t1'oa
y sus derivados.
EMPLEO ¡'t P:t.AUOS DE PllOYEC:CIóN PAnA LA tEPEESEN'l'ACIÓN
DE LOS CUERPOS.-Te:!to: Pedraza '1 Orteza.
P,·eliminat'es.-:Kocesidad de esta reprcsentacióll.-Gbjeto d&
la Geometría dcscriptiva..-Planos de proyección octogollalOl:'.-
Cuadl'ltntes.-Línea de tierra.
Del punto.-f:>us proyeccioneA.-Distinto.s posicioncf; de un
punto l'especto á los planos de proyección.
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De las líneas.-PrQyecci611 de una línea. cu:\lquiel'l\.-Proyec-
(",i6n de una rect:t.-Notaciones.-Traz:ts de una recta.-Posiciones
de un" rocta rcspeeto á los planos <1e proyección.-Posiciones 1'0-
btivas de dos rectas.
DellJlrtllo.-Sus trazas.-Posiciones de un plano rolativamente
ú los planos de proyecd6n.
Pmdos, t'cctas y figw'as situad'lR en un plano.-Ilorizonhües
de un plano, paral0bs al plano verLical, líneas do máxima pen-
dience.-Determinación rl(~ las tr:1zas de un phmo según 10il cases.
Posiciones 'l'elatit'as tie cZOR plallOs.---Interseccióll de planos.-
'Caso en que se conocelllas trazas y pueden emplearse.-Elección
de planos auxiliares.-Circunstancias tic la intersección cuando
el plano auxiliar P3,SfL por la línett de tierra y un punto.-C380 en
que no se corten las '~mzas de los planos en el limito del dibujo ó
formen tÍng1l10s c:tsi rectos con ht línea tle tíel'l'a.-Caso en que los
planos no vengan dad08 por sus trazas.
Rectas y planos.-Sus posiciones reh1.tivas.-Convenios para la
representación do lus partes visibles y ocultas para el obsl'rvador.
-InterA-'>'ccióu de umt recta y un plano.
Proú!.emas.-Hal!ar IasÚuzas de una rectasitulldas en un plano;
un pluUl) pamlelo á una rectr; un I,lanu paralelo á otro.-Por una
'!l'ecta tJ,·tt7.IW un plano pur"lelo ti ot.m roctu.
Rcctc~s y planosp~1'P~n(¡';nllarr1s.-Por un pl1nto trazar una recta
perl-19ndieular á un plano; uu plano perpendicular ti una recta;
un:t .recm perpeuuicular á otra recta; un plano porpendiüular á
otro pI!j,llO.-POl' una recf.t~ trazar un plano pCl'pendicular á otro
plano.
NOTA DE LAS surUESIONES QUE fm nAc.l!:~ EX GEO:'fKTRfA.
CON RELACIÓN AL PROGRA.¡}rA QrE RF.G-!.\ ANTllmOIlJ,umTE
Los problemas sobr6 la <'.ircunferellcia, párrnfos 214 ti 218.
Conl"ecucncia!:l del t<'orema dn l'tolomeo.
,~[ét.odo ltnalítico para dividir una recta en media y o~;:trem:1.
l'l\zlÍn y probl0.maH sobre tangentes.
Estudio de lOA polígonos estrellados.
Calcular el radio y apotema del polígono isoperímetro de otro,
en función del radio y upotoma de él:lte.
• Inseripci6n y cálculo d<ll lado do los poligonos regnlal'es eRtre-
llados.
Div-isión de la circunferencia en partes igualeil.
Rectificación de una semicircunferencilt, un cuadrante y un
arco cUttlquiera.
:Método de los isopel'ímetros pnr:t el cálculo de r..
Fórmula,; distintas del área del triángulo, púrrafoe 3!l9 y 400.
Aren <19 un polígono estrella<1o.
_Fórmuh~ de Poncelet.
Algunos teoremas de máximos y mínimos, párrafos 430 y 442.
Vados pl'oblcrTutA sobre áreas, párrafos 4M y 464.
Oeomdría (rel ~spacio.-T1'l\zar una l'ectlt que se apoye sobre
otras. Figul'll-S sobre la superficie esféríea.
Poliedros estrellados.
Determinación de un poliedro.
Cálculo algebráico del volumen de un tronco de pirámide de
bases pnralelns y volumen de un tronCO de baRes no paralelas.
Fórmula del volumen de un tonel.
TRIGONOMETRÍA REC'l'ILÍNEA.-'l'exto: l'allete.
.Eleme-nto.~ <lite Jijan lct po,~ieión (le WI pltnto y de W1a ,·eda.-
Convonien\lia de unir 10R principios del Algebra <'onl08 de lIt Gea-
metrÚt para resolver gran número do cueHtiones.-Posieiún de un
punto Hobl'('ll1nlt líllell.. ---·Convcnio de 108 flignos.-VelltajaR que
de (,l !le alcanzan.-Sll comprolmcióll, diHetüieudo, como ejemplo;
(JI problem.\ ue dividil' tuH\ rccttt en media y Ilxtrema l·l\ZÓll.
© Ministerio de Defensa
Posición de nn punto situado en 1111 plano.
Posición de un punto en el espado.
Posición <le unlt recta en un plano.
Lín~as tri,r¡ol1ométrieaR:
Su noeesidad.- Definición do las líneas trigonométricas.-No-
taeión.-Estndio de las variaciones de valor y signo ue las línellS
trigonométrica~ cuando el ángulo varía desde cero á cuatro rec-
tas.-Líneas trigonumétricas de los ángulos mayores que cuatro
rectas.-Fól'mulas de los ángulos que tienen el mismo seno y de
los que tienen el mismo coseno.
Proyecciones de las lineas rectas :
Proyecciones de un punto sobre una rectu,-Idem octogonal.-
Proyeceión de una recta sohre otra.-Idem de una. línea quebradl\
eobre una recta ,-Valor de la proyección de una recta sobre otra.
- Valor <le la distancia entre dos puntos.-Problema 1.0: Dadas
las coordenado,s de un punto con respecto {~tres ejes, determinar
su absc;s3. octogonal con rOi!pecto á una l'ecta que, p.tsando por el
origen, forme, con los ejes, ángulos conoddos.-Problema 2.°: De·
terminar el ángulo <le dos rectas, conocidos los que forman, con
tres ejes coorden:tuos rectangulares.
P6j"mula,~ tri,'lOnOlilétricas:
Relaciones más usuales entre las diferentes línelts trigonomé-
trica!:! del mismo ángulo.
Reladones entre la;;! líneRs trigonométricas de dos ángulos
igualf's y ele signos contrarios.
Itelaciones entre las línaas trigonométricas de dos lÍngulos
complementarios.
Pí·oblemll.-Darlos los flonos y cosenos de dos ángulos, deter-
minar los semos y co..en08 de su fmmrl y de su lUfereneia,
Senos y cosenos :1. a. y .'1 • a.-Tangt~nte de (a ± b) y de 2 a.
I.íne.ul Ü'igonumótricas de (x ± b).
Líneas trigonométricas do un ánguLo en función dc otro meno!,
que un recto.
F6rmula.~trigonométt'ir~as.-CoJltin1taci6¡¡.
Convertir ('11 prollucto la sUllla y dif('rlmcia de Renos Ó cosenos.
-Fórmula de ::\loi\'1'O.
Problemas.-Ihrlos el seno ó 01 coseno de un ángulo, determi-
nar nl seno y 01 cosenu de su mitad.
Uso de las tablas f1'i,qonométí'icas .-Descripción de la~ tablas de
Schrün.-Uso de las mislllus.-Ej<;rcicios.
Relación enf1'e los elmnentos de un [,'iángulo rectilíneo.
Relación entre lo:, treB lados y uno de los ángulos.-Rclacione8
entre dos Indos y 108 dos ángulos opuestos.-Delllolltración analí-
tica de que el conocimicnto de los tres ángulos no determina el
tl'iángulo.
F6rmulas parlL los triángulos rectttngulos.
Prepamciúll para el cálculo logarítmico de lag fórmulas a + b,
a - b siendo a> b; y A COH CG +B sen 0:.
ResoluC'i6n de triángulos:
Resolución de los triángulos rectángulos en los cuatro casos
que se pueden pres,mtar.-1dem de los oblicuállgulos.-Fórmula
del ároa de un triángulo en los casos siguientes:
1.0 Dados dos lados y el ángulo comprendido.
2.° Idem dos ángulos y Un lado.
3.° Idem dos lados y el ángulo opuesto á uno de elloB.
4.° Idem 108 tres lados.
Nol'.A. Die ¡.AS SUPRESIONEs QIJE: SE HAcEN lJ:N l'RJGONOMETRíA CON
lJ.J,L.ACIÓN AL PROGUA.iUA <mE Rl«:1tA AN1'ERIU}(JllIJ;NT.H:
~~odo lo referento :l. eonfJtl'UCciÚll do tablas.
Madrid 23 tlc julio de 1\)04.-LII~ARRS.
TALLERES DEL DI~PÓBITO DE LA GUElmA.
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SECCION DE ANUN elOS
AOMltHSTRACWN Da ~OIARm ~FICIAL· y ,c~uc~mN LfüISLATlVA~
Precio en venIa d¡, los lomos de! c'liarío Oficia!» y (Colección Legislativa) y númOl'ort sueltos de ambas publioanIJl!lr~.
DIARIO OFICIAL
Tomoe por trimestres de los a.:ilos 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cada lUlO.
Un llÓillero del día, 0,25 pesetas; atrasado, 0,50.
COLECCIÓN LEGISLATl V'A
Del alio 1875, toiliO a. ll t á 2'50.
De los afio~ 1876, L880, lti81, 1883, 1884, 1.0 y 2,1\ del 1885, 1887, 1896. 1891, lBS6, LH9~, ll300, 1901, l~O~ 'i
1903 os ro lJ~etae cll.du uno.
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
Los seilores jefes, oficiales é iudividulJs de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la LegislacHm pllbli{Je, (l¿
~odrá.n hacerlo abonando 5 pesetB8 mensuales.
LAS SUBSORIPOIONES PARTICULARES PODRÁN HACERSE EN LA FORMA SIGU1El."{TE~
1.- A la Oolecci6n Legi..9lativa, al precio de 2 pesetll,s trimestre.
2.- Al DiaIrW Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y su BIta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
S.A Al Diario O/i&.al y Oolecci6n Legislati1Ja, al ídem de 5,60 íd. íd.
Todas las SUbSClipciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fech~ d0 ¡¡¡U iti~t
dentro de est~ periodo,
Los pagos han de verificarse por adelantado
La cor.respondencia y giros al Administrador.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Oficial y Coleeci6n LegisJati1J(J" que por extl'uví{?
h.ayan dejado de recibir los subsCl'iptores, se harán precisamente dentro de los tres días 5ig'lÚ,-,r¡·
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de Ull Wci:
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de UltramlOlJrj entendiéndose que ruera de
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan.
LAS AR~1AS DE FUEGO AL COMENZAR EL SIGLO XX
POR l<:L CAPITAN DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
Oe "l'q"ts, en el Depósito de 1ft GuelTlt, &1 prooio de 10 pesaw.
APÉNDICE AL CONSULTOR
PARA EL ENGANCI-IE y REENGANCIIE CON PHE~!lIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quiénes son los individuos que en el Ejército, Gl!ar~
dia Civil é Infantería de Marina" pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUERPO DE OFICINA~ MILITARES
El Oonsultor fué premiado con la Cruz del Uérito :Militar y declarado de utilida.d prá.otica. pa.ra. toaa.~ las unida.d.es '1
, dependencias del !jército por real orden de 29 do noviembre de 1898 (D. O. uúm. 2GS),
Precio del Apéllf~ce en Mo..dl'i~, 3 pe8~taB t3jomplar, y B,50. en provinci>ts, certifj.uado. y líll1'S de porto. Los pedi-
dos al KthOJ C;~n,H, ti tercero IZq. , MadrId; ó en la OrdenacIón de pagos de Gv:"1Ta, geaudo lÍo.m nombre 0)1 lGtl't,i,
d, fá.cil cohn.
~l ~ )r~::J:t.l1 i .u Mo."l:i,rl... eiZ$\t-as, y 5,50 en :[ll'ovincialh
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OBRAs PROPIEDAD D~L :DEPÓsITO :bk LA GUERR..A
LJ.RROf<
~'''''''a tolt e$n'...~lllwi ...Q ..... ~os Ol;lP'!'p•• lIel ~jérd\l4ll
Libreta do nabllUBur................................ ...... .••.. S
Libro .~e Ci'ja............................................. ••••• 4
Idom ·je cuentM da caudalo............................. ...... 1
ldcm 'ilflr1o ••••• ••••••••• 8
ldem ·Ylayor -, .. , 'l.. ..•...... 5
ldom reglntro para contabll1dad y fondo de remontlo ••• ...... 1)
11:..0111'''1< '; 8-eyt'n<
Cód\::;o de )'(!stlcl.. I!Üillar l1gente de 1890 oo........ 1
Le" ;., .'.¡,julclamlento militar d", 2S de ~eptiembrede 1&96.... 1
Idem de panoloues de viudedad y orfandad de '2~ <le junio de
l~C·l y t dl' ,,!:o.t.o de ¡1;66. 1
I.km .Ie los Trib\lD",le~<te ¡;1lel7ll dI" 1.0 de mar~o de 188t ..
I,eyos ('oustitlltlva ,le) I>jércltc y Orgs.nlcB <lel Estado Mayor
Geueral y teg'lUDp.uto8 de aEcen.os. recompenslI> y Ordenes
mllitltros, ~notRdo' COI! sus modlll",..cioncs y aclaraciones
l.lll"ta d;c!embr<! de 1.896...................................... 1
Lny do ;'p,c:lul,amiento y reeml'lazo 401 Ejército dc 11 de julio
('e lSS5 Olod111el\ds por la de 21 {¡llllgosto dI: 18~6. Reg1:l.
mentos de exencIones "J para 1& ejocuclón ,lo osta loy....... 1
lItel'la_nc...
Re~lamentop&r. a.s O~JlUI do reclntllo, &probo.do por rOlol ordon
de ~O :1" 'ebrerv de lS79...................................... 1
1flem ·\e contnb'lIdad (pnllem), af,o 18m, 8 to:aos. 15
I,lcOl .~" m<enclone" para de<:lInar, en d<:f1nitlva, la utl1ldad ó
inutllldl\d 1\0 1m indIviduos de la cla.so de tropa dol F.Jérol
to '·'".lo ha.lleli en el s(!rvlclo mlllt(n, aprob!ldo por real
ordoll de 1.· de (ebrero dI' 1879......... 1
Idem .1.. bospltale. ml1lt..res , 1
Idnm <\e la~ múd",," y "harongllB, Aprohado po. r",,1 orden de
'; .1{t t'.¡:;Ofilto de lR75 .
Idl'm de la. Orden del Mé~lto !<fil!ter, aprobado r.or real ordcu
dI' ~O de dIciembre <le 1889.................... 1
Idom '1a l a Orden de San {i'<lrnando, aprobado por real orden
dc lO ·1e marzo de 1866...................................... 1
I<lom provllllonlll de remonta ..
Idcm provlolollal de tiro (R. O. 11 de anero de 18R7)............ 2
I<lom de tiro (2.- parte)........................... 1
Idem plU'll 01 régimen de 1M 1>ibllotccae•.••••.•••••••••••••••
100m del regimiento de l'ontoneros,' tomol..... •••••• 2
I<le.m p~ra. la rev!Nta d~ Combarlo .
Idom 98ra el Nervic!o de <>ampaña (R. O. li enero 1882).. 2
ldom ,ie transportes mllitaree por ferrocarril, aprobllodo por
n. O. de '24 de marzo de 18~1 'l anotadr. con lall modlJlca-
¡1iO'les hfUlta. noviembre de 1896.......... 1
rilem (lara el oervleio sanltar.io de campnila .
¡(~li~ r:rtr~~af)~~.I~~~~~.~~.~~~ .~~~~~~~~~.~~~~.r~ ~~.~~~.:~~:
ldom ."carGa de los e.ccldenteR del trabajo••••••••••• , •••••••••
Idem Id. dél trabajo de lu mujeres y de 101 niños••.••••.•.••
Idcrn ;lara litA pralctlce.a y cl1.\iflcl!.clón defiuitiva de los ollcla..
lea llolumnos de la Efl<luele. superior de Guerra·..•• oO ..
Idem ¡)rOVldional para el detall "J régimen Interior de 108 cner-
pos '';1'1 g1érclt<>, nprobado por Ro O. de l.· de jl1110 de 1896... 1
Rcp;lamentoR sollre el modo de dl'Clarar 11, responsabilidad é
1.··.·"l'Oll....bllidad por p<lrdldas ó inutilidad de ",rmamento,
). de ",nnidonnr á los enor¡Jf<s é InstitutoB del EjércIto
nprohados por R. O. ~e 6 dEl septiembrl' de 1882 y 26 dp. abril
do ':'~b• ..mpliado" con tOd."R llUl dlaposlclone' aclaratorias
hnsta "R 1\" noviembre de 1891 .
Reglamcnto or//:;'nll).o Y pan. el semclo del cUllrpo do Vet<lrt.
nllrln Mllltar .••• ., .
1 &rDlftlftlou".
f~~(CU d6 ln.fa1ltena
TOMO "ú·-ln;¡troOOIÓIl d~l rtlclutl\ )' W;:lltpendlcea. (R. O, de 27
d" ,,'>tI' .lo 189'<1) ,............. 1
Tumo ~.·-ld<'¡T1l do t1erelón Y comp"ñla. (R. O. de '$ de abril
,In I.Q9S) ,....... 1
'l'mllo r..O-Idem <1e batallón. (~. O. de 27 do abril de lflQ8)..... 2
AI,,'mo1lc1<! '\! tomo 8.·-·ldeDI do Id. (R. O. rj.e 18 de Jnllo de 1898)
JIl"truc<:ióu 1e brl!{ada 'Y regimIento. (R. O. de Y.I do JunJo
(113 18!:i2) t,....... 2
Licencias absolutas pai'a cumplidos y por inútiles (el 100)••••
Pases pn: n la. r.ajn. de reclu;" (el 100) ' •• ",< .
Iden> ?!:.r~ rcclu~ru; ell depósito y (;onéljcloüBI~s(elIOO) .
Itlem '.O.r& sltuRclólJ de licencia 11Imitl'da y ñEl reverva aotiTa
(01100" .
ldem llÚra (,tlllI'. de 2," ~2Nerva (el 100) ; u '.'
Tddl-.u (le Onhtll/erW
Tomo 'l,~_fllntTtllJclóndol recluta. pie T á caballo. (R. O. de
16"' \( '4tolllbr(\ da 1899)•••••••••. , •••• , .ArJl\ll<i)l<~c~'itl ¡,:,IlHi !.o -: I,I"m Id. (R. O. du 16 de Ilflvle~br(l
l 1l..:9rl' -i t·. ,~ t ~.'l"~:~o"! ':::':id~m' d:; '~~IÓU yes"ulltlrón (Ro O. de 16 de no·
"i~mhro .\" 1899) ,. .'~l:m~ :l n .~I\(.nTo I\~ "·~mlauto. (R. O. de 16 de llovlembre
(1(\ 1SfIQ) •••••••••• t •••• ••••••••• t •'l'n"'o'.j.o-úi~~·~·; hrig~Q , ,Uvlri¿n. (R. O. /le 2 de ..brn
~c 19lJl)~ ~.··t.~ ~ : '
."m" [).o-~lnulot.rR.qY ."rvl!,!" generilJ de e¡:;J>l.o~ll-il,pn"!se·
gurldad. (.R. O. de 2 de eb.iJ d.. llllll).. ,,, •••••• , ... ,··,,, •• -
.~-.'
(g mis eno de O
rtI.
,
1
6
&
Ii
1
1
1
'1
1
~.
liO
50
1\0
/lO
25
50
50
50
2S
'i5
20
20
16
20
50
50
25
20
2&
10
'!~
ISO
i
t~ BlIi!eS p.r. 01 Ingreso l!,~ a.c&demiu mmtlLttlD, Ioproblldlof; por
E red orden de 3 ,le rner=o de 189:: .
~ tllfltl'uccivne8 ccm:¡.lemolltt>tiuB del regl&JIlento de l;l'&ude.
:~ ma.nlobrlll< > eJel'Clcio~ i,r"l>ltratorI08.: .
. ldem"! cl\rtll1.. pare loo eJllrclcl06 de onenteclón .~ 1~\om pare !oe tJj~rC'1cto!; tóüIiic!o~ l1oml)!uc,\lo& ••••••• ""'~~"~" J.".
!·ifHU para. ION idem dA lnRl'ch", ~ ~ .
!:UHUU\}Ull'neb lJtn~ lUb ejercicios <1., cc.!í:raID.t'ltMlo11 •• -, .. ~._ 4 ••••
Uem para los eJerclcio~ téCUlllOfi de Admlnistra·',lón Millta.r ••
ldem para la el!se¡j,a~.. téolllcll. en llU; experleucias y prnctlca.a
'le San1dlld :Yilitsr .
tdem para la enseñanza del tiro con cargllo reducid .
tdom para la preseryaclón dol có~.era , .
¡dem pll.tR trabajos de campo .
Idem provlslollllles para el reconocimiento, almacenaje, con.
eer'llle! óD, empleo y destruccIón de la. dinamita .
Programll. 1'01' que ha (le regirse 61 primer ejorclcio para lnB
·).{lolliclono5 de Ingr'lao en el Cnerpo Jur1<11co MiUtar .
E.h.tliaUoa J (~I8I.ci'R
Anuario ",iUtll.r l1e E~pll.fi .. de 1901. .. •• • ''-.
EscalafÓn 'Y reglamento de h. Ord01l de S!lU Hermenllglldo 'Y
..U,po~1l:Ione9 pc:ster!orc8 basta l.·de julio de 1891 .
.\lem"ria de e~te DepósIto sobre organizac!.óu militar de E8pa·
lil1; tomos 1, n, (1) IV Y VI. cuda uno "" .
laem Id. V r Vil, cada uno .
U.(.l:I Id VIll .
ldem Id. IX , .
ldem id. x: ; .
ldem Id XI, XlI y XIII, cada uno .
Idem Id. XIV .
ll\cm Id. XV .
ldem Id. XVI YXVII .
ldem id. XVIII .
Idem id. XIX ..
ldem 1.1. XX .
Id6m iel. XXI .
Idem Id. XXIi .
ldom 1'1..:UUIl ..
¡"('.ID Id. XVIV .
ldemid. XXV .
Olera" " ...
Cal'U11a dv unlformidlod dol Cuerpo de Estt.10 Maror del Fjér-
cIto .
Contratos celebrados con las t:oDlp•.ñIIlS de (errocarrlles••.•••
IltreccUJD de los ejércItos; exp"~I~ión de l..s funciones del Ell'
tado Mayor eu pas yen guerra, tomo, 1 y Il ............ ••••
El DIbujante milItar , ..
Eutudlo .le 11<8 cou8ervas BlImenticlao .
Rstudlo r.obre la res!stp.ncla y estabUldad de los ed1ftclos so-
metlu,," alltura.el\Ul:B 1 terremotos, por el ~eneralCerero ••••
Guerru Irre~1l1areB,por J, 1. Chacón (2 tomos) ..
NarrllClón mll.1tar de la. gue.l7e. carlllta de 1869 al '16, que llonstl\
de 14 tomos equivalentes á 8~ cuadernos, cada uno de élto•.
Relación de los punto. de etapa en las marchu ordlnarlu de
trop8B .
Tratado de equitación, por el general de brigada D •.Mannel
Gutlérrea Henaln .
VIIlToUi p.UIOBAIlIOAIl Ila LA GUIlIUu CARLISTA. nprodwW.fal
por rlle(lio de lajoMipiu, qm iZmtfanla 'NGn'OCiÓfl miWar M ¡,¡
flUtN'a carlist4., SI 001) laB BilllLittltell
06'lltro.-Cbelva y 8aIJ Felipe de ¡átlvlo; cada una do ellllll ••••
Oalalt<ña.-Berga, Berga (bIs») Bess.I'Ó, Castellar de! :!<uch¡ ClUI.
tellfullit de la ROCIl, Puente de Guardlola¡ PtII¡,cerda, San
Esteban de 1l!l8, y 800 dp. Urgel; cada una ae e11u .
Nor'". -Batalla de Montejurra, bRtallu de Trevlño, Ca!tro-Ur-
dIales, Collado de Arte"laga, glir:ondo, B:~tella. Guete.ri&
Reman!, Iró.n, Pnebla dp. Arganzón. Las Peñas de hartea:
Lumbler, M..ñaria., llonte EsqulI1ZB, Orlo, Pamplon.. Peña:
Platllo, Puente la Reina, f'uente dB Ostondo, Puerto rl.e Uro
qn1011o, San Pedro Abanto, 8ima de 19urquJza, Tolosa, Va-
lle de SomorrOlltro, Valle de Bomorrostrv (bio), y VeT~. oada
;¡na. de elll<ll ..
Por coleccIones completu de 1M referentes' cada un<- de los
teatros de operac1(lno~ del (;ent.ro, Cataluña y "orte, una
V1st .
VI.t"s fotop-állou de Mell11a y Marruecos, ooleoolóp de 6& ..
Idettl uneltN•••••••••••••••••••• ,." •• ., •••• , ••• ", .
I MAPA~
i
l
' I'U~P;lollb. - ü ...rta Itlnon.rllo de 110 lila do LUJ¡ón. 69Calll
·iOO.ooo. en Iln.tro hoja., oon un plano de 110 poblloll1ón do
I~. Mautla .;
eab••- Plr.no do 1f, proTin!)11o do Puerto Príncipe, e,ca11o
1
._-- • on do. boju (ollUmpado en ooloresl ••••••••••••••
ll'Il).1lllCI
1
• tdem.-ldolO de 110 ll)., de 8anta Ol&ra.~cala 4IlO.l'OÓ.en dOI
1~~¡.:.~~t~PIodOtm oolor.) .
~¡,;.
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